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AÑO I Í . M i é r c o l e s 12 de j u n i o de 1889.—Santos J u a n de Sahaffún y Onofro. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
EXPOSIÜKHÍ m n m i DE \m. 
3egán nos cscribou nuestros correspousa-
le& los SRES. AMÉDÉK PRINCE Y CP" ol Pa-
béüán de Ouatemaldf on donde han organi-
ziido un gabinete de lectura de los princi-
palos porlódlcos dé las Amerlcasdel Ceutro, 
dol Sud, de las Antillas y del Extromo-
OHento es una construcción do madera, de 
las más lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
rocha de la Torre de EiÜel, del lado derecho 
y enfronto de la parte central del Palacio 
de las Artos liberales. Se encuentra & pro-
ximidad do todas las secciones de las Amo-
ricas y del imperio dol Brasil, quienes han 
conatruido palacios que rivalizan de riquo-
Bftj y que serán una de las mayores atrae-
l iónos de la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
troa compatriotas que visiten, en el Pabe-
llón de OuatemaJa, la instalación que han 
bocho nuestros corresponsales, SRES. AMIÍ-
ÜÉF. PRINCK Y CP?, gracias á la amabilidad 
dol soñor comisario general de Guatemala. 
A D M l .\ í S T R A C l O N 
D I A K I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dejado de sor agente del DIA-
RIO DE LA MARINA en Itabo ol Sr. D. Ra-
món Pumarin, con esta fecha he nombrado 
al Sr. D. Antonio González para sustituirlo, 
y con 61 so entenderán los señores suscrip-
toroa á este periódico on dicha localidad. 
Habana, r> do junio do 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el CaMe. 
SERVICIO PAETICÜLAK 
DBI. 
Piarlo de la Marina. 
AL DIARIO « K I*A 1>I A H I N A . 
Habana. 
T E L B a R A - M A S D E A N O C H E . 
Nmva-York, 10 de jun io , d las ) 
7 de la noche. S 
Mr. F r a n c i a A l e x a n d o r , fundador 
do la C o m p a ñ í a de v a p o r o s que l le -
vó su nombre , h a fa l lec ido. 
L a s c a r t a s r e c i b i d a s de P o r t - a u -
Princo, con focha 1 3 dol m e s p a s a -
do, no conf i rman l a n o t i c i a do l a 
calda dol genera l L e g i t i m e . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, I I de junio, á las } 
8 de la m a ñ a n a . $ 
D e s p u é s de l a p r i m e r a parte de l a 
legislatura que c o m e n z a r á e l d ia 
14, so dice que s e r á nombrado E m -
bajador do E s p a ñ a c e r c a de l a S a n -
ta Sedo, e l S r . Conde de X i q u e n a , 
r o o m p l a z á n d o l o e n e l m i n i s t e r i o de 
Fomonto ol S r . M a u r a , con e l obj oto 
do faci l i tar u n a a v e n e n c i a c o n e l 
Sr. G-amazo. 
H a n c irculado r u m o r e s r e s p e c t o 
al orden p ú b l i c o y s e d ice q u e e l 
Gobiorno t ionc not ic ias de q u e l o s 
sorril l istas t ra tan do p e r t u r b a r l o . 
P a r í s , 11 de jun io , á l a s ) 
8 y 45 ms. de la m a ñ a n a . S 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOAKKS. 
Blanco, treno» de Ueroane y ) 
RUIieux, bajo A rogular . . . . 
Idem, idora, Idoin, ídem, bue-
no á Ruporior 
Idem, idom, idom, i d . , florete. 
Cogucho, inferior ií regular, 
número 8 & ü. (T. H.) 
Idem, bueno ñ. .superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inTerior á regular, 
número 12 á l - l , idem 
Idem, bueno, u? 15 á 16, i d . . 
[dom, superior, n? 17 á 18. id. 
Id«ra. florete. n9 1« & 90. i d . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CUNTUll'DU.VB DB OVXRXVO. 
Polarización !)4 & 96.—Sacos: 10 J á lOJ n». oro a r r o -
ba, Regdn número.—Bocoyes: sin operacioue». 
A/.OCAK DK HIEL. 
Polarización 87 íl 89.—De 7J & 8 i reales oro arroba, 
•egún envaso y número. 
AZÚCAR MAHOABADO. 
Común á n-giilar reúno.—Polariraclón 87 ú 89.—De 
7J & 8 i reales oro arroba. 
S o ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roqué. 
D E PUÜTOS.—D. Andrés Zayas, auxiliar de Co-
rredor, y D . Pedro Piiig, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 11 do junio do 1889.—El Híndl-
oo Presidente interino. J b t ¿ A i * cU Monlalván. 
,—.—maMn-Ti -n iVn- - " r « ^ — T r - ^ - ^ - ^ ^ 
UOTICIA DE VALORES. 
O R O 
D K I . 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrió al 28({A por 100 y 
cierra de 230} ú 
por i00. 
Loo diputados p a r t i d a r i o s d e l ge-
neral Boulangor h a n p r o t e s t a d o de 
lo ocurrido e n A n g u l e m a y a c u s a n 
— — ' - ^ n o d e e x c i t a r a l pueb lo á l a 
r e v o l u c i ó n . 
Londres, U de i unió, á las ) \ f 
9 dé la maftotufcy l — I A J V J 
o"' ••• que • 
los documentos de que so h a apode-
rado e l Q-obiorno c a r e c e n do impor-
tancia. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Kico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Kegla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almacenes de De-| 
pósito do Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción dul Sur 
Primera Compañía do Vapores do 
la Bahía 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes do De-| 
pósito do la liaban: 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía de Cnminos do Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas A Hubanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vi l laclara . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiíadel Ferrocarril Urbano. 
Forrocarril del Cobro 
Ferrocarril do Cuba 
Befinérln de OArdeitM 
Ingenio "Central Kedención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento do 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g I n -
terés anual 
Idom de los Almacenes de Santa 
Catalina con ol 0 p.8 Interés 
anual 
Bonos de la Compañía do Gas His-
pano-Americana Consolidada.. 
Coipradores. Veods. 
106 ú 113J 
31íi á 34 
7 4 6í D 
161 & 162 
85 á 45$ 
84 á 75 
49 á 32 D 




48} á 48 




8 á ÍU 
•ih á 5Í 
14i & 13i 
12 á 114 
3 D á par 
87 ú 83 






Habana. 11 de Junio de 1889 
BE OFICIO. 
P a r í s , U de junio , á las ) 
!> y 10 ms. de la m a ñ a n a . \ 
/.<• T e m p t f f o r m u l a g r a v e s c a r g o s 
contra ol g e n e r a l B o u l a n g e r . 
E l Grobiorno a s e g u r a que t i ene 
pruobas s u f i c l o n t o s p a r a e n c a u s a r -
lo. 
Viena, 11 de j u n i o , á las ) 
!> y 25 ms. de la m a ñ a n a . \ 
L a p o b l a c i ó n de Z b a r a z , on G-alit-
aia, ha quedado c a s i d e s t r u i d a por 
un incendio, h a b i e n d o p e r e c i d o m u -
chas personas . 
Madrid, I I de j u n i o , á las / 
!) //.'{() ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a naufragado, fronto á T r a f a l g a r . 
ol buque do g u e r r a e s p a ñ o l F a z . L a 
tr ipulac ión so h a s a l v a d o . 
ÑUeva York, 11 de j u n i o , á l a s f 
7 y 10 ms. de la m a ñ a n a . \ 
Procodonte do l a H a b a n a h a l l e -
gado ol vapor S é n e c a . 
ftéíífi?A GBOTCAÁX. I)K iUAUI.NA DBI. rOHTADXJEO DK UA 11 Alt AS A. 
S e c r r l a r í a . 
• Acordado por la Exorna. Junta Económica del Apos-
laacro, en sesión de 3 del actual, sacar á remate pú-
SwS u C0l"l,tr»>cci6" de un bote do 7'.' especie y dos 
* 7 r i o0."^• ,,;1JO ,;1 ''1'° (lü *ó22-09 oro el primero y 
í i í " / We"».''^ BpKundüs, ú tenor del plano, detalles 
L . r ^ ? , l d ^ C l 0 V , ! , , ^ PlleP0 expuesto en 
Secretaria, todos los dia» bábüeL. d¿ once á dos de la 
tarde, no bace presente que la subasta referida tendrá 
—Joan 
C n. 810 
TKLEtíHAIWAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , j u n i o 1 0 , d l a s 
t í i d e l a t a r d e . 
Onziu oipafioliw, & $ir).U2. 
Ventea*, & $4.87. 
Dmaeah papel comercial, 00 dfv., 3 A «H 
¡UT !(>(). 
Cambios sobre íiondres, <U> (l|v. (bniujueros), 
Idem sobre París, tfO <l|v (bauiiiieros), A 6 
CrnncoH 1I5S cts. 
Idem sobro i(ainbiirt<o, (JO d|v. (bauqueros), 
i96f« 
liónos registrados do los Estados-tnidOH, 4 
por 100, A 12íH ex-lnterés. 
Ontrífii^as u . 10, p o l . 1)G, á 8. 
iVatrífosos, costo y fleto, t t 54. 
Regular ft buen refino, de (>4 fl 7. , 
Aziíoar do miel, de 0i á Gá. 
Mieles, ft 20. 
vnNinnos: 2,000 b6cdyeB.deMifloá^i 
Ldemt 11,000 toneladas de Idbni. 
E l mercado mn) a i i in iado y con tendencias 
al a l /a . 
Manteca ( » iU o\ i , en t c rcoro laN, rt 7. 
Harina patenl MluneMtta . $r>.G0. 
l a n d r e s , j u n i o 1 0 . 
Azdoar de reniolacba, á 24i8i. A entregar 
ea jiinlo« 
Azdcar centríl'iiffa, pol. »G, j l 2r>iG. 
Nen rotular refino, íi ¿Oj 
('oiiMolidados, a OS r>ilG ex-lntorés. 
Cuatro por ciento espaílol, 75| ox-Interes. 
Pesj^nento, Hanco Infflntorra, 24 por 100. 
P a r i a , junio lo . 
Renta, 8 por 100, it 8G francos 00 cts. cx-
Intcrís. 
( Q u e d a proh ib ida Ut r c / t r o d u c o i á n . d e 
l o » te le{f ra )na ,H q u e antecAUlen, c o n a r r e -
g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e u t l e P r o p i e -
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 11 do Junio de 1880. 
í O R O OBI. 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid al 287 por i 00 
c i e r r a de 
por 100. 2861rt 2» 
COTIZACIONES 
C O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o a . 
( 'Jí á 5 p g P. oro o»-
K'SrANA I panol, segrín piara 
f reclia y canUilad 
COil lAND.Wt l . \ (iK.NKRAL DK MARINA U B I . 
APOSTAHKRO DK LA HABANA. 
Stere lar ía . 
Acordado por la Kxcma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de 3 del actual, sacar ú sulmsta la 
construcrióii un algibo para ol servicia de los bu-
auQÚUcfonalM. j extranjeros en este puerto, bajo el 
IÍP9 üé,$8,885 14 orO| y á tenor del plano, detalles y 
condiciones del pliego que se halla expuesto en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de once íi dos do la 
tan!.', he hace saber por este medio al público que 
éxpresad^itotQ tendrá lugar el tí de julio entrante, 
horade la una y media de la tarde, en que estará 
constituida la expresada Corporación, para atender 
las proposiciones qno so presenten, 
llábana. 5 de Junio do 1889.—t/baoMÍ/» M c á n . 
0 n. 841 8-7 
COMANDANCIA GENERA!. DE LA PROVINCIA 
DB LA HABANA 
V QOBIBteNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
A N U N C I O . 
1 •. JOS.Í Manuel Puente Sianca, vecino do esta ca-
pital, y cuyo domicilio actual so ignora, se servirá 
presentarse en este Ooblerno Militar, de tres á cuatro 
de la tarfle; en dia hábil, ¡tara enterarle de un asunto 
que le intereji». 
Habana. Id de juni» dq IW.).—El Comandante Sn-
eretario. Mnrínno Mur l l . 8-12 
COMANDANCIA O E N K R A L DE L A PROVINCIA 
DB LA HABANA 
IT GOBIERNO M I L I T A R D B LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
1). Manuel Santos, vecino de esta ciudad, y cuyo 
actual domifilio m- ignora, se servirá preKentarse en 
te Gobii.'i im AI Hilar, de tres á cuatro de la tarde, en 
dia hábil, pura enterarle de un asunto quo le interesa. 
Habana, 1(1 de junio do J880.—El Comandanto S&-
cretario, Mm innn Martí . ,1-11 
Adiimiisf nieióii 
Cóntral «lo Benitas Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L PÚBLICO. 
El jueves 13 del corriente mes, á las doce en punto 
do su mañana, previo un eontco general y escruimloso 
exameu, M inlrodueirán en su respectivo globo las 
777 bolas que se extnyeron en el anterior sorteo, auo 
OOH las 10,223 (pie existan en el mismo, completan las 
17,000 de que consta <•! sorteo ordinario número 1,301. 
El dia 14. hhtei del lórteó, se introducirán las 777 
bolas dé loa premios rorresjtondientes al mismo sor-
teo, y que con las 13 aproximaciones forman el total 
de 790 premio-. 
Bl vi. i u . , l i .Ir junio, á las siete en punto de la 
luafiana, se verilleará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
PUM •> 9*ta Administración los señores suscriplore» á 
reo'qór los billetes que tengan suscriptos correspondim-
tes al sorteo ordinario número 1,302; en la inteligencia 
de que paMda didhu tórmino se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Mabiina. junio 0 do 1880.—El Administrador Cen-
tral. A. h'l i f a r q u é t d e Gavina. 
A L C A L D I A M I M C I PAL D E LA HABANA. 
8ANI1>.U>. 
El Excmo. Ayuntomiento ha acordado »e rnspeiiaui 
en los Mercados de esta ciudad, las ventas de cr.rnes 
y pescados desde las diez de la mañana 'en verano y 
dosde las once en invierno. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana. 7 d.-junio de 1889.—//. Pequeño. 
3-11 
A L C A L D I A . M U N I C I P A L DE L A HABANA. 
DON LAUKKANO PKQÜEÑO Y GONZÁLEZ, Alcalde 
Municipal do la Habana. 
Hago saber: quo reclamado por la cultura y ornato 
de la ciudad, el exacto oumplimiento de los artículos 
lltí , 164, 155, 15tí, 157 y 158, de las Ordenanzas de 
Construcción, he dispuesto se publiquen á continua-
ción los referidos artículos, para conocimiento do los 
vecinos á quienes interese, y á fin de que no puedan 
alegar ignorancia, por más quo sea inexcusable, dis-
puésto como estoy a ejecutar las medidas quo se pres-
criben en loa referidos artículos, transcurridos que 
sean los plazos que en ellos se señalan, y el de uu mes 
que se lya para la cerca de los solares yermos, á oon-
tar desdo la publicación del presente en el Boletín 
Ofícial j periódicos diarios. 
"Art. 11B. Siendo el objeto del citado artículo y el 
de las leyes recopiladas en que se funda efue en loa 
solares yermos se levanten casas decentes para el 
desahogo y ornato de las poblaciones y abaratamiento 
de las viviendas, ya se construyan los colgadizos con 
licencia administrativa ó militar, y sin la una ni la 
otra en los casos en que no sea necesaria, según lo 
establecido en el artículo 114, cuando se levanton los 
expresados colgadizos en solares en que no exista otra 
clase de fabricación más conforme con el espíritu de 
las disposiciones do csUs Ordenanzas, esas construc-
ciones no pueden considerarse sino como provisionales 
y no eximen al propietario del terreno de la obligación 
de cercarle convenientemente do material permitido, 
on el plazo que so le lijo por la Autoridad, y de edifi-
car en él casa decente en el término de un año. 
Art . 154. El edificio que del reconocimiento prac-
ticado por orden de la Administración resultase ame-
nazando ruina, será demolido en el plazo que so Hja 
por la Autoridad, según la urgoncia do cada caso. 
Art . 155. Todo edificio declarado ruinoso, eori 
reconstruido por su dueño on la parto quo amenaza 
ruina, dentro dol término prudencial qno so le mar-
que ó levantado de nueva planta, si la ruina inore to-
tal, dentro de un año, á contar desdo ol dia de la no-
tificación. Transcurrido dicho término sin ejecutarse 
la obra, so procederá por el Corregimiento á la enage-
nación en pública subasta de la casa ó solar, con la 
obligación en el comprador de reodificar dentro de los 
tres mescfl á la adjudicación, entregándose el producto 
al dueño, sin más deducción que la del importe de las 
costas absolutamente indispensables. 
Art . 156. Las mismas reglas se observarán respec-
to de los solares en que no hubiese fábrica, ya sean de 
libre disposición, ya de manos muertas, exceptuándose 
aquellos sobre cuya propiedad exista algún litigio pen-
diente, pero no los que se hallen embargados por 
deudas, estén comprendidos en concursos ó pertenez-
can á herencias simplcmento por indiviso. Mientras 
se ejecute la obra en estos solares, los dueños estarán 
obligados á hacerlos cercar de material correapon-
diente, en el plazo prudencial que so lo señale por la 
Administración. 
Art. 157. Basado el articulo anterior en la Ley 7?, 
titulo 19, libro 8? de la Novísima Recopilación, hecha 
extensiva á todo el Reino por 4?, título 23, libro 79 
del mismo Código; y siendo el objeto de dichoa leyes 
que en los solares yermos se edifiquen casas decentes, 
que aumenten las habitaciones y mejoren el aspecto de 
los pueblos, no se permitirá que en las líneas do fa-
chadas de dichos solares se formen colgadizos que por 
este medio se eluda la obligación de edificar en el tér-
mino de un año quo tienen los dueños, ni en que en 
caso alguno se vean desde la calle los tales colgadizos, 
cuya construcción podrá únicamente autorizarse como 
provisional, en la forma prevista en el artículo 117, 
mientras se levante un edificio conveniente, ó en el 
interior de solar luego que se baja fabricado en la 
parte interior de él. 
Art . 158. Con arreglo á las leyes de la Novísima 
Kecopilación antes citada, los dueños de casas suma-
mente bajas ó defonues, va sea de libre disposición, ya 
de manos muertas, situadas en plazas importantes, en 
calles principales ó junto á otros edifici A de buena a-
pariencia, están obligados á levantarlos y mejorarlos 
en la conveniente proporción. Si los propietarios no 
hiciesen estas mqjoras dentro do un año, contado des-
de el día de la notificación individual, se venderán á 
dinero en pública subasta las de libre disposición y se 
concederán del mismo modo á censo reservativo las 
vinculadas, con la condición en uno y otro caso de 
emprender el comprador la nueva obra dentro de los 
tres meses siguientes al día del remate. 
Habana, 8 de junio do 1889.—L. Pequeño, 
3-11 
AdmlnlstrncKíii Principal de Hacienda 
Prtblloa de la Provincia de la Habana. 
RECAUDACION 
DON EMILIO R. CAKHONELL, Administrador l ' r inci-
pat vor sustiluclóu reglamentaria, etc. 
Hago saber: que en el oxpediunte de apreuüo SUKQL-
,1,, ,.„ , ,>',ri> ' t i ' n ' iüto' dr c. í i - . ' - iui^ucxlo» úíkvor «leí 
•* extirguMo "onvoJiio de Sun Francisco en Horras nel 
rt'orral San Nicolás de Charcas Largas que constiluwn 
el potrero (¡miado -Desengaño," de la propiedad de 
D. IMiguid Herrera v Cárdenas, he señalado las doce 
dol día diez y ocho de Junio próximo venidero para el 
remato de dicha tinca con todas sus pertenencias, que 
ha sido emborgada por dicho concepto, cuyo acto ten-
drá lugar en mi despacho en esta Administración Prin-
cipal, ante la Junta correspondiento. 
Dicho potrero se compone en la actualidad de quin-
ce caballerías y qninco cordeles de tierra del n ferido 
Corral y está situado en el término municipal de Me-
lena del Sur, barrio do Charcas, lindando por el Nor-
te con terrenos do Molina y do Perdomo, por el Sur 
con camino do Oilines y tierras de D . Hilario Pas-
cual, por el Este con el expresado camino y por el 
Oeste con terrenos de D. Enrique y D . Hilario Pas-
cual. Ha sido tasado en quiuce mil cuatrocientos so-
seuta y un pesos noventa y cinco centavos en oro, de 
cuya suma so deducirán los siguientes gravámenes 
aue reconoce y constan on el Registro de la Propie-ad de Oilines, á saber: tres mil trescientos pesos en 
cuatro capitales distintos, ú favor del extinguido 
convento de San Franci.sco, hoy del Estado, y mil 
pesos á favor de los Propios de Guanabacoa. 
_ Se advierte á las personas que deséen hacer proposi-
ciones para la subasta nue deberán presentar el pliego 
cerrado en papel del sello duodécimo y acompañando 
. . 14 Ciudad de S uitundcr: Cídiz y escalan. 
. . 14 Federico; Lirorptypl y escala». 
. . 15 Cienfuegof: Verarri:z y escalas. 
. . 15 Manuelita v Mnrb.: Fuer'.o Rico y ejK-uláa. 
15 Saint Gernuiin: Veracrur. 
17 Saratoga: Nueva York. 
19 Habami: New York. 
. . 19 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 20 Miguel M. Pinillos: Barcelona y eacala* 
20 Séneca: Nueva York. 
. . 22 Emiliano: Liverpool y escalas. 
22 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y esoaU» 
S A L D R A N . 
Junio 12 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
12 Allemannia: Hamburgo y escalan. 
13 City of Columbia: New York. 
14 Méndez Núñer: Nueva York. 
. . 14 España: Colón y escalos. 
. . 15 Alfonso X I I I : Santander y escala». 
15 í'ienfuegos: Nueva York. 
. . 15 Beta: Halifax. 
. . 15 Saint Qermaiu: St. IJazaire y escalas. 
17 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 20 Cristóbal) Colón: Barcelona y escalaa. 
. . 20 Manuelifa y María: P. Rico y esoala» 
. . 20 Habana: Colón y escalas. 
. . 20 City Of Atlanta: New York. 
21 Niágara; Veracruz y escalas. 
. . 27 Séneca: New York. 
29 M . L . Villaverde: Pto. Rioo y escala*. 
• É B Í B H B B B B B B B a 
P U E R T O D E JLA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 11: 
Do Nueva-Orleans y escalas, en 5 días. vap. am. Hut -
chiuson, cap. Baker, trip. 34, tons. 1,493: con e-
fectos, á Lawton y Hnos.—Posajeros 23. 
Veracruz, en 3 días, vap. alem. Allemannia, capi-
tán Droscher, trip. 34, tons. 1.375: con efectos, á 
Falk. Rohlsen y Oomp.—Pasajeros 1 y 2 de t rán-
sito. 
Montevideo, en 61 días, berg. esp. Tranquilo, ca-
pitán Guitalivc, tr ip. 11, tons. 311: con tasajo, á 
Albertí y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Nucva-Orleaus, bca. esp. América, cap. T a l o -
nera. 
Matanzas, vapor Inglés Beta, cap. Smitta. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americano Hutchitmon: 
Sres. D . Jaime Pérez—Alberto Encucosa—C. Ma-
duoga—Alfredo Díaz—Eulogio Valdés—Salvador Du-
rán—Marcos Pérez—Manuel Mora—Miguel Aros— 
Eduardo Moreno—Salvador Fernández—José Valien-
te—--C. Valiente—Eduardo P^jarin y 1 de fami l ia -
Juan Loceur—Manuel Sotolongo—Ulises Parodia— 
Emma Concepción—Manuel Díaz—Manuel Cruz— 
Manuel González—Manuel H . Rivas. 
De VERACRUZ, en el vapor alemán Allemannia: 
Sr. D . P. E. Lashuno.—Además, 2 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 11: 
De Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con 500 .sacos 
carbón. 
—^-Arroyos, gol. Júcaro. pat. Rodríguez: con 900 sa-
cos carbón. 
Playas de San .luán, gol. San Francisco, patrón 
Mathou: con 1,000 sacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
800 sacos maíz v efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia tí: 
Paro Mariel, gol. Isabelita, pol. Torres: con efecto!. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con efectos. 
Playas de San Juan, gol. San Francisco, patrón 
Matheu: con efectos. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza, con 
efectos. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Mario Teresa, pat. Salvá: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Pora Del. Breokwater, vía Matanzas, gol. amer. Re-
becca J . Maulton. cap. Studlev, por L . V. Placé. 
Nueva-Oríeans y escalas, vap. amor. Hutcbin-
son, cap. Bocker, por Lawton y linos. 
DeL Broakwoter, berg. amer. E. O. Clark, ca-
pitán Slhal, por R. Trullin y Comp. 
Del. Breazwater, berg. amer. Hattio M . Bain, 
cap. Bailey, por R. Truílin y Comp. 
Del. Breakwoter, gol. amor. MaggieO. Hart, ca-
pitán WOlianu por Couill y Comp. 
B u q u e s quo so h a n d e s p a c b a d o . 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-COBREOS FRANCESES. 
Para VERACRDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de junio el 
vapor 
C H Á T E A U I Q T J E M 
c a p i t á n L e C h a p e l a i n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advjerte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y CP? 
7400 lOa-11 aiO-lS 
MORGAN 1 1 1 . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
El vapor-correo americano 
HUTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E R . 
Bnldrá do esto puerto el miércoles 12 de Junio. 
8é admiten pasi^jeros y carga. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
• Mercaderes n. So. L A W T O N HERMANOS. 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R H E O 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para la Coruña, Santander, Liverpool y el 
Havre, el 15 dejunloá las 5 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G^ón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
• Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-E1 
E L V A P O R 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n P e n z o l . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 20 de junio á las 
2 de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
130 812-1E 
L I N E A de EUROPA á COLON. 
Combinada con loa compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la Costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
c a p i t á n P E R A L E S . 
Vapores-correos Alemanes 
DE L \ 
Compañía Uainburgnesa-Ameriniiia 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 1? do junio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga ú flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precloa do fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
* • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en ST. 
THOMAS, saldrá sobre el 12 de junio próximo el nue-
vo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c l i e r . 
Admite carga pora los citados puertos y también 
para Londres, Southampton, Grimsby, Hul l , Liver-
Íool, Bromen, Amberes, Rotterdam, Amstordam, lordeaux, Nantes, Marsella, Triesto, Stokbolmo, 
Gothenbur, St. Petersburgo y Lisboa, con conoci-
mientos directos y á tipos de fleto reducidos. 
Los conocimientos para Lisboa deben contener el 
peso bruto y neto, ol número do millares si es tabaco 
torcido y no se admitirá ningún bulto para el citado 
puerto que peso menos de 40 kilos. 
También se admite carga, firmando conocimientos 
directos para los siguientes puertos do la América del 
Sur, á saber: Pernambuco, Bahía, R í o DE JANBIUO, 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIKEB, Rosario, San Nicolás, La Guaira, Puerto Ca-
bello y Curazao, todo á flotes reducidos. 
La carga para La Guaira, Puerto Cabello y Cura-
zao se trasborda en St. Thomas, la demás en Ham-
burgo. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, ol Havre y Hamburgo á pre-
cios arreglados, sobre los que impondrán los consig-
natarios. 
La carga se recibirá por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
347.—FALK, ROHLSEN Y CP. 
ÍJ n. 73R IBMy 
EMPRESA 
NEW-YORK & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a n y . 
H A B A N A TT N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O R K 
los m i é r c o l e s á l a s 4 de l a tarde 7 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde . 
C I T Y OF C O L U M B I A Junio 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 5 
CITY OF A T L A N T A 8 
SARATOGA 13 
SENECA 15 
N I A G A R A 19 
CITY OF C O L U M B I A 22 
CIENFUEGOS 26 
C I T Y OF A T L A N T A 29 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y los s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde . 
CITY OF W A S H I N G T O N Mayo 30 
SARATOGA Junio 19 
SENECA 6 
N I A G A R A 8 
C I T Y O P C O L U M B I A 13 
CIENFUEGOS 15 
C I T Y OF A T L A N T A 20 
CITY OP A L E X A N D R I A 22 
SENECA 27 
SARATOGA 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus vityes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
tabacos; 2Gi>,l¿'> ' - v - * " ' " " r-!«^*'ros' ^^coj-es. 50 • 
I 8e lian holof as do riaje jiorJoc vapores de esta línea 
Saldrá ol di* I i *a j r t a» á ios cinco de lü tanto para i dJ recM^uí^ . i Mverpool, Londres, Southampton, 
•- c - . t o a d? .u itinerario. reclWen-ío «-'K» y pa- Havre Pons. en conexión con In lino» Cunnnl. WhiU» 
DB 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DK 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
MORTERA, 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 12 do jimio, 
á las ocho de la nmfiaim, para 
Gribara 
directamente, retornando por 
N u e v i t a s 
CONSIGNATARIO. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rudriioiez. 
So despacha por Sobrinos de Herrera.—Son Pedro 
nV 20, plaza de Lux. I n. 18 312-1 K 
V A P O R 
ELENA OMS 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 16 de Junio, á 
los doce del dia, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baraooa.—Sros. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plaza de Luz. 
I n. 18 812-1 E 
Comimfiía anónima de ferrocarrUen 
• do Caibaritín JI Sctf. Spírltus. 
SECRETARIA. 
No habiondo tenido lugar por falta do reprnenta-» 
clón las Juntas GcneraleH convocadas para hoy, ha di»-
puesto la Presidencia, do conformidad COD lo prccop« 
tuado on los articulo» 211 y 25 del Reglamento, que s* 
cite de nuevo á los sefiorcs accionistas paralas Juntaa 
que RÜoeálvamOQta habrán do celebrarse, comenzando 
ií las doce del dia 17 del actual, en las oUcinM de veta 
BfapraUL Jesús María núm. 83. 
En la junta ordinaria, so dará lectura al lafonua 
presentado por la comisión glosadora do las cuento* 
del pasado afio social. 
V e n la extraordinaria so tratará: 
Primero: do la conveniencia de dejar sin efecto el 
acuerdo do la junta general do 17 de uiclcmbro de 1858 
sobre omisión da acciones, según lo dispuesto en junta 
general de 29 de marzo último. 
En segundo lugar se discutirá la reforma del ar-
tículo 38 del Reglaoioolo <|iie trata do la remunoraeióa 
do la gerencia acordándose lo que fueso procedente. 
Y cu último término acordar si so acepta ó no el 
Infornie emitido por la (.'OMIÍHÍÓI  nombrada en lu Jun-
ta general extraordinaria do 29 do marzo anterior re-
lutlvo: primero á revocar y dejar sin efecto el acuerdo 
de la Junta fjeneral extraordinaria de 14 do mayo de 
1886 de continuar rigiéndose por las nroscripeioueA do 
su Reglamento, y segundo aceptar el Código do co-
mercio sin perjuicio de aplicar los actuales Estatutos 
en todos los casos no previstos expresamente en dicho 
Código. 
Lo quo so hace público para conocimiento do los w 
ñores accionistas con la advertencia do quo la Juntu 
ordinaria so constituirá sea cual filero el número y re-
prcM'iitación do los HOCÍOH quo asistan y que para la 
extraordinaria se hace necesario la concurrencia de la» 
dos terceras parlen do la totalidad de las ncolónes que 
forman el capital do la sociedad. 
Habana, lOdo iiiniode 1889.—Manuel Antonio I to -
ero. C 867 1-lla 3-12d 
V A P O R 
M A N Ü i L I T A \ M A R I A , 
c a p i t á n D . M a n u e l Q i n i s t a . 
Este vapor saldrá do este puerto el «lía 20 de junio á 
las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vloonto Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sros. Schulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersou y Comp. 
So despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. I 18 312-1E 
Gremio de Almacenes y Tiendas 
do himparas. 
S I N D I C A T U R A . 
En virtud del presento no cita á todos los individuos 
quo componen esto gremio para la |unta que bu do 
celebrarse ol dia 12 del mes actual, á las siete de la 
nocho, en la «alio de O'Roilly 71, esquina á Villogoa, 
oon el fin de hacer el exámon del reparto y juicio de 
agravios quo previeno el artículo 56 del Reglamento 
de la contribución.Habana, junio 7 do 1881».—ICI Sin-
dical?, José Papiol. 
7159 4-8 
AVISO. 
EMPRESA B E OMNIBUS 
LA ALIANZA, 
MAKIANAO. 
En sesión celebrada el 30 dol mes anterior, siendo 
escaso el número do asistontos, so acordó se citase 
nuevamente y por última vez á junta general extraor-
dinaria á los sefiorcs suscriptores á acciones do esta 
Empresa, nara resolver delinitivamonto sobra la con-
tinuación de la sociedad ó tomar medidas que den re-
sultado al fundamento de su constitución. 
Advirtiendo que so tomará acuerdo, cualquiera quo 
sea el número de usislentes. en consonancia con el 
artículo 15 del Reglamento. Y en tal virtud, el P m l 
dente dispuso tuviera lugar la junta ol 16 del corrien-
te, á las doce del día, casa Valinafía. 
Marianao, 4 do junio de 1881».— /̂o»*' A lon»o. 
7264 4 - U 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la Bahía. 
HBMH BSOBBTAIUA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los Sre.». 
accionistas pura celebrar Junta general extraordinaria 
el dia 18 del actual, á las doce de la maDana, en la 
casa dol Banco callo do Mercaderes n. 36, á fin de tra-
tar do la fusión de esta Compaflía con la do Canimo. 
do Hierro do la Habana; y se advierte que según el art. 
de los Estatutos, y lo acordado en 16 do marzo 
1887 os indispensable en oslo acto la presencia de 
tres cuartas partes del capital social. 
Habana, 7 de Junio d o \ m ) . - Ar turo Amblanl . 
Cn 848 l-7a 10-8d 
di 
la curta de PBOT que iici edite haber depositado en esta 
Principal el diez por ciento del importe de la tasación; 
que no serán admisibles las que no cubran por lo me-
nos las dos torceras paites del valor líquido fijado, que 
deberán conformarse con los títulos que estarán de 
maniliestu y que p] ponlor que rusiiltp lavorccido, de-
berá entregar t u el acto el Importe del principal, re-
cargos y costas del procedimiento q)eeutlvo: y el resto, 
al otorgamiento de la escritura.—Habana, 27 de mayo 
de i m . — E m i l i o 11. Varbonell. 
C 786 16-2«My 
i caja aguaimente: 10 bocoyes ron y efec-
tos. 
-Progreso y Veracruz, vapor-covreo esp. Vizcaya, 
cap. García, por M. Calvo y Comp.: con 48,700 
cajetillas cigarros y efectos. 
-Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capitán 
Sniitb, por R. Truffin y Comp.: con 36,000 tabacos 
v carga do tránsito, 
-Matanzas y otros, vapor español líduardo, capitán 
Larrauri, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsite 
B u q u e s que h a n abierto r e g i s t r o 
hoy . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Hamburgo y escalas, vap. alem. Allemannia, ca-
pitán Droscher, por Falk, Rohlsen y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
















Central de Bentas Estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L PÚBLICO. 
Desde el día 14 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes do que se compone el 
sorteo ordinario número 1.302, que se ha de celebrar á 
las siete de la niañaiia del día 2t) de junio del prerente 
aflo, distribuyéndose el 75 p .g de su valor total en la 
forma siguienttK 
Número de Tlhpóríé 
premio». ae ¡UH premios. 
INQLATKltKA ¡ ^ á̂ ? ,P'A?-J orü 




DKUCOENTO M E K C A N -
6i A .r>: p g P., oro 
español, á 60 d|v. 
5} í & i p g P., oro es-
pañol, a 3 d(v. 
f 3 á S J p g P . , oro es-
pañol, á 60 djv. 
4} á 5 p g P., oro es-
pañol, á 3 d[v. 
7í á 8 i pgP . , oro es-
pañol, á 60 div. 
81 á S J u g P . , oro es-
pañol, á 3 div. 
6 á 8 p . g anual, en I 
oro 6 oUJotei. 





10 de 1.000 
789 de 400 
!l aproximaciones de 400 pesos 
cada una para los í» números 
restantes de la decena del p r i -
mer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
pata los números anterior J 
ponteriur al segundn premio 
- aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 









Ayuduntia tle marina de V-udillero.—T). JOSÉ AN-
TONIO BANDI.MO, Alférez de navio graduado do la 
Armada y Ayudante de Marina del Distrito de 
Cudillero. 
Hago saber: haliándome instruyendo expediento de 
prófugo al individuo de este trozo, Ramón García y 
Morán, natural de Soto del Barco, provincia de Ovie-
do, hyo de Perfecto v de Muría, por no haberse pre-
sentado álo« llamamientos que se le hicieron para pa-
sar al serv'cio de la armada, y resultando de auto- qne 
hace catorce años se hallaba en Méjico; por el pre-
sente pito, llamo y eninlazo al expresado individuo 
para que en el término iW sesenta días contados desde 
la pnbllcacídn de este edicto e» oí periódico oficial de 
la Habana se ráesefate en esta Ayudantía d dar Biifi 
descargos, en la inteligencia do que transcurrido dicho 
plazo sin verificar su pieKentación le parará los per-
juicios que haya lugar. 
Dado en .Muros dé l'ravia 6 de mavo de 1889.—El 
Fiscal, José linudajo. 
Señas particuIarcK no tiene. 3-11 
Aifudantía de marina de Cudillero.—Ti. JOPÉ AN-
TONIO BAÑOUJO Alférez de Navio graduado de la 
Armada y Ayudante de Marina del Distrito de 
Cudillero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expcdii ii 
te de prófugo al individuo do este trozo, Constanlino 
Fernandez y Hernández hijo de Manuel y do María, 
natural de Solo del Barco provinria de Oviedo por no 
haberse presentado á los llamamienlos que se le hicie -
ron para pasar al servicio de la armaifa v resulfando 
de autos que hace doco afios tenía su residencia ch la 
Habana: por el presente cito, llamo y empla/o al ex-
presado individuo para que en el transcurso de treinta 
días contados desde la publicación de este edicto en 
periódico oficial. 8« presento en esta Ayudantía á dar 
sus descargos en la inteligencia de que trascurrido di-
cho plazo sin verificar su presentación lo pararán los 
perjuicios á que haya lugar. 
Dado en Alaros de Pravia 6 de mayo de IftíJ*. — Kl 
Fiscal, José Jlandiijo. 
Señas particulares no tiene< 3-11 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a XO 
de j u n i o . 
Tabacos torcidos 36.000 
Cajetillas cigarros 65.000 
Ron bocoyes 10 
Aguardiente bocoyes 8 
También se admite carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga para el E s p a ñ a se recibe el día 13. 














































R E G R E S O . 
PUERTOS 
DE SALIDA. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el dia 11 de jun io . 
Eduardo: 
50 i de pipa vino Flor de Navarra.. 
')0 \ de pipa vino navarro Erhavarri. 
Gracia: 
200 quesos Patagnu" 
200 sacos harina Isabela 
ifígitel í í Pinillos: 






N Viltf of Alexandria: 
150 tercerola» manteca chicharrón 1". $12i qü. 
$12-10 qtl. 
$11-!»0qtl. 
50 id. id. id. 2?. 
50 id. id. id. ?». 
Almacén: 
100 cuñetes de 100 libras manteca chi-
charrón $12J ql1-
100 barriles \ tarros cerveza León. . . . $31 dna. 
100 barriles \ botellas cerveza del país $10J bl. nto. 
500 sacos arroz semilla superior 7; rs. ar. 
550 cajas fideos La Salud $5 las 4 c. 
50 sucos café corriente 
55 id. café superior 
50 id. harina Valdestilla 
85 qtls. chernas saladas de l ' . ' . - .B iB 
66 id. id. id. d6 2? . . .B iB 











El entero $40; el medio $20, 
Son.... 71K) premios 
Precio do los billcie 
y el cuail iagéMino $1. 
Lo que se avisa al público para gt-neral inteligencia. 
Habana, junio 5 de 1889.—El Administrador Cen-
tral. A. Kl Marqué» d* Ganlrln 
A L C A L D I A M I X I C I P A I , DI ÚA]HABANA 
Acordado por esta alcaldía conceder un nuevo pla-
zo, hasta fin del corrii nte ñu s para nao ios deudores 
par plumas de agua comparezcan en la Recaudación 
el.- arbitrios municipales á abonar las cantidades nue 
adeuden por ese concepto, previa presentación do los 
recibos que hayan satisfcclio al ex-recaudador j ud i -
cial D. Franclaoo Cnadra, se anuiicia por este medio 
á sus debidos efectos, en la Inteligeñoln de que expi-
rado que sea dicho plazo se procederá por la via dea-
premio contra los que resulten deudores morosos que 
darán incarsos en elrecargo del «los por eionto que 
sefiala la I;i trucclón respectiva. 
Robahá, 10 do Jimio dn 188.0 .—Ptmtt í íó . 
3-12 
Aifndantía de marina de Cudillero.—Dos JOH(: 
ANTONIO BANDUJO, alférez de navio graduado de 
la armada y ayudante do marina del distrito do 
Cudillero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
te do prófugo al marinero de este trozo Bernardo L ó -
pez Granda, hijo|do Francisco y de Serafina, vecino de 
esta villa y natural do Cándame, provincia do Oviedo, 
por no haberse presentado á los llamamientos que se 
le hicieron para pasar al servicio de la armada, v re-
sultando de autos que hace tres años se hallaba en 
Sagua la Grande; por el presente, cito, llamo y em-
plazo al referido individuo, nara que en el término de 
treinta dias contados desde la publicación de esto c-
dictu en el periódico oficial de dicha ciudad, se pre-
sente en esta ayudantía de marina á dar sus descargos, 
en la inteligencia de que trascurrido dicho plazo sin 
verificar su presentación, le pararán los perjuicios á 
que haya lugar. 
Dado en Muros de Pravia á M de mayo de ISW.— 
El fiscal. José Hiinrtujn. 
SeCas particulares no tiene. 3-11 
Ayudan t í a de marina de. Cudillero.—DON JOBÉ 
ANTONIO BAMMMO. alférez de navio«raduado de 
la armada y ayudante do marina del distrito de 
Cudillero. 
Hago saber: que Imllándoine instruyendo expedien-
te de prófugo al individuo de este trozo, Manuel An-
tonio García y Pulido, hlio de Juan y de Florentin.i, 
natural de Soto del Barco, provincia de Oviedo, por 
no haberse presentado á los llamamientos que so le 
hicieron para pasar al servicio de la armada y resul-
tando de autos que hace cinco años tenia su residencia 
en la Habana, por el presento cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo naru que en el término do trein-
ta iliiis contados desde la publicación de este edicto en 
ol periódico oficial de dicha ciudad, se presente en esta 
ayudantía á dar sus descargos, en la inteligencia de 
que trascurrido dicho plazo sin verificar su presinia-
ción le pararán los perjuicios á que haya lugar. 
Dudo en .Muros de l'ravia á 3 de mayo do 1889.— 
El fiscal. J o t i lluadujo. 
Señas particulares; tiene muy poco pelo en la cabe-
za. 3-11 
Para Canarias con escala en Nueva York. 
Saldrá para fines del presente mes el bergantín ef-
pafiol 
R O S A R I O , 
Sucapiián D. SIMON SOSVILLA. 
Admite pasujero» y carga á líete y de su ajuste in -
formarán sus consignatarios en O'lieilly 4. Martínez. 
Méndez y Cn 7122 fevTJll 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 12 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 12 España: Vigo y escalas. 
12 Alfonso X I I I : l'ro;;reso y escalas. 
. . 12 Baldomcro Iglesias: Colón v escala*. 














































Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las línoas de 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L í n e a entre N e w - Y o r k y C ien fue -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a i d a y v u e l t a . 
Q ^ E l hermoso vapor do hierro 
S A a r r i A a o 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
Do New York Junio 
De Cienfuegos Junio 
De Santiago de Cuba Junio 
Pasaje por ambas líneas á opción del visjero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 





Con^motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasteros quo 
pura evitar el tenerla nue hacer se provean de un 
certificado sanitario en lu oficina del Dr. Biirge«K, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C" 
124 * 7 - J„ 
Esta empresa tiene abierta una nólíza en el U, S. 
Lloyds de N . York, bi^jo la cual asegura tanto las 
mercancías "fino los valores quo so embarquen en sus 
vaporo», f tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio snmamento reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrora, San Pudro 38, 
plaiadeLuz. 118 R13-1K 
VAPOR 
C L A E A 
Capitán D. ¡J| B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, y llegará á CXiiDBNABy SAGUA los domingos 
y á CAIBARIÉN los lunes al amanecer. 
Hetorno . 
Retorna de CAIUAKIÉN los miércoles directumenle 
para la HABVNA, á las ocho do la mañana tocando en 
Sagua. 
Además do las buenas condiciones de esto vapor 
parapasiyo y carga general, se llama la atención de los 
ganaderos á las especiales quo tiene para el trasporte 
do ganado. 
TAItlI' ADK l'AHAJKH Y PLKTltH, QUE EMVKZAIli Á 
KKOIK DRNDE KNTA FECHA. 
C O M P j f i K T A . 
D E CAMÜVOS D E i m : K I { ( ) 
D E L A H A B A N A . 
SICCKKTAKIA. 
Por acuerdo de la .Inula Directiva se cito á los so--
nórél acotoilislaH de cuta Empremi para lu celebración 
de la .Imita general e\l niordinuria míe ha de el'eclluir -
se el dia 18 de Mto IH M. á las doco de su mañaiia, cu 
la Eslución de Villaiiiie\a. con objeto de Initai de la 
reducción del capital social y de la Aislón de esta Cuín -
liama con la del Umico del Comercio, A linaceneN ilc 
Regla y Ferrocarril de la Bahía, con arreglo á IHI ím 
• i . - que ile.nle e-ta (echa so eiiciiiintmn cn la SccreCii J.» 
á disposición ile los IÍCÍIOI'C- accioiii itus; udvirll^ndoso 
que. coiiiunne al ortíeulo lilS dol Có'ligo de Comercio 
y 2Í> del Reglamento, para lu celebración do la.lenta 
en cuanto á la fusión se necesita que estón roprcseiii i 
•las la mitad más uno do las acciones on quo no divide 
el c:ipit,'il social y en cnanto á la reducción del capital, 
las dos terceras partes del nÚmOrO de SOCÍIM que ro • 
presenten las dos toroorni parles del capital social. 
Habana, junio 8 de 188ÍI.— Venancio Zorr i l la . Se 




ANTES D E 
LOPEZ V COMP. 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
LÉEA DB IAIMNA V COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
HABANA, 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá el dia 20 de junio.á las 5 de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de su itinerario. 
Y carga puta e.-'tos y todos los del Pacífico. 
La carga solo se recibe el dia 18. 
l.LK.QADAB. 




















l i r i a 
Habana. 



















d Pl í C* 6 Á R C M > 
CKISTÓBAL COLON 2,700 tona. 
HERNÁN CORTÍS 3,200 „ 
PONCE DB LBÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
Este hermoso buque saldrá de este puer-
to sobro ol 20 de junio (vía Puerto-Rico,) 
para 
S a n t a n d e r , 
Grijón, 
C o r u ñ a , 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros, quienes reoibi-
riin esmerado trato. / 
Informaráu C. BLANC'H "^'VOMP.—Ofi-
cios número 20. f ' 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
DK 
Vapores-correos Franceses. 
SAKTT-A.ITDER E S P A Ñ A -
S T . U Ü Z A.IRE3 F R A N C I A 
S a l d r á p a r a d ichos puer tos d irec-
t a m e n t e sobre e l d í a 1 6 de junio , á 
l a s 9 de la m a ñ a n a e l vapor-correo 
f r a n c é s 
ST. GERMAIN 
c a p i t á n de K e r s a l i s c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoci-
m i e n t o s directos . L o s conoc imientos 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte -
video y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n eac-
p e c i í i c a r e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á t ín ica mente e l 
1 4 de j u n i o e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
en tregarse e l d ia a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l tos de tabaco, p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requ i s i to l a C o m p a ñ í a 
no so h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto dos-
p u ó s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene a c r e d i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
y e n d o a los de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r o s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s en v i a j a r por 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 o 1 7 d í a s . 
F l e t e 3T. por m i l l a r de tabaco . 
Nota.—No se a d m i t e n bu l tos de ta-
b a c o s de m e n o s de 1 1 } k i l o s bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a S. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 
Línea de Uew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vii^jes mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 4, U y 24 
de cada raes. 
E L VAPOR-CORREO 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para New-York 
el día 14 de corriente, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasteros, i l los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga pan Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibí: la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Companiu Ueue abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse codou los efectos qne 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana. 6 de junio do 1889.—M. C A L V O Y CP» 





P l a n t S t e a m s h i p L i n o . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON KHCAUA KN C A Y O - l i l ' K S O . 
I . hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el orden siguiente: 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles Junio f» 
MASCOTTE.. cap. llanlou. Sábado . . 8 
.MASCOTTE.. cap. Hanlon. Mi.'rcoles . . 12 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 15 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 19 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 22 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . , 3tí 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles 2fl 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporeionandu vii\je por tierra 
desde 
TAMPA A SANFORD. JAKCMONV1IXE, HAN 
AOUSTIN, 8AVANNAI1. CUAKI.F.STON, W I I . -
MINGTON. WAMII IMJTON, KALTI IUORKi 
FI I I IJADELPII IA, N E W - Y O U K . BOSTOMI A T -
LANTA, NUEVA ORLBANB, HIOHII.A, HAN 
LUIS, C n i t ' A G O , DETROIT 
y todas las ciudades importantes do los EstudosUni-
dos, como también por el rio San Juan do Sandford á 
Jacksonvillc y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viiye por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
laman, Norddeutecher Lloyd, S. 8. C?, Hamburg-
Araorican, Pauuer, C9, Monarck y State, desde Nue-
va-York para los principales puertos de Europa. 
Se venden billetes do ida y vuelta á Nueva-Yor 
$90 ORO americano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasivjes 
después de las once de la mafiana. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sux consignatarios, 
Mereudores n. 86, L A W T O N HERMANOS. 
Hashageu. Agente del Este. 2(il llroadway. 
f k por 
Nueva -York 
ÜM« My 
Cárdenas. . . 
Sagua 
Caibarién. . . 
Sajjua 
' Caibarién. . . 
De Sagua á •( Caibar ién. . . 
De la Habana... 
De Cárdenas á . . 
l'ASAJKH. 
6.60 





















C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Comp. 
Sagun: Sres. García y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvaroz y Comp. 
En combinación con el ferrocarril do la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Podro número 2*i. plaza de Luz. 
' n 1« <ttt-í V 
VAPOR ESPAÑOL TRITON 
Capitán D . RICARDO REAL. 
VIAJES SK.MANAI.KS » E LA HABANA A HA-
l l l A - I I O M > A , K i o DLANCOi SAN pAYBTA-
NO V AlALAH AGIIAH V V U E-VERHA. 
Saldrá de la Habana los sábudoK á las diez, de la no-
che, y llegará hanta San Cayrtano lo» domingos por la 
tarde, y ;i Mala* Aguas los IUICH al amanecer. 
Kc^iesará á San Cayetano (donde pernoctará los 
misinos dins, y á Rio-IJÍanco. Había-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles u las cinco de la niafiano 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan ú bordo. 
De mál pormenores, impondrán en dicho buque. Cn. 27 IRR-I K 
ALAVA VAPOB 
Capitán URRUTIHEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá ION miércoles de euda semana, á las sulñ de 
la tarde, del muello de L u / , y llegará á Cárdenas y 
Saqua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá ile Caibarién para ¿toj/na los domluijOB, á 
las ocho de la maDana, regresando á la Habana los 
lunes por la mafiana. 
T a r i f a de flotes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería ¡f 0-20 
Mercancías 0-10 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercan cías 0-fl0 
A C A I I I A R I E N . 
Víveresy ferretería con lanchage $ 0-10 
Mercancías idera idem 0-65 
NOTA.—En roinbinación con el lerrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especinlen para los para-
deros de l ' íña». Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines. 
Se despacha á bordo, ó informan Cuba 11V I . 
Hn . Si l l ' j n 
COMPAÑIA D E L F K K U O C A U U I L ' 
K.NTKi; 
C I E N F U E G O S V V l [ « L A C L A B A * 
Secretarla. 
La Junta Direcelivu do osta Compañía, en sesión 
del (lia de hoy, ha acordado convocar á los Sres. úe-
cionislas á jan la general exininnlinaria, que. se cele 
biará á las doce fiel dia 94 dol ¡iciual, en la qaw QllU 
del Aguacate n. 12S, eHipiina á ¡Muralla, con objeto de 
homeler á su aprobación la moción lomada en conside • 
ración en esta fecha, relativa: IV ú revocar y dinor 
sin electo el acuerdo adoptado en 94 do mayo ile I.SMd, 
de continuar rigieniIoHe por las picciipcioncH de mi 
1 e|;laniento; y 2'.' á adoptar el Código do Comercio, sin 
perjuicio de aplicar Ion actuales eMatutos en todos Im 
caaos lio previstos expreBamenic cn dicho Código. 
Habana, junio (l de 1K80.—El Secretario, Antonio 
S. de liuslamante. Cn 863 Ifl-íl 
COMPAÑIA 
Ú,Q ('aininos dta Hierro «lo la 
ECabana. 
S K C K V. T A n i A. 
Donde esta fecha i|ueila en esta Secretaría, altoj de 
Vlllanueva, de doce 11 cuatro, á diNposición do loft BC-
liores accionistas, el nnevn Kc^bmiento aprobado en 
junta ueneral de 20 ile mayo próximo pasudo. 
Habana, junio K de IHMU.— ]'rnancio Zorr i l la , So-
crclurlo, Cn 800 8-fl 
A N T I G U A A L M O N E D A PÜBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 18.íí>. 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle del l l a r a l i l l o n'! 5, esquina á 
Justis, donde estuvo la Lonja. 
El viernes 11, á IHH doce del dia. se rematarán cu 
esta venduta con la intervención del Sr. Agente del 
Lloyd de Londren. 72 piezas de popelina con i,W¿{ 
yardaK ñor 18 nalgadas y ,13 enjitas con 4(18 pie/as 
puuliis de algodón blancaÑ y de colores do 4 yardas, 
por varios anchos, todo cn el estado en nue 10 halle.— 
Sierra y dome:. TXW ¡1-12 
mm y 
Sociedad Balear de Boiioticencia. 
De orden del Sr. Vice-l'residenle cito nuevamente 
á los señores socios para junta general extraordinaria 
míe tendrá lugar el domingo Itl del corriente, á la* 
doce del día. en el Centio de Dependientes, por no 
haber tenido efecto la (¡Onvonatnrifl pHrael2r> de mayo 
líltimii. encareciendo á todos lu puntual asilencia. 
Babona. 8 de Junio dfl ]88it.--EI 2? Vice s.-cretu-
4-9 
E M I M v K S A 
DK 
F o m e n t o y N a v e g a c i ó n d e l S u r . 
A V I S O . 
Teniondo quo,forrar en cobro el vapor Lrrsundi , 
•Uipendo SIH vláfei por alun a y en su lugar subirá de 
Haiabani) el jncM"! n ilel oorriente ol vapor CrístiUial 
< '('/•m dexpués de la llegada del Iren de pasi\iéros, ha-
ciendo escala en el bajo de la Colonia, l'unla do Cur-
tas. Il.iilén y Cortés, regresando de esto AUlnM punto 
los domingos á las siete de la maíiana, á las U de l i a i -
lón, á las 2 de l'unla de Carlas y á las 4 de lu Coloiuu, 
amaneciendo los lunes en Halabanó, donde los xeFío 
res pasajeros tomarán el tren que sale para lu Hab.ma 
á las 7 y 45 de la mafianu. 
Habana, iunio ¡I de 1881).—El AdminiHtrador. 
, 0 88» 8-i 
BAípresa de almacenes de depósito, 
por hacendados* 
HKOKKTAUIA. 
Por acuerdo de la Junta Direeliva. convoeii íi 
Junta Ceneral de acelonislas que ha de eicciii.irii i l 
dia 1K de junio de 1 NNit, ií las doce del dia en Ul Ofloi 
ñas de la compaAfn. Morcadcroi i f i . En dicha juntu 
sudará cuenta con el iiiriirme ib* IM Comisión (llofiadn 
IM de 1 nenias, j .e Irulará de euah|Uler otro HtintO de 
inicii-M paro la ooinpaflfo. 
Habana y mayo 28 de IM81I. Kl S. rielarlo. OarlÓ» 
de. Zaldo. ll_728 12-S 
COMISIÓN L I Q U I D A DORA 
BAUCO I N D U S T R I A L . 
Kn sesión celebrada en unce del corriente 11c.1i.1,. 
esta Comisión que su convoque, como lo hugo, (1 loé 
sefiores accionislas del Ham o Industrial para celebrar 
Junta general ordinaria el 25 del próximo mes de Ju 
ni», á las doce del dia, en la casa calle de Compo le! 1 
número 58. Los objetos de esa reunión serán dui 
cuenla del pitado de la liquiiluciun. acnnlar lobl t Ifl 
aprobación del balance quo al efecto habrá de presen • 
tarso á la Junta y determinar lu domds qUQ emú, in/„ 
resnecto á la liquiilliciiin. 
Se advierte que los übros y demás doOuniaiiipi ÜM la 
Siicieilad en liqniiliiclóii. esianm duraiito oí lóltoliUi 
de esln conviiCMluria y la cilinla .Inula general, á dU 
nosición de los M ñores accionistas, en el escritorio 
Bañ0Q| calle de la Amargura número !{, para que 
examinen. 
Habano, 90 de muyo de 188lt.—El Presidente. AVr 
.tam/o IIIOM. V. 7ft4 .10-'^ Al 
COMPAÑÍA D E L F E R R O C A R K I L 
BMTRR 
C I E N F U E G O S V V I L L A T L A H V. 
H' . r i lKTAIt tA. 
La Junta Dlreotivu ba acordado en el dia de hoy. 
lu distribuoión del dividendo n'.' l.'l de tros por eieuip 
un oro, por cuenUi de lus útilidades del año social 00 
rrienle. Lo que se pone cn conocimiento de los lefio 
res nccionislas para nue desde ol dia 15 de junio uró-
ximo, Qé doce á dos «le la tarde, ocurran á peivilm jo 
iiue les corresponda á las ollcinas de la empresa, calle 
ilel Aguacate nV 128, esquina á Muralla. 
Sanána, mayo 21) do 188!!.— Kl Sccieiario. Antovio 
S de. liuslamante.. Cn 7117 30-81,M 
ÁfISOS. 
líntiillón do [ngenierosi 
Debiendo adquirir este batallón cierto número de 
prendas de algodón, consisleiiteM en sábanas, camisas, 
calzoncillos y camisclus. ñor el présenle se cita á lo» 
senores contratistas mío desi'-en lomar parte en la l i d • 
toción concurran el día 14 del actual á las nuevo do su 
mañana, al cuartel de Modera, donde se encontrará á 
dioba bora reunida la junlii económica, debiendo d i -
0)101 onntratlstai presentar tipo de las citadla prendas 
bien eonstniidus o en mueslras de tela, 1 
Habana, I I 1leju11i1.de ISH'.I. - El .lele del petftll, 
Antonio JÍÍUH. O 872 8-12 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
3 ° do C a b a l l o r í a . 
Depositadas en la Ci\|a del expresado las cantida-
des para el pago de los resguardos expedidos en mayo 
y Junio de 1887, desde el din 8 hasta el 20 del eorriun 
te, so procederá ni pago de 1 á ; i de la tardo do los 00-
rrespondientes al citado mayo y desde el 21 husta el ft 
del próximo julio los perlcnecientes rt junio. 
II abana, 4 de junio de 1880.—El Comandanto' Jefe 
del Detall, A n a t i i SuliiiuH. 
C 810 a-7 
participa 
Faustino García Castro, 
trasladado su escritorio y a l m a c é n á la 
calle de Obropía n. ¡K). 
Si.*' 
H A B A N A . 
MARTES 11 D E JUNIO D E 1889. 
Sobre la educación. 
E l tema es realmente inagotable; y por 
ello debemos, supuestas las diversas nece-
sidades de publicidad á las que ha de aten-
der un periódico diario, limitarnos á elegir 
lo m á s interesante de lo mucho interesante 
en la materia á que consagramos nuestro 
modesto estudio. Recordábamos , en ante-
rior ar t ículo hace a lgún tiempo publicado, 
las jus t í s imas observaciones que se han he-
cho con respecto á los m é t o d o s de ense-
ñanza aceptados en todas partes y á peco 
considerados como inmutables y no suscep-
tibles de mejoramiento y progreso. Resulta, 
entre todas ellas, esa deficiencia del que 
pudiéramos l lamar nuestro aparato peda-
gógico moderno para crear hombres pensa-
dores, si es que puede envanecerse do ha-
cer hombres instruidos. En ella se fundaba 
un colega madr i l eño para hacer volver la 
vista con dolor á recuerdos que pudieran 
creerse demasiado viejos, escribiendo, como 
inicio de un editorial , .las siguientes pala-
bras: " n i n g ú n pueblo ha dado á la educa-
ción un c a r á c t e r tan a rmónico como la Gre-
cia antigua." Acaso de esas palabras se 
a n t o j a r á á alguno, hacer la an t í t e s i s de la 
conocida e x c l a m a c i ó n del poeta francos: 
"¿qu ién nos l i b e r t a r á de los griegos y de 
los romanos?" No queremos tomar puesto 
en la contienda, de la que puede ser demos 
cuenta en nuestros sucesivos trabajos. De 
todos modos, es lo cierto que nada m á s aco-
modado á una verdad bien conocida que la 
que asi hemos visto enunciada: "nuestra 
enseñanza p o d r á formar oradores y erudi-
tos, p roduc i r á en la m a y o r í a de los casos 
charlatanes y sofistas, pero sólo por excep-
ción p o d r á crear verdaderos hombres de 
ciencia." 
Concre t ándonos ahora á esa primera baso 
de los humanos conocimientos que se esta-
blece en la ins t rucc ión p r imar i a, es fácil 
d e s e n t r a ñ a r algunas do las causas inme -
diatas y directas de la deficiencia de los sis-
temas escolares que han entrado en nues-
tras costumbres. Vamos á fijarnos en ellas. 
Y aunque el asunto parezca t r i v i a l y ba-
ladí , no piensan de esa manera los que se 
han detenido por v i r t u d del resultado de 
una larga y honrosa experiencia, á consi-
derar las ventajas ó inconvenientes del m é -
todo escolást ico de preguntas y respuestas, 
así como de las recitaciones de pura me-
moria. 
Confesamos que a ú n mortifica nuestros 
nervios aquel .sonsonete que á los que pe i -
namos canas, se nos presentaba como ver-
sificación d idác t i ca , a l lá en los lejanos 
tiempos de nuestra infancia, verdaderos re-
medos de poes ía despojados de todo estro 
poético, con que se p r e t e n d í a hacer m á s 
fácil á la retentiva el apoderarse de los pre-
ceptos y reglas de la g r a m á t i c a la t ina, y 
sobre todo, aquel absurdo g a l i m a t í a s b i l i n -
güe de la cojiia, tormento de estudiantes, 
en la que se nos h a c í a aprender de cor r i -
do el 
Peritus, Bihio, j n r i s ; imperitus, que no sabe, re- ) 
n i i n omnium S 
Muchas de esas ingeniosas formas do a-
prendizaje inventadas hace un regular nú-
mero de siglos, desaparecieron, sin quepre-
tondamos tampoco defender que se las haya 
sustituido con otras m á s provechosas para 
el fin de hacer latinistas ó helenistas. Pero 
subsiste algo igualmente digno de crí t ica, y 
es el sistema clásico de preguntas y res-
puestas. 
Cierto artificio infanti l busca en la ú l t i m a 
palabra de la pregunta una especie de cable 
salvador al que agarrarse para encontrar la 
primera de la contes tac ión , sin darse cuen-
t a de las anteriores que plantean el proble-
ma formulado por la pregunta. Esta y la 
respuesta dividen el concepto que forma el 
juicio ó la verdad que se t ra ta de enseñar , 
y el alumno consiguiendo asimilarse el ex-
tremo de la respuesta, puede prescindir de 
su complemento que aparece en la pregun-
ta , la cual queda reservada al maestro. L a 
prác t i ca comprueba que l a modificación so-
la del orden de los vocablos en la pregunta, 
pone en grave apuro al discípulo. Acos-
túmbrase su espír i tu , poco inclinado, por 
consecuencia de la edad, á fijarse mucho, 
acos túmbrase á descuidar t o d a v í a m á s la 
atención, convencido de que el oído le ha 
de auxiliar casi siempre en la con tes tac ión . 
Soberbio, inapreciable método, sin disputa, 
para garantizar al estudiante en un exa-
men públ ico , contra los riesgos del olvido ó 
de la equivocación; pero inadecuado para 
fijar en el entendimiento los conceptos é 
ideas que se pretende asimilarle. 
Y con las anteriores observaciones casi 
hemos indicado los principales argumentos 
contra el mé todo escolar que consiste en 
ut i l izar la facilidad de re tenc ión de una i n -
teligencia virgen, fiando á l a memoria el 
fi-uto de la enseñanza elemental, sin dis t in-
guir los casos en que una larga enumera-
ción es necesaria para adquirir noticia de 
los bechos, de los objetos ó de las fechas, de 
aquellos otros en que se hace indispensable 
la apl icación del propio natural discurso, y 
en que al saber ha do anticiparse el enten-
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( Con t inúa . ) 
Ánge la quedó como pertrificada. E l pro-
longado ruido de los aplausos prodigados á 
la música cuando concluyó la tanda de va l -
ses del Fausto sacó á la actriz de su inmo-
vi l idad. 
No h a b í a reconocido á su c o m p a ñ e r a de 
colegio, y creyó haber visto resucitada á la 
condesa Blanca de Reyniere. 
E l corazón de la actriz l a t ió con violen-
cia, y se sentó en una silla, porque no pod ía 
tenerse en pió. 
¿Quién era aquella mujer? ¿Cómo estaba 
allí? 
Aquellas reflexiones fueron interrumpi-
das por la voz de Monteclair, que, de pie 
delante de ella, la llamaba con imperioso 
tono. 
—Tengo que hablaros; venid. 
—IES muy urgentet 
—Muy urgente. 
— i D e qué se trata? 
—De vos. 
—Entonces sobra tiempo. 
—Es que t a m b i é n se trata de mí , y 
de ese hombre 
—¿Qué hombre? 
—¡M. de Sa lv íac! 
—¡Ah! [di jo Ánge la , con aire desdeñoso.] 
¿Pensá i s darme una escena de celos? 
Yo cre ía que se trataba de alguna cosa i m -
portante Si es eso, ya os he dicho que 
tenemos t iempo sobrado. 
der. No cabe dudar de que se h a b r á n ob-
tenido grandes resultados con la exposición 
detallada, y sin equivocar una palabra, n i 
trocar por otra la del texto, de cualquiera 
doctrina, si é s t a no ha sido comprendida. 
Tanto como ese sistema de ins t rucc ión r u -
dimentaria va ld r í a , en superiores estudios, 
el entregar á l a memoria del alumno los 
enunciados de los teoremas geométr icos , 
por ejemplo, sin cuidar de que se conociera 
por el mismo, la manera de demostrarlos. 
Así p o d r á n convertirse los entendimientos 
infantiles en arsenales, decimos mal , en a l -
macenes de depós i to de nociones científi-
cas mejor ó peor depuradas, y m á s ó menos 
exactamente expuestas; pero no se h a b r á 
conseguido ejercitarlos en sus naturales 
funciones que consisten en comprender, 
pensar y discurrir . 
Viniendo á otro orden de ideas, influye 
en el fenómeno que seña lamos l a circuns-
tancia consignada ya en anterior ar t ículo , 
de que el n iño , t a l como hoy se le educa, 
recibe los conocimientos como por una i m -
pres ión m e c á n i c a sobre su cerebro produci-
da por la uniforme acción del texto oficial 
en su nac ión ó en su provincia ó en su ciu-
dad, texto cuya e n s e ñ a n z a repartida entre 
todos los individuos do la misma genera-
ción crea un sometimiento al magister dixi t , 
tan absurdo como el quo floreciera en otras 
épocas distantes de la nuestra. Con la 
existencia do esa norma inflexible, de ese 
mé todo reglamentario, se ha matado la 
iniciat iva del profesor; se ha fomentado la 
desidia y abandono de los autores favore-
cidos por la suerte, bien hallados con es-
parcir miles de ejemplares de sus obras i n -
variables, á pesar del progreso de los t iem-
pos. N i es posible, con semejante sistema, 
crear la emulac ión entre los maestros ni 
ofrecer con la diversidad do textos, ocasión 
para depurar la verdad en que hayan de 
resolverse sus diferencias. Por ello son 
dignas de aplauso las recientes medidas 
quo protegen la in ic ia t iva de los profesores, 
destruyendo l a t eo r ía del texto oficial, sin 
detrimento de la l eg í t ima i n t e r v e n c i ó n del 
Estado en el examen y a p r o b a c i ó n de los 
trabajos por aquellos dedicados á la ense-
ñ a n z a en los establecimientos públ icos . 
Noticias comerciales. 
He aojií las recibidas te legráf icamente por 
el servicio particular del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla: 
Nueva York, 11 de. j u n i o , á las ) 
11 y 16 ms. de la m a ñ a n a . \ 
Mercado firme, buena demanda. 
Centr í fugas, polar ización 96, á 5 i cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis , á 25-9. 
Pagos. 
Nos consta que se es tán abonando los ha-
beros del mes de abri l á las clases activas 
que dependen del Estado. 
E l Sr. Barrios. 
Según vemos en nuestro colega E l Cons-
titucional de Matanzas, en la m a ñ a n a do 
ayer, lunes, a b a n d o n ó dicha ciudad, 
con objeto de tomar en la Habana el vapor 
quo ha de conducirlo»á Santiago de Cuba, 
á d e s e m p e ñ a r el mismo cargo en que ha ce-
sado en Matanzas, nuestro distinguido a-
mígb el Sr. D . R a m ó n Barrios y Ruiz Vida l . 
Fueron á despedirlo á la estación del fe-
rrocarri l do la Bah ía , el Gobernador M i l i -
tar, Sr. March, encargado interinamente del 
Gobierno Civi l de aquella provincia, el Pre-
sidente de la Dipu tac ión y varios Sres. D i -
putados provinciales, el Sr. Alcalde M u n i -
cipal y algunos Regidores, el Sr. Coronel 
del Regimiento de la Reina, el teniente co-
ronel cazadores de Bai lón, el do la Guardia 
Civ i l y otros jefes, y numerosos amigos. 
Según hemos sabido con posterioridad á 
la noticia que antecede, nuestro distinguido 
amigo el Sr. Barrios se encuentra en esta 
capital y no s a l d r á á hacerse cargo de su 
nuevo destino hasta fines de la presente 
semana. 
Exámenes. 
Por la S e c r e t a r í a del Inst i tuto de Segun-
da E n s e ñ a n z a de la Habana, se nos remite 
para su publ icac ión el siguiente aviso: 
E l viernes 21 del corriente comenza rán 
en esto Inst i tuto los exámenes de prueba 
de curso para los alumnos de E n s e ñ a n z a 
Domést ica . 
E l mismo dia comenza rán t a m b i é n los 
ejercicios do oposición á premios ordinarios 
para los alumnos de E n s e ñ a n z a Privada. 
Los locales y horas en que hayan de ve-
rificarse dichos actos, se a n u n c i a r á n el dia 
anterior al en que deban tener lugar, en el 
t ab lón de edictos de este Establecimiento. 
Lo que de orden del Sr. Director se pu-
bl ica para general conocimiento. 
Habana, 11 do junio do 1889.—Segundo 
Sánchez Villarcjo. 
Fallecimiento. 
Hemos recibido por el xiltimo vapor-co-
rreo de la Pen ínsu l a una esquela mortuo-
r ia en la quo se nos comunica el fallecimien-
to, ocurrido en la ciudad de San Fernando 
(Cádiz) , el 2 de mayo p róx imo pasado, de 
la respetable Sra. Da F . Petra Rodr íguez 
Alonso de Alonso, d ign í s ima esposa de 
uuestro distinguido amigo el Sr. D . L u í s 
Alonso Mar t ín , Gobernador Civ i l que fué 
de la provincia de la Habana. 
Descanse en paz y reciban su esposo y 
d e m á s familia, nuestro sincero p é s a m e . 
Perros vagabundos. 
Por la Alca ld ía Municipal recibimos el si-
guiente aviso: 
"Sanidad. — Por acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento queda autorizada la Socio -
—¡Ángela!—dijo Monteclair, apretando 
los dientes. 
—¡Amigo mío! 
—¡Ángela! Y a sabéis que cuando odio, 
es mortalmente. Decidme por q u é h a b é i s 
hablado á ese hombre y lo que lo h a b é i s d i -
cho. 
—Os advierto, amigo mío, que aunque 
hablé is bajo, todo el mundo es tá notando 
la manera furibunda con que me miráis , y 
que dentro de dos minutos os h a b r é i s pues-
to en ridículo. 
—Hay muchos medios para hacer que lo 
ridículo se convierta en t rág ico . No os to-
méis cuidado por mí . Dadme el brazo, y 
venid 
— ¿ P a r a continuar en casa esta conver-
sación tan agradable? No, querido ami-
go mío. Estoy muy bien aqni, y me quedo. 
—¡Porque es t á aquí M . de Salviac! 
—¡Estáis loco! Dejaos de M . de Salviac, 
y decidme, porque esto nos interesa más , 
¿quién es esa mujer que se parece tanto á 
Mad. de Reyniere? 
—No puede ser m á s que Valentina Tre-
zel, cuyo parecido me ha llamado siempre 
la a tención. 
—¿No creéis terrible esa semejanza? 
—Ño; lo más que la encuentro es rara. 
—¡Valent ina Trezel! [repit ió Ánge-
la. Yo la conocí siendo n iña . 
— Y puesto que os in te resá i s por M . de 
Salviac, tengo el gusto de deciros que el 
Marqués la ama locamente, y quiere casar-
se con ella. 
—¡Ah! [dijo Ánge la con frialdad.] Mucho 
mejor! Los hombres honrados se han hecho 
para las mujeres virtuosas. 
El elogio de la honradez de Salviac le lle-
gó al corazón como un dardo. 
—Yo os doy las gracias, por hacerme no-
tar la honradez del Marqués . ¿Es acaso 
una cosa que no puedo apreciar por mí mis-
mo? 
dad Protectora de Animales y Plantas para 
proceder desde luego á la recogida de perros 
do todas castas que estando fuera de lo que 
determinan las ordenanzas de Policía Urba-
na y Rural en sus a r t ícu los 162 y 163, se en-
cuentren en la v ia públ ica , sin perjuicio de 
exigir á los dueños de esos animales l a m u l -
ta que prescribe el a r t í cu lo 218 de dichas 
Ordenanzas. 
E » el Corral de Consejo, sito en l a calza-
da de Vives, á cargo de la mencionada So-
ciedad, p e r m a n e c e r á n en depós i to durante 
cinco dias los perros asi recogidos, cuyos 
dueños p o d r á n recuperarlos abonando pre-
viamente las dietas á r azón de un real fuer-
te en plata por cada dia á contar desde 
aquel en que el perro ingrese en el depósi to; 
en el concepto de que pasado dicho t é r m i n o 
sin que sean reclamados, se p r o c e d e r á á su 
•xterminio. 
L o que se hace públ ico por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, junio 10 de 1889.—X. Peqtieno." 
Con aná logo objeto recibimos de la Pre-
sidencia de la Sociedad Protectora de los 
Animales y Plantas, la comunicación si-
guiente: 
Habana, I I de j u n i o de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: Habiendo acordado el 
Excmo. Ayuntamiento, acceder á la solici-
tud de esta Sociedad, do recoger los perros 
vagabundos y perdidos, para librarlos do 
los sufrimientos del repugnante sistema, 
observado basta ahora, de exterminarlos 
por medio do la estricnina, le suplico se 
sirva hacer público que desde el p róx imo 
dia 15 del actual, so d a r á principio por los 
Agentes de esta Sociedad á la recogida de 
los que estando fuera de lo que determinan 
las Ordenanzas Municipales de Pol ic ía Ur -
bana y Rural en sus ar t ículos 162 y 163, se 
encuentren en la via públ ica , para ser con-
ducidos en el carro ad 7/ocde esta Sociedad, 
al depósi to que la misma ha establecido en 
la calle del P r ínc ipe núinoro 34, esquina á 
Infanta, y donde p e r m a n e c e r á n durante 
cinco dias; pudiendo recuperarlos sus due-
ños, previo el abono en estas Oficinas, de 
las dietas á razón do u n real fuerte plata, 
en el concepto de que transcurrido dicho 
té rmino , la Sociedad se ve rá en el ineludible 
caso do consentir que sean sacrificados, si 
bien por medios adecuados que no les ha-
gan sufrir. 
Ant i c ipándo le las gracias, ofrece á usted 
el testimonio de su consideración S. S. Q. 
B. S. M . , E l Presidente, Oscar M . Conill. 
D. José María Sarda. 
Una carta de isla de Pinos que publica hoy 
uno de nuestros colegas, se ocupa del falleci-
miento ocurrido en Nueva-Gerona el 7 del 
pasado mes do abr i l , del que fué nuestro ami-
go D. J o s é Mn S a r d á y Gironella. Era el d i -
funto, por sus condiciones de ca rác t e r , su i n -
teligencia y honradez y el espír i tu públ ico 
que lo animaba, digno dol aprecio do que dis-
frutaba. Muchos y muy importantes edifi-
cios de esta ciudad fueron construidos bajo 
su entendida dirección, como maestro do 
obras que era, habiendo invert ido la fortu-
na quo trabajosamente conquis tó en el fo-
mento de la isla en quo ha fallecido. Allí 
adqui r ió terrenos, cons t ruyó edificios para 
instalar talleres de ladril los, losas, tejas, 
etc., sierras para el corte de maderas, de 
quo hay allí una verdadera riqueza, y otras 
industrias, fomentando á la par la agricul-
tura y la crianza do animales. 
E l proyecto de la penitenciaria mil i tar , 
cuyos planos t r a z ó el reputado ingeniero 
Sr. Albcar y Lara , fué iniciat iva suya, co-
mo hemos dicho en el DIARIO hace a lgún 
tiempo, reproduciendo una carta del mis-
mo, y suya t a m b i é n una memoria en que 
con una cantidad relativamente corta [com-
parada con la presupuesta en los notables 
trabajos del Sr. A lbea r ] , pod ía realizarse 
esa obra. ^ 
E n suma, el Sr. S a r d á consag ró su labo-
riosa existencia al trabajo, y su p é r d i d a es 
verdaderaraento sensible. Reciba por ella 
su a í l ig ida familia el m á s sentido pésame . 
Descanse en paz. 
Para sat isfacción de los catól icos de estu 
Isla, les bacerooa saber que uno de los a-
merdos adoptados por el Congreso Catól ico 
que acaba de celebrarse en Madr id con tal 
unión do pensamientos y ta l concordia, qm 
no ha habido ni una sola nota discordante, 
ba sido dar á la estampa, "como recuerdo 
de la fe y unión de los catól icos en el Con-
greso, los discursos le ídos en las sesiones 
públ icas , y las memorias ó discursos espe-
cialmente recomendados para su publica-
ción por las distintas secciones. Y como vo-
to de agradecimiento, a d e m á s , á la in te l i -
gencia y act ividad do las secciones respec-
tivas, determina hacer púb l i cas sus con-
clusiones aceptadas en las sesiones genera-
les." 
Y finalmente, dando por terminado el 
primor Congreso Catól ico do E s p a ñ a , se 
designa el p róx imo a ñ o venidero para el 
segundo Congreso nacional, á la sombra 
augusta del Pi lar de Zaragoza. 
Así lo dice el n ú m e r o 68 de E l Movimien-
to Católico, ó rgano que ha sido de dicho 
Congreso, al consignar el resumen de las 
instructivas y laboriosas tareas á quo se ha 
consagrado. 
E l Fiscal de la Andiencia de Madrid. 
Dice un diario madr i l eño dol 20 de mayo, 
que al leer en los per iódicos á quienes ha 
satisfecho poco el informe del Fiscal en la 
ruidosa causa del crimen de la calle de 
Fuencarral, los ataques dur ís imos á su per-
sona, ha tratado de inqui r i r algunos ante-
cedentes relativos al Sr. Viada, y los quo 
ha adquirido no pueden ser m á s favorables 
al ilustre jurisconsulto cubano. He aqu í lo 
que acerca del Sr. Viada escribe el diario á 
que nos referimos: 
D. Salvador Viada y Villaseca nació en la 
Habana el 10 de ju l io de 1843: es tudió las 
primeras letras en Barcelona, y no obstan-
te carecer de sobrados medios do fortuna, 
ingresó en octubre do 1853 en el célebre co-
legio de Sorése [Franc ia] , y allí, durante 
ocho años , con la profundidad y r igor con 
que so cursa en aquel Instituto^ hizo sus es-
tudios do filosofía bajo la dirección dol ilus-
tre dominico é insigne orador el padre L a -
cordaire. 
Se d is t inguió por su inteligencia y ex-
traordinaria aplicación, hasta ta l punto, 
que durante el expresado tiempo g a n ó 49 
medallas de oro, plata y bronce, correspon-
diente una de las de oro al pr imer premio 
de elocuencia francesa. 
Obtuvo en 1861 el grado do hachelier en 
—Yo no he dicho eso; os empeñá i s en in -
terpretar mal mis palabras y darles un sen-
tido quo no tienen. ¿Es tan grande la ala-
banza1? 
—Concluyamos [dijo Monteclair] ; vues-
tra presencia aqu í me desagrada, y os supli-
co que nos vayamos. 
—Tené i s una manera de suplicar, que 
cualquiera diría que o rdenába i s . 
—Efectivamente, hay algo de eso!—dijo 
el joven con una glacial sonrisa, 
j —¿Es decir que vuestros deseos son ór-
denes? 
—Dejaos de discusiones, y seguidme. 
—Bien veo que es tá is poseído de verda-
dera furia; ¿tengo yo acaso la culpa? 
—Sí, porque este furor es producido por-
que os habé i s atrevido á hablar á ese Sal-
viac. 
—¿Ácaso me es t á prohibido hablar á 
quien me parezca oportuno? 
— A el, sí. 
—¿Prohibido? 
—Ánge la , os suplico que no nje precipi-
téis . Mi rad que estoy muy i r r i tado. Ten-
go malas noticias do mi elección; los acree-
dores me asedian; y el d í a e s t á muy malo. 
Después de todo esto, vuestro encuentro 
con él y vuestra sonrisa, y vuestra act i -
t u d de ahora Me siento capaz de i r á 
darle de palos. 
—Hacé i s bien en hablar bajo; porque si 
alguien os oyese, c reer ía quo erais un perro 
do presa. 
—¡Ángela! 
—Afortunadamente la polka que e s t án 
tocando es muy bonita, y nadie os presta 
atención. ¿La conocéis vos? 
—¡Angela, Angela! (dijo Monteclair.) ¡Os 
habéis empeñado en llevarmo á lo úl t imo! 
Os repito que vengáis . Por allí viene M . de 
Salviac, y no quiero que os vea. ¡Venid! 
—¿Yo? Estoy muy bien aquí . 
Elec t ivameñte : Roberto paseaba lenta-
lettres ante la Academia Imper ia l de Tou-
louse, con la calificación de óptimo, la ma-
yor que pod ía conquistarse. 
F u é uno de los discípulos predilectos del 
padre Lacordairo, y á su lado tuvo el honor 
de sentarse durante un a ñ o como miem-
bro dol Inst i tuto y gran dignatario dol co-
legio. 
Regresó á E s p a ñ a , cursó en la Universi-
dad de Barcelona l a carrera de Derecho, 
que ya en Francia h a b í a comenzado, obtu-
vo en 1867 el grado de licenciado con la no-
ta de sobresaliente, por unanimidad, y dos 
años m á s tarde el de doctor, siguiendo des-
pués l a carrera de Admin is t rac ión hasta lo-
grar la licenciatura con bri l lante resul-
tado. 
Consiguió luego, por oposición, una plaza 
de oficial letrado de las entonces Adminis-
traciones económicas , y después desempe-
ñ ó el cargo de promotor fiscal sustituto en 
el distr i to de la Inclusa de esta corte. 
Ing re só en la carrera fiscal en marzo de 
1869, y desde aquella fecha, en que fué 
nombrado promotor de Granollers, ha ve-
nido d e s e m p e ñ a n d o sin in te r rupc ión y su-
cesivamente los cargos de promotor de as-
censo y t é r m i n o , juez de primera instancia 
en Barcelona, abogado, teniente fiscal y fis-
cal de las Audiencias territoriales do aque-
l la ciudad y de Burgos, y ú l t i m a m e n t e el 
de abogado fiscal del T r ibua l Supremo des-
de 1884 hasta ser designado, hace dos me-
ses, con aplauso de cuantos conocen lo que 
vale, para el que hoy d e s e m p e ñ a . 
Uno de los trabajos que m á s honran al 
Sr. Viada es su notable obra y comentarios 
al Código penal de 1870, obra de tan ex-
traordinaria acep tac ión para cuantos se 
consagran al foro, que en un corto espacio 
de tiempo se han publicado de ella tres edi-
ciones completamente agotadas. 
Eso trabajo del Sr. Viada, al lado de 
otros semejantes do nuestros ilustres co-
mentaristas Pacheco, L a Sorna y Monta l -
bán , ha servido de base á «omisiones codi-
ficadoras extranjeras para la reforma do 
su legislación penal; ha dado motivo para 
que el presidente do la repúb l i ca do Hon-
duras propusiera á su autor para la cruz de 
la orden de Santa Rosa, dis t inción que de-
clinó el Sr. Viada; para que se le nombrara 
doctoren jurisprudencia de aquella r e p ú -
blica, y finalmente, para quo por real orden 
de 15 de jun io do 1877, con arreglo á las 
disposiciones de la ley o r g á n i c a del poder 
judic ia l , figurara como mér i to especial en la 
carrera del Sr. Viada. 
E n el célebre colegio de Sorése, que 
cuenta m á s de cien años de existencia, don-
do so han educado muchos do los m á s no-
tables hombres de la Francia y algunos es-
pañoles ilustres, on las l áp idas que con-
memoran el paso por aquella escuela de los 
discípulos que m á s tarde han logrado algu-
na celebridad, y al lado de nombres de sa-
bios respetables, so ve hoy el del Sr. Viada 
y Vilaseca. 
Congreso literario. 
Entre los muchos Congresos que so han 
efectuado en P a r í s durante la temporada 
de la Exposic ión (que según nuestro co-
rresponsal de P a r í s , t r á t a s e do prorrogar 
durante todo un año) figura on primera l i -
nca el Li terar io Internacional, cuya sesión 
ú l t ima se efectuó en Venecia y la penú l t i -
ma en Madrid . 
Este Congreso so i n a u g u r a r á el 20 del 
actual mes de jun io on el gran salón del 
Trocadero, bajo la presidencia do Julio Si-
món . En él se d i scu t i rán varias cuestio-
nes importantes relacionadas con la t ra-
ducción de las obras literarias, la traduc-
ción ó reproducc ión de los ar t ículos do pe-
riódicos y revistas, de novelas, de folletín 
y on las colecciones ó an to log ías de tomos 
escogidos. T a m b i é n se d e b a t i r á lo concer-
niente á la t rans formación do una novela 
en drama ó comedia y viceversa, las lectu-
ras públ icas y relacionadas entre autores y 
editores. 
Eíita será la parte legislativa aplicada á 
la l i teratura; la propiamente l i terar ia com-
prendorá estos dos extremos: 
1? L a ciencia en la l i teratura contem-
poránea . 
2? L a l i tera tura rusa en Francia. 
L a coronación de Zorrilla. 
M a ñ a n a , miércoles 12, debe efectuarse en 
Granada, el homenaje nacional de la coro-
nación de D. J o s é Zorr i l la . E l Eco de A n -
dalucia de Sevilla ha publicado en uno do 
sus úl t imos n ú m e r o s el siguiente programa l 
de los festejos quo van á celebrarle con esto h i ñ e h a b r í a do soi esto festejo, cuyo pr inc i -
u>ii.l, atractivo lo const.i 
L a hérníósá aiamiMín aei oaiúú, quo nmie '^T^;V()N rl!̂ fS* 
más de 200 metros de longitud, se rá art ís-
ticamente adornada con una b ó v e d a do 11o-
da que concurran, y que a ú n no podemos 
determinar porque no so ha recibido toda-
vía con tes tac ión á todas las invitaciones 
circuladas, el pueblo granadino y otras m u -
chas representaciones quo hoy no es posible 
detallar, poro cuya lista as í como de las 
correspondientes comisiones directivas, se-
r á n publicadas en tiempo oportuno y se de-
t a l l a r á en el programa de la manifes tac ión 
que ha de distribuirse algunos d í a s antes de 
que é s t a se verifique. 
A l compás do los acordes de las bandas 
militares, la manifes tac ión i rá desfilando 
por entre las dos tribunas, bajo el espléndi-
do palio do flores quo fo rmarán las guir-
naldas prendidas a r t í s t i c a m e n t e de la b ó -
veda de follaje. E l Liceo, al l legar enfren-
te de Zorr i l la , r e n d i r á su estandarte en se-
ña l de acatamiento, y depositando á los 
píós del poeta centenares de coronas, se 
r e p l e g a r á y fo rmará delante de l a t r ibuna 
una especie de guardia de honor y ofre-
ciendo t a m b i é n de este modo un t r ibu to de 
cor tes ía á las d e m á s sociedades y corpora-
ciones que figuren en la manifes tac ión. 
Esta segu i rá desfilando, a l mismo tiempo 
que las salvas de ar t i l le r ía y disparo de t ra-
cas y palmas reales, con t r ibu i rá á revestir 
el acto de la augusta grandeza que debe 
tenor cuando es la Nac ión E s p a ñ o l a l a que 
consagra, de modo públ ico y solemne, la 
gloria del genio. 
Una vez terminado el desfile, en los j a r -
dines del Genil s e rán obsequiados los niños 
y n iña s que tomen parte en la manifesta-
ción con una merienda y juguetes que les 
e n t r e g a r á n los hijos do los señores socios 
del Liceo. 
Velada de adjudicación depremios. 
Para adjudicar los premios concedidos 
on los c e r t á m e n e s anunciados por el Liceo, 
so ce leb ra rá el 21 do junio en el Teatro 
Pr incipal una solemne velada li teraria, á la 
quo serán invitados en primer t é rmino las 
autoridades y los señores socios del Liceo, 
delegados, representantes de sociedades y 
corporaciones, etc. 
El, teatro se rá e s p l é n d i d a m e n t e decora-
do, para lo cual ha sido nombrada una co-
misión compuesta de los señores D . Joa-
quín Gómez Ruiz, D . Juan Garc ía V i l l a to -
ro y D . Emil io de la Plaza, que tiene en es-
tudio el proyecto. Las sonoras során ob-
sequiadas por otra comisión, á la que se 
confía el encargo do atenderlas con precio-
sos ¿rmí/jíe/s, y a d e m á s so les se rv i rán en sus 
respectivas loca l iáades sorbetes y quesos 
helados. 
A tomar parte en esta velada se rán i n v i -
tados algunos de los más insigne? po >-
taa españoles; se leerán las pcesias qiu 
obtuviesen premios; la orquesta Bre tón e-
j e c u t a r á el Poema sinfónico y la Serenata 
a n d á l u é a , do modo que el.-acto resulte un 
verdadero acontecimiento li terario y a r t í s -
tico quo responda á la grandeza do la so-
lemnidad quo lo motiva. 
Velada poético-musicaH. 
Se verificará el 24 y su programa lo da-
rán Zorr i l la y el maestro B r e t ó n que han 
do realizarla, pues esta velada viono á re-
presentar, en el programa de las fiestas, 
un obsequio dol i l u i r o cantor de Granada 
al Liceo y á los granadinos. Por lo de-
más , el teatro en que se verifique se rá a-
dornado esp lénd idamen te , gua rdándos f en 
la volada las mismas reglas de etiqueta y 
cortesía que en la anterior. 
Otra fiesta. 
Como es sabido, en el proyecto de feste-
jos figuraba uno t i tu lado Lei la que debía 
verificarse en los poét icos jardines de Ge-
neraliro y del que, según parece, h a b r á quo 
desistir por haberse negado á conceder la 
necesaria au tor izac ión los señores marque-
ses de Campoté ja r , propietarios de aquel 
monumento histórico y ar t í s t ico , mansión 
de deleites en que la Corte do Albamar ce-
lebraba sus loilas y sus zambras. En aus-
tiLueión de oste festeju so ha pensado en un 
bailo do etiqueta, cosa q i í e á ó n po es defi-
ni t iva, porque algunos detalles écóhóíili'cos 
dificultan su realizaoión, sobre la que ha 
dictaminado la comisión conospondiente, 
compuesta de los señores I ) . Alvaro Magro, 
D. Francisco Campos Cervetto, D. .Iw.é 
Jurado de ja Parra, D. Antonio Díaz Do-
mínguez y ' D . Enrique fsúñez de Prado. 
Es posible quo, si so orillan ciertos i n -
oonyenientés , se restaure el antiguo pro-
yecto do L e i l a ; puedo ocurrir que se lo-
gro hacer p rác t ico el baile, y, en ú l t imo 
té rmino, que se idee otra fiesta en sustitu-
ción do ambas. 
Apesar de esto, y como noticia que nues-
tros lectoreo verán con agrado, daremos, 
por si la Lei la se efec túa , ligera idea do lo 
res constituida, bien por elegantes arcos, 
pues aún no ha decidido definitivamente 
sobre el particular la Comisión respectiva, 
que la forman los Sres. D . Eduardo Alvaroz 
de Toledo, D . Emilio Millán Ferriz y D. 
Manuel Gómez Ruiz. Escudos labrados con 
rosas, claveles y d e m á s flores de la esta-
ción, flámulas y gallardetes, guirnaldas y 
ramos, c o m p l e t a r á n el decorado do aquel 
delicioso sitio quo tiene, como úl t imos tér-
minos do su grandiosa perspectiva, los r i 
sueños jardines de las m á r g e n e s del Genil y 
la Sierra coronada de perpetuas nieves. 
A los costados del paseo central se levan-
t a r á n dos tribunns, capaces do contener 
más de mi l personas la que se destina al 
convite, y mayor n ú m e r o la que ha de ocu-
par, mediante billotos, el públ ico. E l poeta, 
la corto, el Gobierno, las autoridades, loa 
socios del Liceo, y d e m á s invitados, se si-
t u a r á n en la primera de las tribunas, pro-' 
senciando desdo ella, el desfilo de la mani-
festación popular quo en honor de Zorri l la 
ha de organizarse, y á cuyo efecto han sido 
nombradas varias comisiones. 
. Para formar parto do esta manifestación, 
á cuyo fronte m a r c h a r á el Liceo con su es-
tandarte y llevando cada socio una corona 
de laurel y flores, s e rán invitadas todas las 
corporaciones oficiales y particulares, so-
ciedades, gremios, ayuntamientos y d e m á s 
roprosentaciones locales y nacionales que 
concurran, con esto motivo á Granada. 
Fuerzas del ejército cubr i r án la carrera, 
desde el punto en que la manifestación se 
organice, hasta la entrada [de l a alameda 
dol Salón. E l vecindario se rá invitado por 
comisiones nombradas al efecto, á adornar 
con. colgaduras y guirnaldas de flores sus 
balcones, y sabemos de algunos vecinos que 
tienen el propós i to de decorar con verda-
dera magnificencia toda la fachada do sus 
respectivos domicilios. 
Una escolta do cabal ler ía ab r i r á la mar-
cha, siguiendo después los socios del Liceo, 
grupos do niños y n iñas de los colegios de 
esta capital , coronados do lloros y tremo-
lando sus respectivos estandartes; los dos-
cientos niños que el Liceo se propone vestir 
en conmemorac ión do esto acto nacional; ol 
horóico cuerpo de Zapadores Bomberos, 
vestidos do gala, los gremios y d e m á s cor-
poraciones y sociedades granadinas con sus 
emblemas, estandartes y banderas, para lo 
cual, como dejamos dicho, serán invitadas 
oportunamente por el Liceo; oí Ayunta-
miento de Granada, precedido do sus t i m -
baleros, maceres, escuderos y pajes y lle-
vando el glorioso pendón tremolado el 2 
do enero do 1492 por el Conde do Tendil la 
cu la Torro de la Vela y el r iquísimo escu-
do de la ciudad bordado por Isabel la Ca-
tólica; el Ayuntamiento de Val ladol id y los 
d e m á s de capitales, poblaciones importan-
tes de E s p a ñ a y de la provincia de Grana-
mente en aquella dirección, y hab ía de t ro-
pozar forzosamente con la silla en que esta-
ba sentada la actriz. 
—¡Tomad m i brazo y váraonos!—dijo 
Monteclair en voz baja, pero amenazadora. 
—Ya os he dicho quo estoy aquí muy á 
gusto, y queme quedo : ¿oshabé i s vuel-
to loco? 
—Bueno: si el Marqués se atreve á d i r i -
giros una mirada siquiera, voy y le abofe-
teo. 
— ¿ N a d a menos? 
—Nada menos. 
Angela se l evan tó pá l ida y t rémula . 
—Debiera estar orgullosa por esa explo-
ción de celos, y, sin embargo, estoy aver-
gonzada de vos. No sabia que me hubiese 
entregado á un hombro do semejante espe-
cie. 
—Pues ya debierais conocerme (dijo Mon-
teclair, quo se puso lívido). Somos de la 
misma raza, y tenemos los mismos instintos 
y el mismo secreto. ¡Me seguiréis! 
—¡A vos! 
—Sí; os vendré is conmigo,—dijo lleno de 
rabia, viendo que Roberto se iba acercando 
maquinalmento hacia Angela. 
— Y vos me ha ré i s el favor de no volver á 
poner los pies en mi casa. 
Monteclair lanzó á la actriz una mirada 
amenazadora, que hubiera atemorizado á 
otra cualquiera. 
Angela respondió con otra de desprecio, 
y fría é impasible desafiló su cólera, y ochó 
á andar en dirección á Salviac. Enrique so 
precipitó hacia ella, y la sujetó por la mu-
ñeca, sin tener en cuenta el sitio y el escán-
dalo que esto produci r ía . 
—¡Te prohibo que des un paso más! ¡Te 
lo prohibo! ¿Me entiendes? 
Angela so volvió hacia Monteclar encen-
dida por la cólera, tratando do defenderse 
con \ñ írianp qa« lo oa-'daba libre, y dió un 
gr i to de rabia, diciendo: 
' Ma pvo\ ••••^ ' s_ 
¡.'A autor del proyecto X^nxteny^j-.o.Ua 
que Vale tanto como decir noche de diver-
sión y f a n t a s í a ) porque n i el nombre do 
verbena, n i el de baile, ni el de volada ex-
presan perfectamente el c a r á c t e r que re-
ves t i rá y que tuvieron las leilas y zambras 
que on aquel mismo recinto, real izó la cor-
te moi a. 
P r o y e c t á b a s e i luminar, en toda su ex-
tensión, los jardines del Generalife, á la 
veneciana con 23,000 l á m p a r a s do colo-
res y, a d e m á s con festones y cintas y raci-
mos de luces de gas, de manera que re-
sultara un conjunto espléndido, fan tás -
tico y maravilloso, al quo cont r ibu i r ían ar-
cos do laureles y do llores, elevados con 
profusión en loa paseos do aquel indescrip-
tible recinto. 
Los salones se ado rna r í an con ricos ta-
pices, alcatifas morunas, pebeteros orien-
tales, l á m p a r a s do la época de la domina-
ción a r á b i g a y un mobiliario que corres-
pondiese al conjunto general de la decora-
ción, exponiéndose on olios, á manera de 
adorno, algunas preciosidades producto del 
arte musu lmán . 
Distribuidos convenientemente en los ja r -
dines, ocho orquestas y varios grupos de 
bandurrias y guitarras e jecutar ían , duran-
te el festejo, piozas escogidas, s i rviéndose 
á la hora oportuna, un esp léndido t é , pas-
tas, helados, etc., é i luminándose con ben-
galas el bosque de la Alhambra, al comen-
zar y al concluir la fiesta. 
Banquete. 
T e r m i n a r á n las fiestas del Liceo con 
un banquoto en honor de Zorr i l la , al que 
serán invitadas t ambién las m á s altas re-
presentaciones quo concurran á la corona-
clón. 
Centro-América. 
De una correspondencia de San José , 
Costa-Rica, á la prensa asociada de Nueva-
York, tomamos lo siguiente: 
"Con la paral ización de las obras dol 
canal do P a n a m á , el i n t e ré s públ ico en los 
Estados centro-americanos se concentra 
en otros proyectos para unir los dos océa-
nos, partieularmento el canal do Nicaragua, 
Ayer vió la luz en esta ciudad el primer 
número do un diario t i tulado E l Canal Cen-
tro-Americano, ó rgano del part ido liberal 
y cuyos editoriales se cróe qué es tán ins-
pirados, cuando no escritos, por el Presi-
dente provisional de la Repúbl ica , don As-
censión Esquivcl, llamado recientemente 
al poder supremo por el tiempo que le fal-
taba al doctor Soto para cumplir su t é r -
mino. 
Este periódico l lama ya la a t e n c i ó n por 
el valor é independoncia con quo t r á t a l o s 
asuntos públicos. Aboga decididamente pol-
la unión centro-americana, so llena d e j ú -
—¡Sois un infame! 
Pero no pudiendo soportar la presión con 
que la sujetaban y sintiendo un agudo do-
lor, dijo. 
—¡Ah! ¡Me hacéis mal! ¡Por Dios! ¡Me 
hacéis mucho daño! 
Las ú l t imas palabras de aquella violenta 
escena h a b í a n sido oídas por varias perso-
nas, y se h a b í a ya formado un círculo de 
curiosos, llegando algunos hasta subirse en 
las sillas para ver mejor. 
Alberipo se separó de su pr ima y se acer-
có para obtener un puesto en primera fila. 
Enriqueta, áv ida por enterarse, y Valen-
tina, llena de emoción, t rataron t a m b i é n do 
acercarse, protegidas por el Doctor y por 
Mad. Gobert. 






Valentina estaba p á l i d a como una muer-
ta, y pensaba en Roberto. 
De repente un hombro a t r a v e s ó la m u l t i -
tud, y casi instintivamente, sin tener con-
ciencia de quién era la persona á quien de-
fendía, se puso delante de Monteclair. d i -
ciéndole con tono enérgico: 
—¿Qué hacéis , caballero? Á las mujeres 
no se les alza la mano. 
Angela dió un gr i to de reconocimiento y 
de gra t i tud al ver á Salviac que la defendía. 
Monteclair soltó la m u ñ e c a de la actriz, 
y encarándose con el Marqués , le p r e g u n t ó 
con altivez: 
—¿Con qué derecho me dir igís la palabra, 
caballero? 
—Con el derecho que tiene todo hombre 
para proteger' á una mujer que recibe un 
ultraje. 
Monrechwr conoció, á pesar de su estado, 
que todas las s impa t í a s estaban do parte de 
bilo ante las probabilidades de que se cons-
t ruya ol canal de Nicaragua y pide que las 
cuestiones pendientes entre Costa-Rica y 
las d e m á s r epúb l i cas del C e n t r o - A m é r i c a 
sean sometidas al arbitraje del Presidente 
de los Estados-Unidos. 
L a c o m p a ñ í a Anglo-Japonesa estable-
ce r á en breve una l inea de vapores que ha-
gan el servicio entre Va lpa ra í so , Callao, 
P a n a m á , la costa occidental de Centro A -
mér ica , San Francisco do California y la 
Columbia inglesa, enlazando con el ferro-
carr i l Pac í f ico-Canadense . Varios gobier-
nos centro-americanos, deseosos do asegu-
rar un servicio m á s r á p i d o y barato que el 
que les proporciona la c o m p a ñ í a Pacific 
M a i l , han hecho cencesiones liberales á la 
nueva linea. 
Se encuentra en Costa-Rica un inge-
niero enviado por l a Miver P í a t e L o a n and 
Trust Company, de Londres y Buenos-
Aires, estudiando los recursos del pa í s con 
l a mi ra de proporcionar auxi l io financiero 
á la empresa del ferrocarri l de Nicaragua 
de M r . Minor C. K e i t h , cuyas obras co-
m e n z a r á n en breve. 
Son inexactas las noticias enviadas de 
P a n a m á acerca de l a existencia de fiebre 
amaril la y viruela en el C e n t r o - A m é r i c a . " 
Higiene del Estío. 
Los ilustrados lectores del DIARIO DE 
LA MARINA pod rán recordar que les pro-
metimos dedicar un segundo a r t í cu lo al 
concluir el primero que publicamos el dia 7 
do los corrientes en estas mismas columnas 
p e r n o haber habido espacio suficiente en 
las do ese dia para complementar el del co-
mienzo del Es t ío del presente a ñ o en cuan-
to conviene que se sepa respecto de lo que 
debe hacerse dentro do la higiene m á s ru-
dimentaria hasta l a m á s elevada, para po-
der prolongar l a salud y vida, contra lo 
que pudiera acontecer, de no tenerse en 
cuenta que el E s t í o se inicia de la manera 
in tcn t í s ima que todos aquí estamos ya sin-
tiendo, de la misma manera quo aconteco 
ó so vo en esos largos meses del estío del 
desierto, caldeado por ol sol, en medio do 
una calma no interrumpida por el menor 
soplo de airo, abrasada, incandescente, as-
fixiada, contra lo que al decir do un higie-
nista que vahíos interpretando y aludiendo 
al Es t ío del Sahara, provoca á recordar al 
observador monos atento á los quo ya es-
tamos sintiendo los rigores de la presente 
es tac ión las consoladoras sombras quo 
prestan los árboles, la frescura de los ríos 
ó de s is refrigeradoras aguas tan apeteci-
(üiíj en estos momentos, como las que reve-
la á todos los visitantes y á todas luces á 
la actual Exposic ión francesa un alegórico 
cuadro allí exhibiéndose , bajo la denomi-
nación de Primavera, donde se ve una en-
cantadora joven, con vestido blanco como 
el a rmiño , un sombrero de paja, una som-
br i l l a de indiana y un bouquet do flores, 
quo da una idea perfecta de esos dias do 
verano tan ansiados por los quo hoy por 
hoy y mucho más antes de llegar la noche, 
parece como que nos encontramos aunque 
cortos momentos, dadas nuestras compen-
sadoras brisas, en la desierta Arabia de 
hoy, tan contrastante con la de ayer, con 
sus delicados bosques, sus caudalosos r íos 
y sus pintorescas comarcas, y tanto, quo al 
decir do muchos poetas oriontales sirvieron 
de tipos ó modelos en sus descripciones del 
para í so terrenal. 
Los mismos lectores á quienes nos vamos 
dirigiendo pod rán recordar que en nuestro 
a r t ícu lo del viernes 7 del presente mes i n -
d icábamos en él la conveniencia de la me-
jor , de la buena higiene, t a l como allí l a 
dejamos seña lada para contrarrestar per-
sonal ó individualmente el calor quo á juz-
gar por su ya notable intensidad on los dias 
que corren parece como que h a b r á do fun-
dí i nos: aludimos on ese mismo a r t í cu lo del 
7 á los otros que en años anteriores hemos 
publicado en estas columnas, tendentes 
todos á precaverse de los terribles efectos 
del sol do Est ío . 
Pero t a m b i é n p o d r á n recordar nuestros 
habituales lectores que con el complemen-
to que nos faltaba para redondear este t ra-
bajo en aquel articulo se relaciona con los 
medios que deben proporcionarse para i m -
pedir los efectos del calor, toda la influen-
cia de los calores do l a presento época en 
el orden moral, toda la vez que la corres-
ponde á la parte física quedó bien di luci-
dada. 
Pues bien: para quo la cr iminal idad dis-
minuya bajo las formas do homicidio, sui-
cidio, atentado contra las personas, la pro-
piedad, contra las buenas costumbres quo 
tanto se acrecientan en estos dias canicula-
res; con más , para que, disminuya la hidro-
¿ i b i í w a L j a w t i a o ; ni fiu;eim>. la influenza, 
/tarde los frentes de las casas y de los esta-
^blocimientos, con agua l impia, debiendo 
permit ir los vecinos que tienen agua á los 
que no la tienen el aprovechamiento de ese 
l íquido para ese efecto, por lo que redunda-
r á en beneficio do la comunidad y do la co-
modidad públ ica ; bien entendido que una 
observac ión constante ha demostrado que 
la humedad y enfriamiento de la a tmósfe -
ra local corrigen, si no tanto como el i n -
vierno más rigoroso el n ú m e r o de acusados 
por tales delitos, siendo de notar que to-
das las es tad í s t i cas dan mucho menor nú -
mero de hechos sociales del orden moral 
que llovamos apuntados on los meses me-
nos calorosos dol año, y sobro todo cuan-
do se apela á las p r á c t i c a s do la buena h i -
giene. 
Una conveniento venti lación en las habi-
taciones y dormitorios do un aire puro que 
no ocasiona congestiones y que tanto le 
presta á la vida el gran elemento de su 
existencia, he ahí otra causa impediente 
de impulsos ó do atentados impulsivos por 
el calor del Es t í o . 
Sigue el vicio de l a bebida como coadyu-
vante al aumento del calor en el organis-
mo, ol que con el del ambiente predispone 
más á la cólera , á la i ra , á la venganza, á 
las blasfemias, etc., como que el t e r m ó m e -
tro clínico marca más grado de calor on los 
bebedores, y lo confirma el hecho do que 
estos desgraciados pueden terminar por 
una combust ión e spon tánea ; calor quo uni -
do al do la a tmósfera excita al bebedor p r i -
vándo le do la calma, cordura y discreción, 
haciendo an t ipá t i co y hasta repugnante al 
que por quemarse por decirlo así con el ca-
lor de la estación y el que provocan los es-
pirituosos gasta su salud y vida m á s r á p i -
damente. 
Los juegos de azar afectan sobremanera 
en l a época m á s calurosa del año que en la 
invierno la impresionabilidad ó susceptibi-
l idad humana, y hay por ende m á s actos 
reprensibles por la justicia, como que los 
jugadores do profesión pasan r á p i d a m e n t e 
de la a legr ía al pesar ó á una amargura tal 
que loa hace biliosos, atrabiliarios, etc., 
hab iéndose observado que en la estación 
quemante ó fundente de un intenso E s t í o 
las disensiones domést icas , aun mucho más 
que las públ icas , crecen de una manera 
pasmosa entre las familias do los jugado-
res. Ya se vé, como que falta la a legr ía 
constante que el amor mari ta l y filial ins-
piran, por tornarse á cada rato el ca rác t e r 
del que juega por oficio, sobre todo en J^s-
tio, en duro, intransigente y hasta tenaz, 
mucho m á s bajo ol influjo de un calor seco 
excesivo: en nuestra p r á c t i c a m é d i c a que 
no fué corta, bien advertiamos cuando aquí 
se jugaba m á s quo ahora, porque h a b í a 
m á s dinero, quo las disensiones ontro los 
jofes de las familias de los que jugaban a l 
azar las impresionabilidades de estos oran 
menos on los casos de p é r d i d a durante la 
Salviac. Su violencia lo h a b í a llevado de-
masiado lejos. 
—No tolero á nadie (dijo friamente Enr i -
que) que me d é lecciones, d ic iéndome cómo 
debo de obrar. 
Y al decir esto, hizo demos t rac ión de 
buscar una tarjeta. 
—No hay necesidad (contes tó el Mar-
qués) ; os conozco. 
—Pues peor para vos si sabéis quién va á 
ser vuestro adversario. 
—¡Oh! Eso no se sabe m á s que á ú l t ima 
hora. 
Monteclair paseó una a l t iva mirada por 
la concurrencia, y se m a r c h ó lleno do arro-
gancia. 
Ánge la mi ró á Roberto como la M a g d a -
lena debió hacerlo con J e s ú s , y se precipi-
tó hacia él b a ñ a d a en l á g r i m a s y querien-
do besarle la mano. Pero Roberto la su je tó 
friamente antes que tuviese tiempo de in -
clinarse, v concluyendo su obra con la d ig -
nidad de la persona que cumple con un de-
ber, dijo: 
—Tomad m i brazo, señora , y os acompa-
ñ a r é fuera de aquí . 
Ángela, se cogió del brazo de Roberto, 
como lo hace el náu f r ago á una tabla, ale-
j á n d o s e de aquel sitio, mientras que Va-
lentina los miraba con ojos extraviados. 
Roberto condujo á Ánge la sin pronun-
ciar una palabra hasta el extremo dol pa-
seo, casi frente al pabe l lón de Enrique I V . 
A Hogar á aquel punto, p r e g u n t ó el Mar -
qués : 
—¿Tenéis a lgún carruaje? 
—Sí ( respondió Á n g e l a ) ; debe estar 
allí . 
Roberto quedó parado, experimentando 
una repentina emoción, que no se le ocu l tó 
á la actriz. 
- ¿Qué t ené i s?—pregun tó é s t a . 
Rl M m q u é s no respondió , y d i r i g i ó la 
vista hacia lo lejos, I 
e s t a c i ó n de las temporadas, p o r q u e l a 
temperatura de los lugares á donde so iba 
á veranear eran m á s -frescas y por ende 
m á s atenuadoras del calor hasta por otras 
razones. 
Creemos haber oondensado en los dos 
a r t í cu los que desde hoy fo rmarán parte de 
la colección que llevamos publicados en el 
DIARIO DE LA MARINA algunas ideas m á s 
referentes á l a conveniencia de l a mejor h i -
giene pr ivada y púb l i ca , en la presento es-
tac ión, a d e m á s de los que en años anterio-
res hemos escrito como ahora en momentos 
en que un sol abrasador asoma en el horizon-
te y al que p r e s e n t á n d o l e á regular a l tu ra 
del suelo el m á s sensible t e r m ó m e t r o para 
medi r su temperatura parece como que 
va á convertir lo todo en á r i d a arena; pero 
no s u c e d e r á as í , porque afortunadamente 
estamos rodeados do un mar, a l decir de 
un higienista eminen t í s imo , que desde ex-
tranjeras playas estudia nuestra a tmós fe -
ra, que impregnan nuestro ambiente de 
invisibles á t o m o s de agua y fresca sal: lar-
gas brisas que batiendo sus ligeras alas so-
bre nuestras frentes, impr imen a l aire su 
frescura, y un cielo azul y radiante de ex-
plendores en el cual se destaca ese sol que 
estamos viendo asomar en estos momen-
tos, y que lo mismo á su puesta, que á su 
sajda ofrece al observador m á s vulgar el 
espec táculo de un placer ' incomprensible, 
dada su belleza. 
A . CARO. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. 
De l Io al 10 de jun io de 1SSS. 223,870 
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C.-ROjMIC.¿\ G-EiSTBKAL. . 
M a ñ a n a , miércoles , se e m b a r c a r á para 
P a r í s , v í a de los Estados-Unidos, nuestro 
amigo y entusiasta correligionario el Sr. D . 
Rosendo F e r n á n d e z , d u e ñ o do la acredita-
da l i tograf ía establecida en la calle de San 
José , n ú m e r o 21 . Asuntos relacionados 
con el importante establecimiento indus-
t r i a l do su propiedad, quo so ha colocado 
por el n ú m e r o y m é r i t o de sus m á q u i n a s á 
la al tura do los m á s importantes de su cla-
se, no sólo de esta Isla, sino de la P e n í n s u -
la y pa í ses extranjeros, mot ivaron este via-
je del Sr. F e r n á n d e z , que deseamos sea 
p róspe ro y feliz. 
— E l vapor Hutchinson, entrado en puer-
to esta m a n a ñ a , trae un precioso boto sal-
va-vidas, de nueva invención , cuyas prue-
bas se han efectuado esta tarde, á las cua-
tro, frente á la C a p i t a n í a del puerto. A 
dicho boto, que iba t r ipulado por nueve 
marineros mandados por M r . J . M . C. Ba-
ker, c a p i t á n del indicado vapor, se le hizo 
zozobrar dos veces, poniendo l a qui l la á 
flor de agua y ni siquiera se mojaron los 
individuos que lo t r ipulaban. E l inventor 
de ose ú t i l í s imo esquifo se l lama M r . J . A . 
Aniel lo , de Nueva-Orleans, y con él se pro-
pone arrancar muchas v íc t imas á las sala-
das ondas. 
—Se ha disuelto, por vencimiento del 
t é rmino contratado, la sociedad que giraba 
en Tr in idad bajo la r azón de Gabriel P é r e z 
y Compañ ía . 
Para continuar los negocios de l a anterior 
se ha constituido en la misma plaza una so-
ciedad mercanti l bajo la denominac ión de 
V. Fornias y Ca, hac iéndose á l a vez cargo 
de todos los crédi tos activos de la ext ingui-
da. Son únicos gerentes de la nueva socie-
dad D . Vicente Fornias y Liv iano y D . Si-
món Sierralta y Lazcano. 
—Ha fallecido en P a r í s el sabio a s t róno -
mo D . Francisco Diaz Covarrubias, repre-
sentante de Méjico en Francia. 
—Dice un per tódico do Sagua: 
"Las aguas primaverales han sido anor-
males. En algunos puntos, los del interior, 
ha llovido bien, aunque algo tarde; pero en 
otros, los do la costa, las aguas han sido 
pocas y parciales. 
L a cosecha de primavera, que este año 
viene demorada, s e r á regular si el tiempo 
en lo sucesivo es propicio á los p lan t íos . Las 
ú l t imas lluvias han beneficiado bastante 
las siembras de abr i l que la sequía tenia es-
tacionadas. 
Son contadas las fincas que hoy muelen, 
y bien puede decirse que estamos en pleno 
tiempo muerto. 
E n los ingenios se imprime gran act iv i -
dad en las siembras v atenciones del cam-
po." 
—Bajo el epígrafe -''sensible fallecimien-
to" publica lo siguiente E l Correo de Ma-
tanzas en su n ú m e r o de aver tarde: 
LUÍ afgj.. 
t e r inar ía del Dis t r i to Sur do esta c í u d a d j ^ -
Parece ser, que, con el objeto de ver u n o s + í — ^ - ^ ^ ^ ^ i a i a 
maderos, el Sr. Mar t ínez e n t r ó como á las 
seis y media de la m a ñ a n a en el a lmacén de 
A m é z a g a , G a r c í a y maderas do los Sres. 
C , sus vecinos, por una puerta que hay al 
fondo do dicho a lmacén ; por la callo del 
Refugio. 
Ignoramos si por ser domingo, dia en que 
no hay despacho ó por un descuido, se ha-
llaban sueltos cuatro enormes perros de 
presa que hay en dicho a lmacén , los cuales 
al ver al Sr. Mar t í nez , solo abalanzaron de-
r r i bándo le y cebándose en él, de t a l suer-
te que le hubieran producido l a muer-
te con seguridad, si no hubieran acudido los 
dependientes d é l a casa, que lograron no sin 
esfuerzos atar á los enfurecidos animales. 
E l Sr. Mar t ínez , por cuyo pronto restable-
cimiento hacemos fervientes rotos, r ec ib ió 
heridas de considerac ión en ambas manos, 
en los muslos y piornas y en la espalda, 
así como numerosos a r a ñ a z o s producidos 
en la lucha que sostuvo con los mastines." 
—Dice E l Constitucional de Matanzas: 
"Puede darse como cosa hecha el esta-
blecimiento, en el derruido ingenio "Los 
Molinos," de una fábr ica de hielo. 
L a turbina se halla en esta ciudad y 
pronto empoza rán las obras de ins ta lac ión. 
Los d e m á s aparatos se han pedido á los 
Estados-Unidos. 
Esto nos asegura persona al parecer bien 
informada. 
¡Ojalá se realice t a l empresa y otras de 
quo puedo sor motor el magnífico salto de 
agua que allí existe," 
— E l Ayuntamionto de Matanzas ha nom-
brado una comisión que so ocupe do la 
cuest ión del alumbrado públ ico , la quo ha 
indicado á la Empresa que se res tab lece r í a 
el servicio bajo las bases principales si-
guiputos: 1? Satisfacer por cada farol púb l i -
co 2 pesos mensuales. 2? Que la Empresa se 
comprometa á extender la red de cañe r í a s 
por toda la poblac ión , á fin de sustituir con 
gas todo el alumbrado do aceite. 3? Que el 
Ayuntamiento queda on l iber tad de contra-
tar el alumbrado eléct r ico , siempre que lo 
haga en p ú b l i c a subasta, á fin de que pue-
da acudir la Empresa de gas á h a c e r oferta: 
y 4? Quo la Empresa de gas reduzca ol pre-
cio del Huido que suministra á los part icu-
lares á $4 mil lar de pies cúbicos, benefician-
do con un 10 por 100 á los que satisfagan el 
consumo al contado, ó sea á la p resen tac ión 
del recibo. 
—Acércase el dia 15 de junio , fecha seña-
lada para la apertura de la Feria-Exposi-
ción con quo la capital de las Vi l las p r o p ó -
nese atraer á su centro cuanto de notable 
existo en todos los ramos do la act ividad 
humana dentro de esa provincia, para 
discernir á cada representante de su pro-
greso moral y material , el premio á que un 
jurado inteligente le considero acreedor. 
L a obra emprendida por Santa Clara me-
rece el aplauso u n á n i m e de cuantos so in-
teresan por l a prosperidad do esta Isla. La 
ciudad de Santa Clara se dispone á recibir 
dignamente á los expositores y cuantas per-
sonas acudan á admirar los esfuerzos reali-
zados para l levar á feliz t é r m i n o un Certa-
men que habla m u y al to en favor de aquella 
provincia. 
—Bajo el ep ígrafe "Honrosas notas," pu-
bl ica lo siguiente E l Orden de Caibarión: 
• " E n los e x á m e n e s verificados los dias 1? 
y 4 del ac tual en l a Univers idad de la Ha-
bana, ha merecido l a honrosa nota de "So-
bresaliente" en todas las asignaturas da 
T e r a p é u t i c a , Higiene pr ivada, Patología 
general, etc. el aventajado estudiante, h i -
j o de esta v i l l a , D . J o s é Cabrera y Saave-
dra, hermano del D r . D . Francisco, tan re-
putado en la capi ta l por sus profundos co-
nocimientos y especiales dotes de médico 
c o m p e t e n t í s i m o . 
E l joven D . J o s é cuenta hoy 18 años y á 
los 19 o s t e n t a r á el t í t u lo de Ldo . en medi-
cina,' habiendo obtenido en todos los exá-
menes las mismas honrosas caUficaciones 
que le acreditan de buen estudiante. 
Damos nuestro p a r a b i é n al ilustrado hijo 
de Ca iba r ión , que promete alcanzar en no 
lejano tiempo, l a e s t imac ión y fama de que 
justamente goza su hermano D . Francisco 
Cabrera. 
Hacemos extensiva esta sincera felicita-
ción a l honrado y laborioso vecino D. Ni -
colás Cabrera G o n z á l e z , padre de los seño-
res citados, que debe sentirse orgulloso de 
su proceder para con los hijos que asi sa-
ben honrar con una ap l i cac ión digna de to-
do elogio, al noble autor de sus d í a s . " 
— L a "Primesa Empresa de vapores de la 
B a h í a " y el ferrocarri l de "LaPrueba" pro-
piedad de la misma, han sido adquiridos 
por los Sres. Cabrero y Toca, en el remate 
verificado el 8 del actual, por la cantidad 
de $87,001, oro. 
—Dice E l I m p a r c i a l de T r i n i d a d del 6: 
"Las lluvias que tuvimos en el té rmino 
en los ú l t imos quince dias, han sido parcia-
les; pues no en todo él ha l lovido con regu-
lar idad, principalmente por la costa y el 
Valle. En la parto a l ta al E. en que na-
cen algunos r íos y cruzan otros, ha llovido 
en abundancia, prueba de ello el caudal 
que t r a í a n el Rio de A y , el Agabama y o-
tros que atraviesan el llano. 
Las siembras nuevas, principalmente, se 
resienten algo de las pocas aguas que han 
b a ñ a d o parte de los campos; si bien en el 
Valle ha l lovido regular". 
— S e g ú n la e s t ad í s t i c a que publica el Bo-
letín Comercial, durante el pasado mes de 
mayo, entraron en este puerto 96 buques de 
t r a v e s í a con 115,012 toneladas, á saber: 53 
americanos con 47,484 tons.; 29 nacionales 
con 48,526 tons.; 8 ingleses con 7,634 tons.; 4 
franceses con 8,460 tons., y 2 alemanes con 
2,908 tons., y salieron asimismo 104 buques 
con 115,062 toneladas á saber: 57 america-
nos con 48,891 tons.; 31 nacionales con 43 
m i l 915 tons.; 9 ingleses con 10,396 tons.; 4 
franceses con 8,456 tons.; 2 alemanes con 
2,908 tons. y 1 mejicano con 496 tons. 
De cabotaje entraron 21 vapores, 1 ber-
g a n t í n , 101 goletas y 3 balandros, y salie-
ron 188 goletas y 4 balandros. 
De los 53 buques americanos entrados 
45 p roced ían de los Estados-Unidos; 5 de 
Méjico y 3 de puertos do esta Isla, y de los 
57 salidos, 36 fueron á los Estados-Unidos; 
2 á los Estados-Unidos vía dos de esta isla; 
4 á Méjico, y 15 á puertos de esta Isla. 
De los 29 nacionales entrados 5 proce-
dían de l a Pen ínsu la ; 2 de la Pen ínsu l a , Ca-
narias y Puerto-Rico; 1 de la P e n í n s u l a y 
Puerto-Rico; 1 de Canarias v ía 1 puerto de 
esta Isla; 2 de Inglaterra , Francia, la Pe-
n ínsu la y Puerto-Rico; 1 de Inglaterra; 1 de 
Inglaterra, la P e n í n s u l a y Canarias; 1 de 
Inglaterra y Puerto-Rico; 3 de Inglaterra y 
la Pen ínsu la ; 3 de los Estados-Unidos; 3 
de Méjico; 1 do la Repúb l i ca Argentina; 3 
do Puerto-Rico y escalas; 1 de Centro A -
mér i ca y escalas, y 1 de un puerto de esta 
Isla, y de los 31sal¡dos, 2 fueron á la Penín-
sula; 1 á Ingla ter ra v í a l a Pen ínsu l a y Fran-
cia; 1 á Francia v ía Puerto-Rico y l a Pe-
n ínsu la ; 1 á la P e n í n s u l a v í a Puerto-Ri-
co; 10 á l o s Estados-Unidos; 3 á Méjico; 3 á 
Puerto-Rico y escalas; 1 al C a n a d á v ía Es-
tados-Unidos; 2 á Centro Amér ica y escalas; 
(1 de ellos, hasta la Pen ínsu l a , Francia ó 
Inglaterra) ; 1 á Honduras y 6 á puertos de 
esta Isla. 
De los 8 ingleses entrados, 2 vinieron do 
Inglaterra; 1 de Escocia y 5 do los Estados-
Unidos, y de los 9 salidos, 1 fué para Hon-
duras I . ; 1 para los Estados-Unidos vía un 
puerto de la isla y 7 para puertos distintos 
de esta isla. 
De los 4 fniuccsca cutradoa- Ar -T*^ "0 
J-xixv'm v la Pciunsuia; 1 de Jt ran-
cia y 2 de A/ójieo, y do los 4 salidos, 2 fuo-
¿^ ÍLáJ^mic i a vía la Pen ínsu la v 2 á M é -
—¡Ah!}(dijo laactr iz , viendo á M . de Rey-
niere.) Y a comprendo. 
Y se soltó del brazo del M a r q u é s , d ic ién-
dole: 
—No os doy gracias por lo que h a b é i s 
hecho, y solamente os digo que os he 
reconocido. Tened cuidado con Monteclair , 
porque eso hombro ha hecho un oficio de la 
esgrima 
Roberto con te s tó con una l igera sonrisa, 
y se incl inó ante Ánge la , que segu ía d i -
ciendo: 
—Si yo fuese devota, os d i r í a que r e z a r é 
por vos. Pero, ¿quién sabe? Quizá haga a l -
go más . 
Y en lugar de buscar su carruaje, se fué 
en dirección á Reyniere, quo ven ía hacia 
ella, y quo q u e d ó sorprendido al verla. 
— E s t á de Dios, que lo mismo en P a r í s , 
que en Vichy, que en Saint-Germain, he-
mos de hablar siempre a l aire l ibre. Bue-
nos dias. Almiran te . 
—¡Qué p á l i d a es tá is , Á n g e l a ! (dijo Rey-
niere sin contestar.) ¿Qué ocurre? 
—Nada. Poca cosa. Dos hombres que se 
van á ba t i r por mi causa. 
—Esa es una sat isfacción para una mu-
jer,—dijo el Almi ran te con severidad. 
—Os j u r o , querido Conde, que me corta-
r ía una mano por evitar ese duelo. A l m i -
rante (dijo, cambiando de tono) , ¿queré i s 
concederme una entrevista? Y a hace mu-
cho tiempo que la solicita. 
—Estoy á vuestra d ispos ic ión , s eñor i t a . 
—Pues bien: tened la bondad de conce-
derme esta noche un momento Vos v i -
vís en el Pabe l lón . L a casa en que yo vivo 
es t á muy p r ó x i m a . 
Á n g e l a le dió las s e ñ a s . 
—¿Os espero á las ocho? 
— A l a s ocho e s t a r é . 
—Os doy gracias con todo mi c o r a z ó n , 
señor Conde,—dijo Angela de urja manera 
Méjico y el otro de Alemania, Bé lg ica y 
Francia, y do los 2 salidos, 1 fué á Alema-
nia v í a Bélgica y el otro á Méjico. 
E l ún ico mejicano salido fuó á los Esta-
dos-Unidos vía Méjico. 
Los 53 buques americanos entrados fue-
ron en n ú m e r o de 31 vapores, 6 barcas, 4 
bergantines. 11 goletas y 1 vivero y los 57 
salidos, fueron 30 vapores, 10 barcas, 2 
bergantines y 15 goletas. 
Los 29 buques nacionales entrados fue-
ron 23 vapores, 4 barcas y 2 bergantines y 
los 30 salidos, 20 vapores, 1 fragata, 5 bar-
cas, 3 bergantines y 1 goleta. 
Los 8 ingleses entrados, fueron 0 vapores 
1 barca y 1 b e r g a n t í n , y los 9 salidos, 9 va-
poros. 
Los 4 franceses entrados, fueron 4 vapo-
res: los mismos 4 salieron. 
Los 2 alemanes entrados fueron vaporea: 
los mismos 2 salieron. 
E l ún ico mejicano salido, fué barca. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 30 de mayo.—La Viz-
condesa de Chandan de Brial lés obsequió 
a l coronel Cody {Buffalo B i l l ) con un a l -
muerzo, al cual concu r r ió la fior y nata de 
los aficionados á ejercicios ecuestres: perso-
nas tan do cuenta y gente t an pr incipal co-
mo la Princesa de Clermont Tonnerre, el 
Duque de Vallambrosa, los marqueses de 
Vivien , do Clermont Tonnerre, do Deinier, 
de Raban y do N e u c h á t e l , los Condes de 
Boauregard, do Montgomery, do Charbon-
ne de Lava y de P é r i g o r d , los Vizcondes de 
Mon t r émy , y de Arcombray, los Barones de 
Grancey, de F o u r g é r e s y de Santa Cruz, 
y otr.os reconocidos " á r b i t r o s de l a elegan-
cia" parisiense. Parece que Buffalo B i l l 
ha de ser tan festejado en P a r í s como lo fuó 
en Londres, y es probable que su Wi ld 
West SJtoiv le deje p i n g ü e s ganancias en la 
temporada de la Expos ic ión . 
E l Minis t ro do Comercio ha dado una 
gran comida á los extranjeros. Comisiona-
dos para la Expos ic ión , y á ella asistieron 
ol Presidente del Consejo y d e m á s miem-
bros del Gabinete, y muchos senadores y 
diputados. M . T i r a r d y el Vice-Presiden-
te de la R e p ú b l i c a Argent ina pronunciaron 
discursos quo fueron muy aplaudidos. 
P a r í s , 3 de j u n i o . — E l Presidente Carnet 
asistió á la fiesta de i naugu rac ión del nue-
vo puerto de Calais, y lo dec la ró abierto al 
servicio púb l ico . Con t a l mot ivo hubo un 
banquete de quinientos sesenta y cinco cu-
biertos, presidido por M . Caruot, que pro-
nunció un buen discurso apropiado á las 
circunstancias. 
Se entra al nuevo puerto por un canal de 
ciento veinte metros do ancho y profundi-
tan e x t r a ñ a , que q u e d ó sorprendido el A l -
mirante. 
Á n g e l a se s e p a r ó del Conde, y se fuó en 
di recc ión á su carruaje, diciendo á la vez 
que andaba. 
—Roberto ha hecho lo mismo que él hu-
biera hecho. ¡Ah! ¡Qué vida tan miserable! 
Verse precisada á revolcarse en el fango 
con Monteclair , cuando una h a b í a nacido 
para ser amada por personas de corazón. . . 
¡Y ese miserable, ese infame! . . . Yo de-
biera haberle quitado el bas tón y cruzarle 
la cara ¡Villano! 
Mad. de Grandier estaba impaciente por 
saber lo que h a b í a ocurrido, y al ver á su 
primo, le dijo: 
—¿Qué hay? 
— Que M . de Salviac se ha met id o en un 
mal negocio. Monteclair es el mejor discí-
pulo do Vigeant . . . ¡Los i en to por el Mar-
qués , porque yo hubiera hecho otro tanto! 
Es verdad que Salviac t en í a razones par-
ticulares para defender á Mlle . Ferrand, 
aunque yo no creo que haya obrado guiado 
por un sentimiento personal. Después de 
todo, qu izá sirva esto para que haya un 
arreglo entre Ángela Ferrand y el Mar-
qués . 
Alberico se detuvo ante la mirada de En-
riqueta. 
No comprendiendo la inconveniencia que 
h a b í a cometido, se puso á mirar al Doctor 
Trezel, á Mad. Gobert, á Enriqueta y á 
Valentina, cuya palidez le l l amó la aten-
ción . 
—¿Os h a b é i s emocionado, señor i t a? 
—Sí, mucho,—dijo Valentina. 
—Vámonos , vámonos,—dijo Enriqueta. 
Y bajando la voz, dijo á su prima. 
—¡No h a g á i s caso de ese loco de A l b e r i -
co! No es á Á n g e l a Ferrand á quien ha de-
fendido el M a r q u é s , sino á una mujer u l -
trajada. 
( O o n t i n m r á . j m 
/'O' 
dad auflclonto para quo á todos horas a-
traqucn al muollo IOB vapores do pasajeros 
y correos quo oonstantemonto van y vienen 
entro Dovor y Calais: oosa que antes no po-
dían hacer sino cuando la marea estaba al-
t:i. En ol muollo oxcliiHÍvamonto destinado 
al sorricio do osos vapores, han construido 
una raagnlllca estación do Ibrrocarril, con 
todas laa comodidades apetecibles y un 
buen hotel. Dol lado opuesto está ol muelle 
para vapores trasatlAntioos, y A poea dis-
tancia los dupioa con extensos almacenes y 
muelles cubiertos de cosa do dos quilóme-
tros de largo. 
INOLATKUKA,.—Londres, 29 de mayo.— 
Mr. ilaurico llealy y Mr. Joseph Biggar, 
miembros dol Parlamento, [el primero por 
Cork y ol segundo por West Cavan] han de-
clarado anto laComiHlón Parnoll. Mr. Iloaly 
confiesa quo los directores do la Liga Agra-
ria on Cork trataron do imponer Ta exco-
munión del boycott <l los mercaderes no afi-
liados en su Sociedad: detorminacióu quo 
enflu concepto [on ol do Mr. üoaly] no ( > 
criminal, ni elqniera Ilegal; y Mr. uiggar, 
que hasta 1877 fuó vocal dt-l Supremo Con-
sejo do la F ratt-mi < huí l'Vuiana, y quo on 
1878 entró on la Liga Agraria, sostiene que 
laLiL'a oumplo con BU obligÁclón dol'on-
dlontlo á los oncausados por asesinato de 
propiotiulo.s do lincas rústicas ó de sus a-
gautos, "porque hace lo quo debe hacer, 
cuantío aboga por reos do crímenes ocasio-
nados por loyos malas." 
El Condo do Zotlaud ha aceptado ol nom-
braniicntu do Virrey do Irlanda. 
Varios miombi os de la Ciimarado los L o -
rea y do la Cámara do los Comunes, reuni-
dos en casa del Marquós de Waterford, di-
putaron una Comisión que presento á Lord 
3alisbury un memorial solicitando la aboli-
ción del cargo do Virrey do Irlanda. 
Londres-, ;U). -Con motivo dol vigósimo 
uulnto aniversario del matrimonio del Con-
de do Tai ís con la princesa Isabel deOr-
leans, han celebrado estos su "boda do pla-
tâ ' on Sfur/i JIouso, quo así so llama la ca-
sa que haltitiui en EUngston. en la ribera 
dol Tílmosls, muy cerca do Kichmond y & 
poca distancia do Londres. A la fiesta con-
currió gran mlmoro do ropresontantos do 
la nobloza do Francia, no pocos do la arls-
tooraola Inglesa, ol Príncipe y la princesa 
de Galos, la Duquesa do Edimburgo, el du-
qqa y la duquesa de Chastres, ol Duque y 
la duquesa do Montpcnsier, y otros miem-
bros do la familia roal inglesa y de la casa 
do Orleans. 
Entre muchos presentes ano de toda E u -
rojM recibieron lo» Condes do París, los que 
más llamaron la atención por su exquisito 
puato fueron un brazalete de plata, con una 
flor de lis do zafiros, brillantes y rubíes, en-
viudo por la Reina llogonto do Espato) y 
otro brazalete do cadena do oro con un: 
trolla hecha do un zafiro rodeado do grue-
sos brillantoH, regalo do la líoina Victoria. 
Loa convidados á la fiesta asistieron A 
una misa cantada en la misma iglesia dn 
San Rafael [on Kingston] on quo hace vein-
to y cinco años so casaron los Condes do 
París} y hubo la notable coincidencia de 
que on cata ocasión dirigiese la música el 
mismo organista que la dirigió ol dia del 
casamiento. 
El librero editor Visotolly ha sido conde-
nado á tros meses do prisión por haber pu-
blicado una novóla obscena: una de las do 
Zola. 
El Jockey Club ha excluido dol hipódro-
mo do Nowmorkot á Lord James Douglas 
por no babor pagado apuestas quo perdió. 
V-nViva IRUR del Canal hubo un teromoto 
cuyaa trepidanones duraron largo rato. 
r.l Sonado de Rumania ha consignado 
quinco millonea do ilm inos para completar 
las forfcinoaoionos dol país. 
En la capital do .Montenegro han con-
traído osponsulcs la princesa Mllltza, hija 
sogunda del Príncipe do Montenegro, y el 
Gran DiKiue Pedro de Rusia, hijo del (irán 
Duque Nicolás J primo dol Czar. 
El Principe Alois Schwarzenborg ha sido 
mortahuentü herido, en Vlena, en un desa-
fio con un teniente do hósares. 
En todo el territorio do Francia so han 
espurhnentado terribles temporales que on 
muchas partos han devastado los campos. 
LDM dopartamontoo do Soine-ct-Marne, 
Aube, Vonne, Hauto-Saono y Ardounes 
han sido los poor librados. 
Una tormenta quo duró tros dias ha cau-
sado enormes dafioa en Ilong Kong. 
Do resultas de un motín on Belgrado or-
denó el Gobierno do Servia más de cien 
prisiones, entre ellas la dol ex-mlnistro 
Garushanlne. 
L'.ndrca, 8 de junio,—^En toda Inglaterra 
han ocurrido tromondas tompeatades do 
clonos ydWgnf ...... i-.u-ie do i - .>nU]nd «i-
Liverpool está anegada; y también oacii la-
voroclda Liverpool por una huelga do ma-
rlaeroST-dn &no*raiityri«. propiedad dol 
uondo do Dunravon, ha sido vencido por el 
Irex y el Varona on una regata (on ol Ca-
Dftl do la Mancha), do cuyo óxlto estaban 
muy pendientes los dueños do yates amori-
canos, porque el Valkyrte aspira íl ganar 
eatoaño la copa del América. 
Ai.KMA.SíA.—UerliH, 20 da mayo.—Ln 
pjlicia registró en Dorfmnnd (Prusia) las 
caaaa de los directores do la huelga do mi-
ninos, y en ellas so incautó de papeles y de 
ooualderablo cantidad de dinero. Dicen que 
esos dlrectoroH do la huelga son agentes de 
loa socialistas. 
Un redactor de la Gaceta del Pueblo de 
Y> Alalia, está preso y procesado por haber 
provocado desórdonea. 
LUB mineros de Esaen, Bochum y Dort-
mund han resuelto empezar á trabajar ¡n-
modlatamento, pero á condición do volver á 
la huelga si pasan dos meses sin que los 
propietarios cumplan lo que han prometido. 
A líerr Studt. subaocrctarlo del departa-
mento do la gobornación do Alsacia-Lorcna, 
lo han nombrado gobernador doVostlalia. 
Varios delegados de la comisión alemana 
do huelgas, recorrerán las nrlnclpalos ciu-
dades do España para estamecer una liga 
internacional do obreros. 
Berlín, AO.—La Conferencia do Samoa 
progresa favorablomento. Dícose quo está 
ya arreglado lo tocante á Indemnización á 
Alemania y á derechos do Importación de 
moroancias, y quo para mediados do junio 
podrá estar firmado el protocolo. 
WÁLÜICA. -Jintsdas, '-!!> de niayo.—E\ 
primor Ministro, Meornacrt, pronunció en 
la Cámara do [os RópresentantoB un largo 
y sentido discurso, defendiendo al (íoblor-
no do la Imputación que sus malquerientes 
lo hacen, do quo so sirvo de espías para da-
ñar á ana opositores; ó Inculpando al mismo 
tiempo á loa miembros do la oposición, por-
que pretenden dar aspecto político á las 
causas criminales motivadas por excesos 
cometidos en Mons. 
El diputado liara, acuso al Primer Mi-
nistro de que ha organizado una conspira-
ción contra los (pío no son do su partido; 
pidió que so proceda sin tardanza á hacer 
un informatorio y propuso un voto do cen-
sura do la conducta del Gobierno: proposi-
ción quo fué desechada, y provocó en la 
mayoría de la Cámara una manilestaclón 
do la confianza que lo moroco el Gabinete. 
Cuando loa Ministro» «alleron á la calle 
ol pueblo los recibió con silba y jíiitos In-
jurlosoB, clamando porque hagan dimisión. 
G A C E T I L L A S . 
CASINO Eai 'ASoi , .—La acrivay celosa 
Sección ilo Reoroo y Adorno del Casino 
Español do la l lábana dispone para dontro 
do breves diaa una aobresiilionto función, 
llena de atractivos, en los salones de ese 
bonemórlto instituto. Los señorea socloa 
del mismo deben estar muy BatisCochoe del 
esmoro con que so trata do complacerlos 
por parto do la mencionada Sección, que 
ea digna do toda alabanza. 
Otro día daremos pormenores acercado 
la precitada función, quo será brillante, á 
no dudarlo. 
NON TI.US UI.TKA.—Sí, señoros, no hay 
más allá, no hay quien aventajo on vender 
barato los napoleones y demás ealzado do 
E l Ohivo, á la gran peletería L a Marina, 
eltuada en loa pórtalos do Luz. L a nota do 
procloa que publica on otro lugar el citado 
establecimiento es testimonio Irrecnsablo 
do lo quo decimos. V es do advertir (pío di-
cho calzado os legítimo de Cabrleas, sin 
mistificaciones ni engaños. 
Chivo de especie muy fina 
V de muy buena figura, 
Ninguno Iguala on bravura 
A l ühivo do Jja Marina. 
L a s ombostldaB son feroces, do gran em-
pujo, irresistibles ó infunden miedo á todos 
los de la manada. 
Síntesis: L a Mnrinn ha sido hasta ahora 
la primera de las de HII •gremio, y de hoy en 
adelanto so propone sor adémala ol terror do 
las peleterías que venden barato. ¿Cuál 
puedo ganarlo el punto? 
EN-A i.msi:. A pesar de lo desapacible 
dol tiempo, L a Crne Blanca llevó anoche 
al coliseo de Alliisu una concurrencia por 
extremo nnmerosa, Verdad es que pocas 
zarzuelas so han prosontado allí con tanto 
Iqjo y esplendidez como la quo nos ocupa. 
¡Qué decoraciones, todas do mano maestra.' 
upé atrceeol 
Por otra parte, la mñsica de X a Cruz 
Jil twa es dolleíosa, distlnguióndose sobre 
tod > el brindis del cuadro tercero y el pre-
lud dol quintó. 
E l desempeño de la obra nada deja que 
desear, y es necesario repetir cada noche 
algunos números mualcales, á petición del 
entusiasmado auditorio. 
Luego, Alblsu ostá precioso con la luz 
eléctrica, y la estancia allí os muy agrada-
ble, gracias á los ventiladores que renue-
van y purifican la atmósfera. No hay más 
quo pedir. 
Vóaso ahora el programa de mañana, 
miércoles: 
A las ocho.—TAI Cruz Blanca. 
A las nueve. - .t liorna por lodo. 
A las diez.—Or/of//Yi/m. 
LA. VIZCAÍNA.- E l almacén de víveres y 
vlnoa que existo en la callo dol Prado, nú-
mero 112, se haco cada día más popular, 
alendo mayor también la concurroncla de 
compradores en el mismo. 
E l puro y aromático café, ol azúcar ex-
celente, los vinos fragantes y gustosos, laa 
frutas on conserva y las sustancias alimen-
ticias quo expende, á precios módicos, le 
han valido el envidiable crédito do qne 
disfruta, y hoy es X a Vizcuina uno de los 
establecimientos de su clase quo más pa-
rroquianos cuenta en la Habana. 
Y es por lo mismo 
Cosa frecuento 
Ver osa casa 
Llena de gente. 
CÍUCÜLÜ MILITAR.- - Esta elegante socie-
dad, quo desdo ol suntuoso bailo quo recor-
darán nuestros lectores, no daba función, 
prepara para uno do los días dol presente 
mes unos asaltos de esgrima, on los que to-
marán parto los más aventajados tiradores 
do otras salas do armas, así como los dol 
propio Círculo, por lo quo esperamos que-
don como todas las fiestas quo so dan en di-
cho centro do recreo. 
Como una buena orquesta amenizará di-
chos asaltos de armas, concluidos estos se 
Improvisará una reunión familiar on sus bo-
nitos salones. Cuando sopamos el dia do-
signado, lo avisaremos oportunamente. 
Dos TK.MI'KSTAMKS.—Una dentro de Al-
bisu y otra fuera, una tormenta fraguada 
por la tramoya y otra tormenta, con relám-
pagos y lluvia do verdad, fraguada por la 
naturaleza misma, con la corrección y pro-
piedad quo olla sabe hacerlo. Anoche los 
valientes espectadores de Alblsu pudieron 
convonoorso de la verosimilitud con quo en 
Alblsu ae ha presentado el cuadro de la 
tempestad en X a Cruz Blanca: la tempes-
tad de dentro ora una buena fotografía do 
la do fuera. E l arte ha robado BU secreto á 
la naturaleza. 
¡Qué música la de esa Cruz Blanca! 
¡Cuántas óperas resultan do inferior inspi-
ración y grandiosidad! E l Sr. Brull ha atir-
mado su reputación musical con ese bellísi-
mo espartitto. ¿Y la orquesta? Al cuidado 
del Sr. Julián, uno do los más reputados 
directores de orquesta, nada deja quo de-
sear. Detalla, matiza y borda el discurso 
musical con una maestría que lo ha dado 
glorioso nombro. 
HKILLANTKS KJEKCICIOS.—Lo fueron sin 
duda alguna, los que hizo el dia 5 del ac-
tual en la Universidad do esta ciudad ol jo-
ven cardenenae D. Franciaco P. Gutiérrez 
y Formíudoz, alumno do la facultad do De-
recho, habiendo obtenido la calificación 
honrosísima de sobresaliente en laa asigna-
turas "Instituciones do Derecho Romano" 
y "Economía Política y Estadística." 
Dada la constancia on loa estudios y la 
aplicación del joven Gutiérrez no nos ha 
sorprendido el calificativo que el respetable 
tribunal do o x á m o n o B de la Universidad lo 
otorgó, porque lo esperábamos. 
Reciban el joven estudiante y su digna 
familia, rosidento en Cárdenas, nuestros p l á -
cemes más sinceros. 
TIÍATUO HABANA.—Programa combina-
do por la compañía do bufos para la noche 
do mañana, miércoles: 
A las ocho.—X7 triunfo de un tabaquero. 
Bailo y guaracha. 
A las nueve.—Xa casa de la cosa mala. 
Guaracha y bailo. 
A las d\oz.—Artistas para los Palos. Bai-
le y guaracha. 
CÍRCULO HABANERO.—Mañana, miér-
coles, ofrece dicho Instituto á sus numero-
sos asociados una función reglamentaria, 
en el gran teatro do Tacón. So pondrá en 
escena por la compañía do Palón la bellísi-
mo zarzuela titulada E l Juramento. 
SUCEDIDO.—Escribía un cómico á un ami-
go suyo: 
" E n todos los papeles de galán, de trai-
d o r , de barba, de gracioso, en todos me sil-
baban. Pero ahora ho puesto en escena una 
comedia nuova on la quo digo estos versas: 
/Porque hablando francamente 
"yo no sirvo para nada," 
J l i l f ^ ^ ^ n s b i ^ o el p ^ c o fl^ eflgg 
VOQ 
EN EL BAÍÍO ES DONDE REALIZA UNO DK 
BUS mayores triunfos el Agua Florida de 
Murray y Lanman, produciendo, por decir-
lo así, el placer de los placoros y el más sa-
tisfactorio de los fines higiénicos. 
De media á una botella do Agua Florida 
on el agua dol baño es suficiente á reani-
mar el cuerpo más fatigado y fortalecer la. 
naturaleza unís postrada, especialmente si 
la postracción proviene do excesivo calor, 
de iraliajo exagerado, ya sea físicoómoral, 
ó de no acostumbrada agitación. — L a sen-
sación «lo frescura, fortaleza y tranquilidad 
que experimenta ol aistoma nervioso des-
pués de un baño así preparado es indecible; 
parece quo una nueva vida toma imseslón 
del cuerpo, y que ol espíritu vital busca 
mayores goces. 3 
C A N C E R . 
E l Mundo debe Saberlo. 
El mondo entero debo Ba1>«r lo que el S. S. S. lia 
hoclio en benullcto mío, curáudomo de un Cáncer tan 
maligno, que loa faculUitivoa de Chicago, á donde fui 
en busco de alivio, lo declararon incurable. La uiiama 
declaración fué pronunciada por los clnyanos del Hos-
pital. Poco dospní» uno de mis vecinos me envió la 
copia do un anuncio, cortado do un periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIFIC, y luego empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde las primera* dónis, el virus fuó 
gradualmente arrojado del sútemu, y pronto estuve 
curada. Hace diez meses <|ue he dejado de tomar el 
S. S. 8. y no veo la más leve iudicacióa de que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MKS. A N L B O T U W E L L . 
Au Sable, Alich., Dic. 29 de 1888. 
s s s 
Por el correo, franco de porto y gratis, enviaremos 
ol folleto sobro el "TitAT.viiiKNTo Vut CXNCER." 
Dirección: 
T H E S W I F T S P E C I F I C C O . , 
(3) 
Drawer 11, Atlanta, ( la . , 
E . I T . de A . 
Espectáculos . 
GKAN TEATRO DB TACÓN. —Velada del 
Círculo Habanero. L a zarzuela jBít/'Mrawen-
to. A las cebo. 
TEATRO DE ALBISÜ.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A las ocho: 
L a Cruz Blanca.—A las nueve: A Soma por 
todo.—A laa diez: Ortografía. 
TEATRO HABANA.—Bufos do Salas. Fun-
ción por tandas. A las ocho: E l triunfo de 
un tabaquero.—A las nuevo: X a casa de la 
cosa mala.—A las diez: Artistas para los 
Palos. 
PANORAMA DE SOLER.— Plazuela del 
Monserrato.—Gran variedad de vistas.—Sil-
forama. Marioncls. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinée los 
domingos y días festivos. 
MUSEO ARTÍSTICO DE ROCA. | Prado 93 
(lado de Payret.)—Exhibición cada noche 
de 5 A 11. L a s grandes Cuevas de Bolla-
mar, de bulto. Maravillas, y otras ourio-
sldados no vistas, de muellísimo valor y ra-
rezas.—Los domingos regalo á los niños. 
E n T í o Vivo.—Neptuno frente al Parque 
Central. Variadas funciones todas laa no-
ches. Matinees los días festivos. 
D E 
EBOEXA DOMÉSTICA.-Entro tío y sobri-
pldoíCOntlUO ,n0 nl0ga V' 01 dinero (lue le 
—Uosuoltamonio. 
—Pues blon, ya só lo quo debo hacer. 
Y o l sobrmose apodera do un par do pis-
tolas quo están sobro una moaa. 
—¡Quó intentas, desgraciado!—exclama 
ol tío. - ; A dónde vas con osas armasf 
—¡A vtmdorlafi! 
IÍASGO OENEBOSO.—La Sra. D" Dolores 
Hold.Vn do Domíuguoz, quo tanto so afana 
por oí Asilo-Colegio do nimia de San Vicente 
de Paúl, sabedora do una necesidad (pie te-
nía el Asilo do niños huórfanos do San V i -
cente de Paúl, ha acudido generosamente Á 
remediarla de su propio peculio. 
A los niños pobres huórfanos les hacía 
falta ropa, y ella los ha mandado dos pie-
zas de croa catalana con .'ló varas cada una; 
1 pieza dril crudo con 92 varas y 1 pieza 
de dril blanco con 45i varas, con lo quo ha 
realizado la hermosa obra do misericordia 
de "vestir al desnudo." 
¡Dios premio ú, aquellos quo se acuerdan 
do los necesitados para desposeerse de algo 
de lo suyo en su obsequio! 
EMPEÑADO EN BBQ ASKSINO En Man-
chostor (Inglaterra) ha sido aprehendido 
Un imlividuo que dice llamarse Alejandro 
José Waltcr y (pie ha declarado quo en .1 
año de 1881 envenenó on París al bolicarin 
Lagrange y á su criada. 
L a policía de París hu informado á la do 
Manchcstcr que el envenenamiento de L . i -
grangu no fuó en 1881 sino en 1879, y quo 
hu señas del asesino no ronespondeñ a hin 
del individuo aprohondido Adeniils, el nom-
bro do la persona que bunen la policía fran-
cosa es Arnold. 
E l dütónUIo dice cpio tenía un hermano 
que asi so llamaba, poro que ya murió. 
Mientras su averigua la verdad, se han 
suHpondido IOH proe.Mlimi.-ntos judiciales. 
Mri-IM i : HK UN PINTOR.—A los 68 alies 
do edad, ha muerto ropontinamonte ol pin-
tor .lobbó Dnval. 
Fuó discípulo de Paól Dclaroche. Su pri-
mera obra notable fué un retrato do Kgroon, 
presentado en ol salón de 1841. 
Ganó un premio do torcera oíase en 1851 
por HU cuadro E l Joven enfermo, y después 
otros, y en 15 de agosto do 18G1, fué con-
decorado con la Cruz do la Legión do Ho-
nor. 
Ademíls de estas obrns, dóbenso al pincel 
del Uñado artista muchos retratos y varios 
cuadros para la capilla do Han Carlos Bo-
i n l ineo en la iglesia do San Sevcrlno de Pa-
rís y que son: las Virtudes teologales, la 
Peste en Milmi y la Mwrle <lr Sun Carlos. 
En el tribunal de Comercio del Sena hay 
dos niedalloneM de .lobbé Dnval y todo el 
decorado dol gran salón del palacio munici-
pal do Lyon. 
Uno do sus prinolpalos cuadro.-', E l loca-
dor de la novia, fué adquirido por ol Esta-
do, y algunos do sus retratos, reproducidoB 
én tapices, do la fábrica de los Gobelinos. 
.lobbé Dnval fué miembro del Ayunta-
miento do París del :''i do junio do 1873 íl 
ünes de 1878: pero su candidatura de dipu-
tado fracasó. 
DONATIVOS.—Una señora caritativa, quo 
oculta su nombro, nos luí remitido diez po-
sos billotes, con destino ó los diez pobres 
ciegos muy necesitados D. Miguel Pérez y 
Cárdenas, Du Luz Gutiérrez, D. Vicente 
Gómez, D" Luisa Valdóa, D? Alaría Her-
nóndez. I ) . Fóllx Hoca, D' líiia KaoiOS, 
D" Luisa P. Camino, D'l Josefa Kobledo y 
D" Felicia López. Dios premiará su buena 
obra. 
POLICÍA.—A un vecino del primer dis-
trito lo hurtaron varias prendas do ropa. 
Ignorándose qulón sea ol autor del hecho. 
—Por estar on reyerta do la quo resul-
taron lesionados, fueron detenidos una mu-
jer y un moreno, vecinos del primer dis-
trito. 
—Una morena fuó detenida por hurto de 
varias prendas do ropa á un Bujeto de au 
clase. 
—Estando probando un revólver un ve-
cino del 2? distrito, so lo disparó hiriendo 
gravemente á un pardo: aquel fuó dete-
nidoF.cx o£» ,cc 
—Por haber lesionado á una parda fué de-
tenido un sujeto do su clase. 
— ü n vecino del 2? distrito fuó detenido 
por amenazas do muerte á otro: y por igual 
delito fué detenido otro süieto vecino del 
torcer distrito. 
—Por tentativa de hurto en una sombre-
rería fuó detenido un pardo. 
—Una mqjor y dos sujetos fueron deteni-
dos por estar on reyerta, do la quo resulta-
ron levemente lesionados. 
—Además fueron detenidos 12 sujetos 
por diferentes motivos. 
ALBION SUPERIOR 
P O R M E D I C A . 
S I E T E y * PESOS. 
L A P A L M A , 
U n 
C O N S E R V E S E 
LA DENTADURA. 
X J S E S E E L 
n i 
C U A S D E T K K S TAMAÑOS: 
Grranc^os, d 1 poso. 
M o d i a n a n , á 5 0 contavoa . 
C h i c a s , á 3 0 c e n t a v o s . 
ÍILIXIK i É T i m O 
del Dr. Taboadela. 
A S I c a d a porao. 
D E V E N T A 




1 L T E M P L O D i D I A M 
San Rafael n. 9. 
Participamos ú nupstroB amigos y 
ni público en general que hemos re-
cibido nuevas romesas de JUEGOS 
para TOCADORES y para LAYAROS 
en CRISTAL DK ( OLORES y para 
PEINADORES y juegos para conso-
la. Eu PLANTAS, J U G U E T E S y 
PERFUMEHI.V es muy variado el 
surtido. Una visita á dicho establecí-
miento que agradecemos ai 
S A N I I A F A 1 Í L 1 9 
A M I S T A D Y A G U I L A . 
P nlf t-5 
ENTRS 
O n san 
L A S F O R T U N A S . 
p Cu sea la -s i 811-2 
C R O N I C A K K L K i l O S A . 
DIA la UE JI .MO. 
El Circular PD la Mercotl. 
Tcniporu.—Ayuno.—Sau Juau ile Snhagún, confe-
sor, y ian Ouofrc. auacorctii. 
Inaalgenoin rienuria ilc la Uula. 
Sau Juan d¿ Sahá^án. conmor, ilel urden de los 
Ennitafio» de San Agustín, en Salamanca, eu España, 
(••.chirroido jiorsu canta vida y luilagro.s. 
Sun Onofre, anacoreta, en Egipto, el cual vivió sau-
taniento uor ciuaeio do Meseuta arios en un áspero de-
sierto, y lleno de grandes virtudes y méritos voló al 
ciclo: el aliad l'afuneio dejó escrita su gloriosa vida. 
FIESTAS EL .11 i : \ »;-. 
Mita* Bolemne».—Eu la Catedral la de Tercia, 1 los 
ocho y media, j en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Iglesia do San Felipe Neri.—El próximo dfa 15, ce-
lelirard la Archicnfratllu do Ilij;is uo María y Santa 
Teresa sus ejercicios mensuales. La Comunión será á 
las 7 i . Después de la misa so harán los ejercicios de 
costumbre. 
I G L E S I A 
DE I.A 
V. O. E . de San Francisco. 
El miércoles 12 del corriente, terminará la Novena 
& San Antodio de Padua. A las siete y media de la 
nocho será la gran salve. £1 Jueves trece á las ocho de 
la mafiana la solemne fiesta, con orquesta y sermón; 
se niega & los devotos del Santo la asisitencia. P. M. 
7S40 2-12 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
El Jueves 13 do los corrientes tendrá erecto en esta 
Iglesia la fiesta al glorioso S. Antonio do Padaa, cuyo 
pancglrícu estará a cargo del K. 1'. Uoyo de la Com-
pariía de Jesús, y tanto la camarera como el capellán 
invitan á los devotos á solemnizar dicho acto.—El Ca-
pellán. 7267 3-11 
P a r r o q u i a do M o n s e r r a t o . 
Cultos áSan Antonio do I'adua.—El Jueves 13 del 
actual, á las ocho de la mafiana, es la gran fiesta de 
San Antonio, con orquesta y sermón, el que e-.táeneo-
mendadu al Hdo. P. Fray Elias Ameznrri. religioso 
Franciscano: so cantará en el ofertorio de la Misa el 
Ave M? do García; el que suscribe invita do una ma-
nera pui'ticulur á todos los que lo han ayudado con sus 
limosnas al culto indicado, v á todos los demás fíeles 
devotos del Santo.—Julio Sabáa. 
71M 4-& 
S - A . I s T . A . IEST T O 
LA CASA DE 
ZtsT I O s .A. nsr cr u .A. nsr i r s _A nsr 3 ? H ! I D Z R O 
I P O 
LOS REGALOS 
E L F I É 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Ofrece á sus favorecedores y al público en general un surtido variado en objetos de Joyería, Quincalla y Ar-
tículos de fantasía R E C I B I D O S E X P R E S A M E N T E para estas festividades. 
E n obsequio al público ofrecemos el 10 por 100 en todas las ventas que se verifiquen en este mes, excep-
ción hecha en el ramo de perfumería. m ̂  ^ ^ 
MICA CASA PARA REGALOS. H I E R R O Y C P . 
O N S4a r JN 
Orden do la Plaza del día 11 do junio. 
8 E K V I C I 0 PAUA E L D I A 1 ' . 
Jefe de dia: El Comandante del batallón de A r t i -
llería Voluntarios !». José 8. Felid. 
Visita de Hospital: Bou. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: batallón de Artillería 
Voluntarios. ^ i ^ í ' ^ % v. 
Hospital Militar: Kgto. infantería de la Ueina. 
Batería do la Reina: Artillería do Eyército. 
Ayudante do üuardla on el (lobierno Militar: E l 3? 
de la Plaza \ ) . Luis Zurdo. 
Imaginaria en ídem: El 1? de la misma D. Car-
los Justiz. 
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£. ROMAGUERA. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $8 B. 
^ T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
7880 13-11 
CURACION ASMA 
declarada hace mds de medio siglo. 
U É U \ \ m \ \ M EL AllOUO. 
A los setenta años que cuenta no podía -pensar 
existiera un remedio ano me librase de la terrible en-
fermedad que be venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los sotcula y uuo, á causa do los 
fuertes accesos que ba pocos meses mo acometieron, 
cnando mi byo mo dio á probar el "líenovador," cs-
pccilico contra el asma y catorros crónicos que con-
fecciona I>. A. Gómez en la calle de la Conordla n. 
102; desdo la primera cuebarada respiró con facilidad, 
siguió abundante espectoracióu, cedió la tos rebelde y 
lu» dolores, volvió el apetito y agilidad y boy me en-
cuentro como á los -tOafios. La fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los quo 
sufren. Mi domicilio, callo del Príncipe n'. 20, entre 




1 X«it~~< ""«t'O. 
do mil. 
y p a . 
Agotados los recursos de lu ciencia, perdida la espe-
ranza de bailar remedio al mal de abogo ^ue por espa-
cio de dos años martirizó cruelmente a mi niña Blanca 
Rosa, vi anunciado j me decidí á darle el "lienova-
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona I ) . A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto de bora de ba-
berlo dado la primera cuebarada, torminó el acceso, 
suoedióle abundante expectoración y á los pocos dias, 
opresión al pedio, tos pertináz y dolores, desapare-
cieron totalmente, bailándose hoy sima y robusta. Sé-
Sanlo los pudres de familia y cuantos viven ou el error 0 que el abogo es incurable. Mi domicilio calle de 
Santa liosa n. 18.—Ocíaeio tíúnzón. 7.W 3-12 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: Tonomos ol íítisto do parti-
cipar á V. babor trasladado ntu-stro osta-
blocimionto do sastrería A la callo do Ha-
bana n. 1)2, local quo do antiguo ocupá-
bamos, y (¡no acaba do sor roedificedo ex-
prosamonto para nuestro ostableciiniento. 
A la vez de participar también JÍ nues-
tros numorosos amjgos y al púplico dieba 
traslación, les invitamos al exámon do la 
rica y selecta colecoión do ospocialos géneros 
quo acabamos de obtener parala actual es-
tación veraniega. 
Carlos LecaiVc y Compañía. 
H A B A N A 92 
entre Obrapfa v Obispo. 
CnSOO 4-11 
L O T E R I A M O I I M L . 





















106. OBISPO 106; 
P r ó x i m o sorteo 1 9 do junio . P r e -
mio m a y o r S 2 8 , 0 0 0 . P r e c i o S I O 
Q1 entero 7 1 e l d é c i m o . 
L A D I A N A . 
OBISPO Y CUBA, 
E X P O S I C I O N m i . M A N K N T E D E 
L O M A S S E L E C T O 
E N E L G I R O D E R O P A S . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 

























So pagan San Rafael n" L 
Frente á J . Vallés, 
MíGUEIi MURIEDA8. 
870 Cn 2(1-12 l a - U 
INTERNACIONAL. 
C A L I F O R N I A 


































La lista uQcial llegará el dia 15 y se pagarán en oro 
todos lot demás premios, aproximaciones y termina-
les por 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
GALIANO 126. 
O o 868 8*-10 8.1-11 
LA ESTRELLA 1)E ORO 
Conipostela 46 entre Obispo y Obrapía 
E n esta casa dan las sillas 4 2, los sillones 
á 5, laa camas á 35, juego» do sala, neveras, 
etc.—Las prendas do uro y plata muy ba-
rato: por $12 un par dormilonaa ó aretes de 
brillantes. 
Se da dinero por muebles v prendas. 
7105 8-9 
« Ü L O H A I I A I R O . 
Programa de las funciones quo dará esta 
Sociedad en el mes do junio do 1889. 
Miórcolcs 12.—Función lírica. 
Viernes 28.—Función lírico-dramática. 
Habana y junio 7 do 1889.—El Secretario. 
Nota.—La Directiva ha acordado quede 
en suspun í in por ahora 1Í>M t'uotnsde ingreso 
eu la Sociedad. 7X63 i 6-8 
Un caso de curación de flujo rebelde. 
Caii/íada do mi-Uicamento* y ilo cmifUiias á muchí-
simos médicos, empecí; á tomar la uocúSu iintibleno-
rrágica que Bqrah formula del I>r. Gargahta expenden 
on uí botica La Kcunióu.y ota menos do dos meses he 
logrado desterrar un llujo que me molestaba en alto 
grado desde hace, m á s de cinco níio.s. Eu obsequio al 
gran número do compalioras de sufi iiiiii iito, bago pú-
blico el resultado por mi obtenido en la seguridad de 
que muchas tendrán que agradecérmelo. 
Amal ia O. de A . 
8104 4-8 
M l l M L 
Han llegado los obanicos con el paisage todo de es-
ta piveiosu carmelita á la nueva sedería de XUjués, Ga-
liano 100, que se venden baratisunos; acudid pronto 
que se acaban, lo mismo quo los de telefono, ¡novedad! 
AsonibroiiO surtido de cintas, blondas, oncages, aba-
nicos desde un real hasta $10 uno, juguetes linos y 
ordinario», carteras, boquillas, sombrillaa etc. etc. 
Cestoi partí baños, gran surtido y variedad en precios. 
Cintillo:: uriegoK á medio peso; jabón do cascarilla y 
toda ohiso'dc pcrfitmcria tina. 
So alquilan pianos, máquinas de coser, New Re-
mineton v otros fabricantes: Oaliano 106. 
('11 H47 4-8 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O U E S -
Concepción Suárez 
Comadrona facultativa. 
CRISTO NUMERO 23. 
7300 26-12 Jn 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e do o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 do l a m a ñ a n a é, 4 de l a tarde . 
N . 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
7291 5-11 
J . Sigrarroa y Jorges . 
C I U Ü J A K O O I v N T l h T A . 
Do I I á 5:—Obispo 56 esquina á Compostela. (entre-
sueloB. 7027 15-6 
DR. GAL V E Z aiIILLEM, 
especialista en impotencias, eslcrilidad y enfermeda 
des venéreas y sifilíticas. Consultas de floce á cuatro 
y ocho á nueve de la noche. Consultan por correo. l i a 
trasladado sus consultas á O-Ueilly n. 106. gabinete 
ortopédico. 6a40 10-4 
DR. ESPADA. 
P R I M K U Vf.mCO R K T I K A D O D K L A A R M A D A . 
Especialidad. Eufenuedades vonéreo-sililhicas 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn, 816 1 Ju 
Doctor Jacobsen, 
Médico-ciriyano. Consultas de 11 á l . Consulado n. 
112. entre Animas y Trocadcro. 0033 26-17M 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. lloras de consulta de I I á 1. 
Espe lialidad: Matriz, vhyi.iu marins, larinjje^ sifilíti-
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R X T J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivos 
en las grandes fábricas délos bstados-Uuldos que sur-
ten al mundo entero do ¿títus, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad, y á i.n perfeccionamiento 
admirable de simulación y duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales: al misino tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con Intimas relacio-
nes profesionales y personales con estas fábricas du-
rante treinta y ocho afios, 1851 á 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, & 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
Sodría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso o la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
Tainbién para las personas que tienen sus dentadu-
ras nuturalcs perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no nermilcn oritic arl.iH, p\i(M|cn siilvarlas con 
empastes, a precios ínikuos en billetes. Toda clase de 
enfermedades de la boca, curadas con eficacia y bara-
tez. Trata á todos con la consideración debida á los 
tiempos deagraciados que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los oxtraiucroB pueden consultarlo en inglés, fmo-
cés y alemán. 
I ' . O.—Es el único dentista de ĉ tO apellido que ha 
estado en la Isla do Cuba en dicho periodo, 6 en cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca ha tenido cn la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya designado asi. es imprudente im-
postor, que especula o n su crédito. 
«' " 824 17 2 Jn 
S e r a f i n a M a t i l d e G r u z m á n , 
viuda de Abril, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Industria 58. Consultas de 1 á 3. 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. KN CIRIMÍA DRNTAI, 
del Colegio de I'ensilvania y de esta UniverBiiiad. 
Concultas y operaciones de 8 á 4.—Prado n. ?!•. A. 
f n. 884 5?6 4 .lu 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
médino-ciri^jaiio. Kspecialista en partos, enfermeda-
des de mujeres y vtas urinarias, l i a trasladado su do-
miMlia i Kmpodrado 50.—Consultos do 12 á 2, espe-
ciales de «efioras. luacs, jueves y sábado. 
5620 54-SMv 
Tilmrcio Castañeda, 
E d u a r d o M o r a l e s y 
Domingo M é n d e z y Capote , 
Ahondo*. Cuba 40. 3818 80-31 Mz 
Doctor K. Chomat, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Cura la sliilis enf» rmedadys veneréis. Cunsultas 
de 11 á 1. Sol 52. Qtgg iíf-Il)M 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r c r o . 
NOTARIO i -únuco . 
Empedrado número 8. 
81-24 ab l,V.>i. 
JOSE E . H E R R E R A . 
P K O F E S O H N O U M A L 
Teniendo algunas horas desocupadas, so ofrece & los 
Srea. padre* de familia para dar ciases á domicilio; ca-
lle de la Merced n. 46; referencias; I ) . Juan J . Ariosa 
y i). José M» M.mtalvan. 
7909 8-11 
UN A A C K K D I I ADA PROFESORA LVOLESA natural de Londres con titulo da clases á domici-
lio de idiomas, qne ensefia con buen éxito á hablar en 
poco tienino. música, solfeo, los ramos do intrucción 
en espafiol, dibujo y bordados: Diriianso Obispo 135. 
7217 i-a 
UNA EXCELENTE PROFESORA SE OFBE-co ú domicilio: ensefia la instrucción primaria, 
intinidad de labores, y también la pintura al pincel y 
á la pluma sobre cualquier género, porcelana y cris-
ta!; á precios sanumente módicos. Colegio "Isabel 
la Católica." (-'oinpostela u. 131. 7079 4-7 
S i i H c r i p c t ó n á l e c t u r a 
á domicilio solo se pagan $2 al mes y $4 en fundo que 
se devuelven ni borrarse. Librería y papelería la Uni -
versidad. O R i 111» til carca do Agnacatc. 
7300 4-12 
12 NSTiTCTRIZ D E LONDRES SE OFRECE A las familias de la Habana ó cercanias en la casa ó hora, educación completa, inglés, francés, espafiol, 
dibujo y música. Dejar sefias hotel Central, cuarto 
bajo, derecha. 7076 4-7 
INGLES, FRANCES, A L E M A N . UN PROFE-sor, procedente de los institutos Wideman, de San 
Petersourgo y Charlier, de New York, so ofrece para 
la ensefíauza de dichos idiomas. Concordia 27. 
S9M 8-5 
E S. 
Insurrecciones en Cuba 
por Zazagoza: contiene además la h gisiación do con-
üscos, 2 tomos $5. '"osmografla y práctica de clobos, 
1 tomo $1. Librería la Universidad, O-Reilly n i cer-
ca de Ajniacate. 7312 4-12 
PAPEL D E CARTAS 
superior, sobres id. variado surtido en tintas, plumas 
y todo lo concerniente al ramo de papelería. La Uni-
versidad. O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
7310 4-12 
Realización 
de 4,000 tumos á 20 y 50 centavos uno; pídase el catá-
logo nao se dará gratis. Librería y papelería la Uni-
versidad, O-Reillv 61 cerca de Aguacate. 
m i i-i* 
H A D E S ItlBLKHiBAFirAÑ 
ivcibidas por el último rorreo n i la librería 
y ufrcucla géuerai í é pertódioofi do 
CLEMENTE SALA 
Legislación notarial vigente cn Cuba $ 1-00 
Ley de Eiyuieiaiuiento Criminal para Cuba...l|l 1-50 
Lastre».—Conferencias sobre el nuevo Códi-
go Civil $ 1-50 
O. PaíciM.—Física médica y fanuacéntica $ 4-00 
S i ir-.- y Ferrf.—Estudios de Sociologia, prime-
ra parte $ 1-75 
Muyaos y Sisear.—Orígenes do la lengua es-
pañola $ 3-00 
Código Civil, edición olicial $ 2-00 
Sidttey-Jiingcr.—Terapéutica Clínica $ 4-50 
.l»iiri«.—Ideas sobro el rostro y el lengui^jc.. -90 
„ —En el Océano $ 1-50 
Malcbranche.—Metafísica, tomo 3'.' -15 
Deroi Monde, tomo 50, Conde do Cabra -80 
S, de Castilla.—Lev de amor -60 
Paul Perret —üor Inés - 90 
Jorqe Sand.—.luán de la Roca 1 -75 
Biblioteca de los nifios.—La Piel del Diablo. .$ 1-00 
Lapoulide.—¡Pobro Espafia! -30 
Para todo ol mundo, tomo 48 -10 
Rueda.—EKlrollaa errantes -80 
IJibliolecn útil.—Industrias lucrativas -10 
La vida do París, por una argentina -60 
Montepiu.—licrlanga do Sotos -60 
J . Jf. de Percrfo.—Obras completas, tomo 1'.'$ 1-20 
CVido/.—La hija do familia fc -90 
Sepúl teda .—ua vida cn Madrid on 1888 $ 1-50 
B e m a l de O'Heilly.—Cartas relaciones sobro 
la Siria -90 
Oarria y 5aníí«íc6a»i.»—Manual de extradicio-
Qironi.—Manual del vinicultor -45 
Alen.—Alcebra popular -45 
Puerta.—Química orgánica -45 
E L P O T R E R O PARAISO 
A g r i c u l t u r a y z o o t e c n i a . 
I'OR I>. J U A N K. j l H B N B Z . 
Obra útilísima, indispensable y necesaria para los 
hacendados y agricultores do Cuba. 
Precio de la obra, á la rústica $ 2-00 
Idem empastada $ 2-50 
P R E C I O S E N O R O 
O ' R o i l l y 2 3 
C 851 4-9 
DE LA t W A M DE JESUS. 
Historia religiosa, política y literaria, por Crotineau, 
Joli , 0 tomos $6: Historia de la guerra do España de 
1808 á 1814, 3 tomos $4: Ooograna general de Etipafia, 
comparada con la primitiva, antigua y moderna, se-
gún sus monumento», 3 tomos mayor con láminas $8: 
Crónica general de Espafía ó sea historia ilustrada y 
descriptiva de cada una de sus provinciaB, au topogra-
fía, agricultura, industria y comercio, BU historia civil, 
militar y religiosa, sus honbrcs célebres y genoalogia 
de las familas más notables, cdilicioa, uticinas y mo-
numentos, viaUs y retratos de personnjes que han i -
lustrado su memoria, etc. etc. La colección completa 
se da cn la 37 de su valer: de venta Salnú n. 23 
librería. 7160 4-8 
EL JIETODO TEORICO-PBACTK'O. 
de elaborar azúcar on trenes comunes, do vopor y apa-
ratos al vacio, (3? edición) CBorito por D. Clodomiro 
C. Hctancoiirt, se vend" á tres n e s o i HiR, en Villegas 
n. 06 v en las prlueinulcs librerías de la Habana. 
"7021 4-7 
E L P A T I B U L O 
Estudios sobre 
1 t. $2; Examen del derecho de 
vida y muerte lycrcido por los gpbicmüB, 1 t. f 2 bteB. 
Salud 23 librería. 7038 4-7 
V la sociedad un tomo cn 4? pasta $3; 
la pena de muerte 
Muy ú t i l pura las fami l ias . 
Cuadernos talonarios para apuntar la ropa que so da 
ó lavar, cada cuaderno contiene hojas para 52 semanas 
y los hay para familia, hombre solo y señora sola, pre-
cio 50 ct8.H. Obispo 86 librería. 7005 4-7 
C O M P R A , V E N T A Y A L Q U I L E R 
D E L I B R O S Y MAPAS 
O B I S P O 1 3 5 . 
6761 52-1 Jn 
í 
C O M E J E N 
Por un nuevo é ir.fulible procedimiento garantido la 
completa extirpación del dafiino insecto. 
(JARCIA 
A m a r g u r a 9 6 y A c o s t a 4 7 . 
7327 .1-12 
4 0 a ñ o s do p r á c t i c a . 
Mato el comején donde quiera que sea. Recibo ór-
denes: A. Ancueira, Sol 110; D. Joanuin Fcrrcr, Oa-
liano 120: F. Lijara, Oloria 243, Habana. 
7232 4-9 
JVUEVA 
C O M E J E N 
So extingue dicho insecto con un prncudlmionto 
francés, garantizando los trabajos renlizado» ixir mi 
conducto: l{ . < i l . i . . i r . l . nrs l l : i l i i i im n. 5^. 'luoor. 
7137 ir»-8.1n 
A los que qqMBiten un buen alumbrado ron econo 
m í a y libro de riesgo. 
El aparato uoipfttlop de fabricar gas do alumbrado 
con Real privilegio, os el más períeccionado hasta la 
fecha. 
Infinidad de estos aparatos se hallan hoy instalados 
en esta Isla en Ingenios, fábricas, establecimientos y 
cosas particulares. 
So remiten catálogos á los que lu soliciten á cual-
quier punto do esta Isla.—O. QARDNER. fubrican-
tc. Amistad 124, Habana. 6814 13 2Jn 
LA I M n V I I M 
IMPERIAL 
Beadleston y Woorz. 
Se vendoá $ í¿-10 o r ó l a d o c e * 
na de medias botellas en barri-
les de á 10 docenas, en el es-
critorio de los Sres. Mart íne/, 
y Comp. 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
Cn 844 20-7Jn 
T E E 1 S DE L E T B M 
E L E X P R E S O . 
Gran tren do carretas para limpieza do letrinas, pozos 
y sumideros y cualquier trabajo quo so presento 
á precios módicos. 
So reciben órdenes en los puntos siguienteB: Obispo 
y Compostela, bodega; Revlllngigcdo y Puerta Cerra-
da, bodega; Salud n. 1, sombrerería La Barata; Teló-
fono 1059, Vila, y on el tren & todas horas, situado Pa-
sco do Tacón esquina á Infanta.—A. Ooya y Uno. 
70«7 4-7 
LA NUEVA UNION 
Gran tren du letrinas, pozos y sumideros. 
En comnetencia una carreta $8 btea. y pasando do 
dos á $7 iuem, aserrin y pasta gratis. 
Recibo órdenes en los puntos siguientes: O'Reilly y 
San Ignacio, cafó El Pasaje; Cuba y Amargura, bo-
dega; O'Reilly y Monserrato, ferroloría; Bornaza y 
Muralla, bodega; Agnib y Reina, café La Diana: Rei-
na y Rayo, cafó El Recreo; Teniento-Rey y Villegas, 
bodega; y Manrique y Zanja, bodega; Carlos I I I , café 
Bilbao; BUS dueños á todas horas cn la callo de la 
Zanja número 127, antiguo local del Montañés. 
TOCO 5-0 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. O'Kelllv 21, altos, doO do la ma-
ñana en adelanto. 7¿iK) 4 - U 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse do cocinoni para la ciudad ó para «1 
oainpo para mm curta ramilla: tiene peraouaa que ros-
ponuan por HU conduela: infomiarán calzada del Mon-
to n . 31>4, bodega. 7284 4-11 
TJE ÍJOLICITA 
uim lavandera quo entienda du mpu do humbro y da 
mujer: su.-Ido ff;t(i Mi l i : M no tiene libreta que no HO 
presente. San Nlcoldi «1. 7283 4-11 
S E S O L I C I T A 
uua .'M inera blanca ó do color, quo cocino bien y nno 
MW muy a . illa, v que tenga personas «uoresponuau 
por ella. Obispo 42. 7274 4-11 
UN MATRIMONIO FRANCES S O L I C I T A C O -locaolón on casn honrada, para criados do mano; 
61 portero, cobrador 6 para el cuidado do uu osoritoria 
ó otra cosa análoga; ella subo muy bien coser A la 
niiini) y máquina: tienen las melores rccomendacloncu 
donde bun Hervido, y tienen la libreta. O'Roilly 70. 
725» 4 r -Ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ,isi:itir.. I iu. ' i i i'(i.'iiicio y repostero, aseado y Imba-
jador, va sea en casa particular ó CBtablcclniionto: i n -
formarán Escobar 1)0. 7265 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA M U U U A C U A DK manejadora do 2(1 anos do edad: tiene porsonna 
qno respondan do su moralidad! InformarAn Maloja 
"• 101, 7272 '1~n 
M O R T E R O . — D E S E A COLOCARSE UN P E -
V ninsular de mediana edad, ágil y fuerte, licenciado 
del ejército, con BU hoja do Horvlclus muy limpia y re-
ferencias du las personas en donde bu deHempefiado la 
plaza de portero: informan Reina n. 111. 
7370 
COLOCACION SO L I C I T A UN COCINt íUO asiático y repostero, J i i v e n , aseado y de buena con-
ducta, y pueden dar sus informen Airaila 110, bodeca. 
7'j:.:i '4-11 K 
Se H o l i c i t a 
una eriandera do cinco ó seis meses do parida; calzada 
de Luyanó n. 58, JCSÓB del Monte. 
yĝ  4-11 
Se Bollolta 
una criada de mano, se profloro de color; calle de A 
guiar n- l!» esiiuina ú Emiicdrado. 
7277 i 11 
Criandera. 
Una sefiorn solicita colocación para criar á locho 
entera la quo lleno buena y abundante, darán razón. 
Figuras 47. 72(10 4-11 
Se Bolioitá 
una cocinera quo duerma en el acomodo: calzada del 
Monto :tr> altoH. 72KO I I I 
So Holicitan 
dos muchachos que pasen do 12 aüos, qtie quieran a-
Srender el olido do carpintero^ obanlltorfa lal l . ' i , eptuno 150. 72(i(t 4-11 
SE DESEA BABER BL PARADERO DE CAR-_ los Hernández, natural do Quivicnn, b^o do Ve-
nancia Hernández; fuó vendido del Rincón el afio 
180(1: lo solicita su madre Venaneia liernáudez: la 
persona que dioso razón do su paradero, puedo dir i -
girse á Santiago de las Vegas, calzada du la Habana 
n. 80. 7332 4-12 
DESDE i{<50ü HASTA $50,000 
Se dan con hipoteca do casas cn el Vedado, Cerro, 
Puentes. Marianao y Ouanabacoa. Perseverancia 61 y 
Sun Miguel 172 se recibe aviso. 
7307 l pj 
O E SOLICITA A DON DOMINGO GONZALEZ 
Barrera natural «lo islas Canarias, Tenorifo, que v i -
no el afio de 1878, á la calle de ia Amargura n. 80 Gua-
nahacoa: on Caibarién en lu tenerla su madro María 
Barrera. 7299 4-12 
OBRAPIA 08.—SE SOLICITA UNA C R I A D A do mano que sepa manejar una niña, y un cocine-
ro exiniéndoseles relerenoiós, para el campo inmediato 
á lu l l . i l i u n u y prellriéndose peninsulares. 
7897 4-12 
T T N A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D DESEA 
\ J encontrar una fumilta de educación donde pueda 
prestar sus servicios: es muy inteligento en el niui i . j . i 
de la casa y tiene las nn;jores reeoniendiicioncs; en ej 
despacho (lo esta imprenta pueden deiuv Ncñus. ' 
7331 I 12 
CR I A N D f i l i A . 'líESliTA COLOCARSE "l/NA. blanca de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera ó me.liu: en di-
buena conducta y tiene quien la garantice: informarán 
.lesÚH Peregrino 68. 733» 4-12 
So Holicita 
una costurera du ac'\a á seis, dándole un peso diario. 
Galiano 9, altos. 7338 4-12 
U n a c o s t u r e r a 
que duerma en el acomodo, se solicita en el Vedado, 
callo do la Línea 72, altos; so paga buen sueldo y se 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N 8 U -lar con buenas referencias; bien sea para criado do 
manos ó para portero ó acompañar una familia á cual -
quier punto du la Isla ó fuera, informarán Amargu 
ra 64. 7265 4-11 
Una.jo ven 
peninsular desea colocarse para cocinera ó criada do 
mano en una casa de corla familiu: CISDfitOffOa 14 uc-
cesoria 10. 7251 4-11 
i n íkrmaoéutioo 
Solicita l'( ni.n un,. Inili.M .Ir . uiiip,,; ni l lr .Ir nii,'.i.iri 
núm. 53. 7348 1 I I DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DK mane 
ñas 
ven 
o ó manejadora, una H-tfiura quo tiene porso-
s quo respondan por su conducta; no tiene Incon-
nientc en ir al campo' Villegas 78. 
7245 4-11 
A P R E N D I Z . 
Se necesita un muchacho de 12 14 aüos para a-
nrendiz en el establecimiento ortopédico y fábrica de 
liragueros; Obispo n. 81 | . 7216 4-11 
SE DESEA ACOMODAR UNA SEÑORA G A -llega do mediana odadpara manejar,un nifio, no 
lleno inconveniente en ir al campo, es excelente cui-
dadosa y do moralidad; tiene psmunas que la garanti-
cen, impondrán calle de Euz n. 10. 
7343 4-11 
So Holicita 
una cocinera blanca: Aguila 1 
72:10 I I I 
So H o l i c i t a 
una criada para los queliucrmi de una cusa y cocinar 
liara una OOrtO lamilla l i t l llinoai lllformarAll MaMMia 
número 9. _7J83J j - l í 
LA HONRADEZ. NECESITO TRES C R I A -ilas, cuatro romeladorM, dos ooolnoraa, 2 criadas 
do mano, 2 muchachas para entretener nifios, todaa 
con buen sueldo y tengo un cochero blanco de prime-
ra clase: recomiendo esta agencia á los señores dnefiux 
de casas: pidan sirvientes que su les facilitará al mo 
mentó. Amargura 64. 7229 l !i 
A G E N E R A L L A V A N D E R A 
aballuru, so lo pagará todas las sema-
nas sin referencia quo no se presento y si tiene m l i -
breta mejor. Empedrado 5H. 7203 4-0 
SE DESEA UNi de s e f i o r a v c  
prefiere extranjera. so pi 7:(:t7 
. ' •( ' I N K RA BLÁNÜÁO SE NECESITA UÑA de color para oorta familia, que duerma en la casa 
y avudc cn quehaceres y un hombre para cuidar y a-
yudar en la casa y ocuparse en el jardín, ambos jiara 
el Vedado, paga muy puntual, referencias; informarán 
Lealtad 87: se compra un perro de patio. 
7328 4-12 
81 mañqjar un nlfió do un alio: so dan diez pesos men-suales y ropa limpia. Gervasio 4 á todas liorai. 
T.'ÍL'C, i ta 
36, O - R E I L L Y , 
El eran Bmgnvro de PATENTE "SISTEMA G I -
R A L T , " á la par de suposar par su sencillo, fuerte y 
sólido mecanimnu. ú todos los conocidos hasta «.•! «lia: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún aparato sin antes vpr ébte. 
Precios sin competencia, al alcance du ludos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Oabinele reserva-
do. Se va ú domicilio. 
O-HEILLY 36, entre Cuba y Aguinr. 
A . G r l R A L T , FABiuCAMTE. 
• iv-'.-' 17-1 Jn 
UNA SEfíORA ISLEÑA DE DOS MKSl'S DK parida desea colocarse á lecho entera, muy buena 
lecbc. (,'ullo del Vapor n. 7 Imiiondrán. 
4-12 732:1 
Lealtad í i 
Se solicitan, una .riada de mano de coloró blanca 
que no se dé importancia y una umohacha «le 13 á 13 
años para manejar un nifiu. 7308 4-12 
C. G. CHAMPACmE. 
Al'I.NADOU UK VIANOS. 
Hab.ina 2-1 y O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit. 
7167 4-8 
Cigarros hijjit-nlros <IÓ brea, 
ion Roal privilegio. 
ELAHÜIÍADOS 
con los mejores materiales de 
V U E L T A A B A J O , 
G E R V A 8 I 0 1 8 0 Y 1 8 2 
estii la fiibrica 
E L m m i 
T E L E F O N O NUM. 1105. 
APARATO M E E m i 
El aparato nUta útil á la humanidad os el congestor, 
osado con brlllanto resultado en millares de casos de 
pérdidas seminales (tanto aparentes como secretas) 
impotencia, erecciones dóbilcs, fimosis, estrechez 
uretral, vicio de conformación, eto , por los sabios 
Dres. llundat, Foostcll y Hollick. 
Tanto este aparato como bragueros, corsóts para 
desviaciones vertebrales y cualquier otro aparato or-
topédico se construven b^u dirección módica en O'-
Reilly 106. entre Vtllcgm v Hcrnuzaul ludo de la Pa-
leta Dorada. 6WK) lR-2Jn 
m n m A L I Í A Ñ F . 
Se hace cargo de construciones y reparaciones de e-
dificios; trabajos de albafnlerla, carjiinteria etc., todo 
lo que correspondo al maestro de obras; especialista 
en extinción de comejenes: Trocadero n. 81. 
7223 4-9 
T i i M i mmwm 
M Ú k M DE TOIIAS LAS FORTUNAS 
HE AQUI m PRUEBA. 
Instalo un timbre n. 1 con un botón de madera, 
barnizado, batería du dos elementos LEO LANCHE, 
de 85 milímetros y 40 varas alambre, garantizando ser 
todo nuevo, llamante, por $6-50 oro. Fuera de la Ha-
bana precios convencionales. 
£1 mismo material con una instrucción para su ins-
talación $5-30 oro. 
Las nersonas quo vivan lejos de la Habana j remi-
tan el importe, se los mandará bien envasado con su 
correspondiente instrucción para su colocación. 
F . R I Q E R O , 
O'Roilly 95, Habana. 
BOA 8-2 
SE SOI , I ( " l f :n ry?A M l t d E R D E 35 A 40 aflos para el cuidado do nifios y ayudar en algo en otros 
qu.'liaceres: también so uoooslta una miiclmeha para 
servir lí la muño de 12 d 14 afio». Estévez 86 frente á 
la iglesia del Pilar. 73'3 4-12 
S E S O L I C I T A 
reco-
Dragoncs 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo 
mieude. Calzada de Galiano n. 116, entre ra 
y Zanja, librería, darán razón. 
7322 4-12 
He Holicita 
una buena cocinera bluucu que duerma en el acomodo 
V traiga retcrenciux: calle del Prado n. 83, esquina ¡i 
Virtudes. 7319 4-12 
VJE SOLICITA EN NEPTUNO 82, T I N T O R E -
O r i a un muchacho peninsular de 16 ú 18 aftos, se le 
ciiM fiuni oí ollclo dándole ademiis $20 ó 28. tadnau 
adtitud; si no tiene quiengarantici' su conducta que no 
se presente. TVf'S I 12 
ün . j o v e n 
de mediana inslrnccióu comerciul, necesita un escri-
torio; llabuna 150. 7330 4-12 
So solicita 
una mu< liacbu puia la limpieza do la casa Industria 
Du 103 entre VirluilfS y Neplnno. 7^20 -i-ia 
Q E SOLH lTA PARA IR D E TEMPORADA 
jO'^Tca déla capital un cocinero formal y MeadojUDI 
biti'ii.i lavandera tanto de sefioras como di' oabaflérui 
y que sea lormal; Villegas 87 cs(|iilna & Amargura, ul 
tos de lu fonda, principal entrada por Amureura. 
7803 4-12 
T T N ASIATICO UUEN COCINERO, ASEADO 
\ J y tralmladur dekea colocarse ya sea en CUHU parí i 
culaa ó eatabh cimiento; ailvierte que tiene MI eartillii, 
Informarán calle, de la Maloja D< 86. 
71)02 4-12 
I H K M ' K l 'KÑIN-
práetica en escrito 
ríos do casas do comercio de cuenta propia y co-
misión; sueldo 2̂  onzas oro, casa y manutención; di-
rigirso poreuiiu anotando reforonciiw ó Apartado 501. 
Habana. 7108 Id 7 4a-7 
SE S t í L l C l l ' A l 'N D K I ' K N l sular, joven, con buena Inra y 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca y un criado de 10 á 12 a -
fios, que telina lnienas referencias \ HU cuitillu. Ga-
liano 60. altos do la pelotería. 7180 4-0 
Prado L13, altos. 
Se Milieilu una eriailu de uiaiio Manea, que hepa /m • 
cir bien y peinar NenoruM; se exigen recomendación \ 
cartilla. 7205 4-1» 
D W H e a c o l o c a r H O 
una joven parda de nlfieia: InfonnaMU Bltrella IW. 
7208 i «i 
S<Í Holicitan 
un cocinero pura coi la lamilla, quo duerma en el BOÓ 
modo y uo presto á olgnnoi pe.jueilos ouobaoercs do la 
cusa: y una nmiiejador.i pala mi nino .le S un ,. , nii 'l 
do $20 billetes cada uno. bun de traer burnus refe-
rencirs; Empedrado 46. 7207 I \ i 
So Holicita 
una cocinera y una lavandera blancas quo duerman en 
ol acomodo, con reforonciat. Manrique n. 188. 
7108 4-P 
UN G B N E U A L OOCINkl tO Y KEPOBTUBO que subo su obligación: liene quien rei.pondu de 
su conducta. Obruplu cHquinii a llernuzn 106. 
7198 i '.i 
SOTI CITAN una para cose COLOCARSE DOS SEÑORAS, er á la mano, á mAqnini y ojulai, j la 
otra para cocinar A un niuli imonio ó á una corta fa-
miliu i) pura coHer, IIIIIIIIIH prelieren dorniii en MI rusa 
Informarán Picota 27. 7102 4-0 
E m p e d r a d o 4 3 
So necesita una cocinera do mediana miad para un 
matrimonio sin hyos: bu de ser muy u.-eada y que leu 
ga referencias, 7210 I ll 
MISTAD 76. SE SOLICITA UNA C R I A D A 
de muño, blunca de me.liunu edad y una niorenu 
oven pura munejudora: que traigan buenos Informes: 
'a paga es buono. 7283 I II 
A 
C R I A D A D E M A N O 
para cuidar nifios, se solicita una en la (Quinta do 
?oca, CarloH 111 niimem 14: si no trae buenas refo-
rencias y cartilla que no so presento. 
7228 4-0 
So Holicita 
un eocinei o que sepa eoeinur ¡i la (VunceMu; que tenga 
buenus referencias: informarán San Ignacio n. 17. 
7181 -l-O 
ESDE E L D I A f. D E L CORRIENTE, I^ALTA 
de mi 0OM Dlvilldll 23 . ' i i (luunubucoa «1 moie i i . . 
dido Ol'ari i . menor de I I aAoi) KTaUfioard r.enero-
Mainente ul que me de iii/ain cierta de donde se bulla 6 
o Ixalon a oaUl mi ooaat haciendo proaeuU) que he to-
mado las medidiiH oporluniiH para exigirle reapoMabi*' 
"idad ul que lo abrigue. \'iietor .S'í/rn. 
7181 4-11 
O J O . 
Margarita Noricga, snplicnálas Sras. sencillamente 
pasen por Aoo^ta 00 y verán varios efectos y algunos 
vestidos que se dan regalados. 
6032 al&-4 dUHt Jn 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen olicial calle do la Cárcel núm. 3, 
barbería La l'eila. 7317 2 - l l a 2-12d 
SE DESEA L'N CRIADO DE MANO, D E CO lor, que quiera ir & Marianao vque tenga personas 
que respondun por él. Galiano MÍ inlormurAn. 
7268 4-11 
S o s o l i c i t a 
un buen cocinero que sopa bien MI olido, no siendo 
a-í que no se presente: informarán de 4 íi 0 do lu lar-
de. Sun Mlgnel 118; 7284 4-»l 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE MAULE algo inglés pura mancar dos niñosy acompafiar una 
sefiora ul Norte, América ó una Joven quo pueda en-
tretener los niDos y su le tendrá como do la familia, y 
aprenderá el inglés con la familia: sueldo no se roña-
ra. Calle de San Pedro 1. esquina á Oldspo, cafó da-
rán razón. 728) 4-11 
Manejadora 
So solicita una criada peninsular: no so presente slu 
buenas referencias. Obrapia 20. 
Tl'sl 4-11 
E n TO.IJMÜIIO :{«> 
se solicita una criada de mano que duerma on «1 aco-
modo, pero que traiga buenas referencias. 
7237 4-11 
D i r a r una casa decente una excelente lavandera de 
señora y entiendo algo de caballero: infonnicán Da-
mas 7. ' 724ÍI 4-11 
£ I E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E N I N -
lO^ular de medianil edad para criada dn mano, ma-
nejar un nifio ó acompafiar á una sefiora: tieno quien 
responda por ella: Somcruelos30 Informarán. 
7250 4-11 
T T N A MORENA JOVEN D E VARIOS MESES 
\ J de parida desea colocarse de criandera á locho 
entera. Lagunas 22 Impondrán. 
7247 4-11 
ATENCION. NECESITO UN D E P E N D I E N T E de restaurant $40; 1 criada que sepa coser media 
edad $35; dos camareros do casa de huéspedes, 30: 2 
repartidores de cantinas, á $20; dos mauiviadorai i 26; 
un cocinero $40. Coropostcln 55, 
7244 i-11 
C O S T U R E R A S 
Kn Ouliano lliti .• vi n.le hilo de 1 Cbivo y Cudenn (l 
pésela, Serpiellto ú I J l l., pUlllllH, lllomlaM. Cinlus, Se 
du*. botones, etc. etc. mas barato que nadie y máqui-
nusde ooior á pagarlai oon $2 i i j i i cada i.oinona. 
7200 4-0 
$5 DIARIOS 
se pueden ganar vendiendo libros á domicilio, ya sea 
en esta capital ya en las poblacioncH del interior; los 
interesados deben entregar ó remitir & osla casa una 
garantía en efectivo de ^10 oro por lo menos: dirigirsn 
a Clemente Sala, O-Reilly 23. 
Cii850 4-8 
MANEJADORA. — SE SOLICITA UNA D E mediana edad, para liiiio reeien naeido, en Ma-
rianao. Inforinarán en esta ciudad, San Ignacio 21 
(callejón del Chorro, plu/u de la Catedral) bnfeU dol 
Dr. I-errer y I'icabia, ó en los Ouemudos du Marianao 
calzada Real n. 111. 7131 4-8 
E DESEA COLOÜAR UNA JOVEN D E L A 
Península recién llegada para criada de mimo .> 
munejudora. se Huma Alarla Escofel, vivo calle ü 
Saritclmo 12, Regla, 7147 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muidiucho do 14 á 16 afios para la limpieza v ayu -
dar al despaclio de un calé: CiiurteIcM4 esquina Aguiar 
café. 7158 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano (pie sepa bien su obligación y longa 
quien responda do su conunclu. Prado 45. 
7162 1 H 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven do 15 aflos do edad do manejadora: impon-
drán /ania 02. 7139 4-S 
S«Í B o l i ó i t a 
peninsular de 12 á 14 afios para criado 
4-8 
un muchacho 
de manos: Reina 4, not la informarán. 
7153 
So H o l i c h a 
un cocinero de color que tenga bueniis reforenclafl. Sol 
número 68. 7170 4-8 
Se Bollolta 
un criado de mano para un matrimonio: que tenga bue-
nas refereiiciaH; I'euHcverancia 5-1. 
7170 4-8 
S E N E C E S I T A 
nna criadita ó cr<adito do 12 á 18 afios para poco tra-
bajo; con referencias: O-Rcilly 57, altos. 
7144 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada do color con buenas referenolas para ma-
ndar un nifio dedos afios v lavar su ropita: en la oal« 
inda del .Monte n. *W darán ratón. 
7188 I b 
ÜNA SEÑORA P E N I N S Ü L A E DESEA Co-locarse para criada de manos ó acompañar seíio-
raaf callejuela de la Guardia n. 5, entre Soly Muralla. 
713t> 4-8 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A S O L I C I T A E N -trar como profesora en caea do una familia que 
resida en el campo. Almacén do pianos, calle de la 
Amistad esquina á San José. 
7132 4-8 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Empedrado n. 41. 
7142 4-8 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz: calle de Cuba n. 5, barbería 
7149 4-8 
NA PROFESORA CON REFERENCIAS. D E 
mornlidad, buenas costumbres é inteligencia, se 
solicita para la educación de tres niñas, en una finca 
del campo. Informarán O'Reilly número 23, librería. 
C n . 849 4-8 
SE SOLICITA E N L A F A R M A C I A D E L SR. Hita, Salud 46, un dependiente para el despacbo 
del mostrador, apto y que presente buenas referencias. 
7140 4-8 
E SOLICITA ITS A M U J E R B L A N C A D E me-
diana edad para el servicio de una casa, que sea de 
:na conducta. Teniente-Rey n. í». 
7143 4-8 
Reina 30, esquina á San Nicolás. 
Se necesitan un criado y una criada de mano, que 
tengan buenas recomendaciones. 
7127 4-8 
ESEA COLOCARSE U N G E N E R A L C O C I -
nero y repostero asiático, muy aseado y de buena 
conducta, en casa particular 6 establecimiento. San 
Nicolás número 242, esquina á Corrales, informarán. 
7124 4-8 
S e s o l i c i t a 
ona criada para el tragín de dos habitaciones prefi-
riéndose de 14 615 años. Compostela 36. 
7133 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada y traiga buena referen-
cia, sino que no se presente. Habana 105. 
7156 4-8 . 
T T N B U E N COCINERO DESEA COLOCARSE 
% J en un establecimiento, sueldo $40 btes. teniendo 
personas de donde ha estado que acrediten su servicio. 
Jesús María 128. 7176 4-8 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO i>re-
firíéndola blanca, sin hijo?, sepa su oblieación y 
tenga personas que la recomienden. Campanario 38. 
7168 4-8 
Se solicita 
una buena criada do mano que sepa coser y pueda 
presentar recomendaciones: Campanario 32. 
7016 5-6 
B a r b e r o . 
Se solicita nu aprendiz. Bclascoain 45. 
7062 5-6 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de corta edad para manejar un niño: 
Muralla y Villegas altos de la camisería La Casualidad. 
7059 5-6 
Se solicita 
un cocinero que sea de la clase de color, aseado y quo 
sepa cumplir con su obligación: con informesí Blanco 
núm. 36. *-« 7055 5-6 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N PARA los quebaceres de una botica, se prefiere que haya 
desempeñado dicho oficio y que traiga buenas referen-
cias; San Rafael 62, botica. 7047 9-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa, que sea 
formal: sueldo seguro, Jesús María n . 59. 
7026 5-6 
E n l a c a l l e d e O ' R e i l l y n . 3 4 , 
se alquila una hermosa cocina; se alquilan cuartos: 
precios módicos, y abundante acua de Vento. 
7257 -1-11 
Se alquilan las casas, calzada del Cerro 540, con 7 cuartos $38-25. Compostela 100 (alto y bajo) $30 
oro. San Isidro 94 $17 oro. Aguacate n. 5 (2 ventanas 
y 3 cuartos) 25-50. Las llaves en las respectivas es-
quinas, y su dueño, 106, Galianol06. 
7288 4-11 
Se alquila muy barata la bonita casa de mamposte-ría y azotea, situada en el Cerro, Carmen n. 8, con 
sala, comedor corrido, tres cuartos, cocina, pozo fér-
t i l , dos patios etc., y próximo á los paraderos del fe-
rrocarril de Marianao, al urbano y las guaguas; i m -
pondrán en el n. 4 en la misma calle. 
7252 4 11 
H A B A N A 1 2 8 . 
Se alquila una gran sala dividida, vista á la calle, dos 
habitaciones, entresuelos y dos bíyos todos muy fres-
cos, en la misma darán razón también en la calle del 
Obispo 67 hay dos habitaciones bajas. 
7242 4-11 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz: Bernaza esquina á Tenien-
te-Rey. 7030 5-6 
UN L 1 N C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C i -vil , de mediana edad y de intachable conducta de-
sea colocarse de cobrador ó para el cuidado y confian-
za de un escritorio, para servir á un caballero solo ó 
para sereno particular. O'Reilly 30, camisería de los 
Príncipes informarán á todas horas. 
7010 5-0 
SE S O L I C I T A U N A MORENA D E M E D I A N A edad, cocinera, que pueda traer buenos informes. 
Acosta 24: en la misma se desea un muchacho de 12 á 
14 años para ayuda de limpieza. 
701Í) R-6 
UN COCINERO P E N I N S U L A R EESEA C o -locarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
personan que respondan de su conducta: infoomarán, 
Manrique v Dragones, cafó Los Obreros. 
7020" 5-6 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para manejadora, sin buenas 
relereneiaa no se presente: Obrapía 20. 
7001 6-6 
B A K B E H O S 
Se solicita un oficial que sea bueno para todo estar, 
y otro para sábados y domingos. Belascoaln 45, bar-
bería. 7145 l-7a 3-8d 
N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , G A -
llego, licenciado del ejército y de irreprensible 
conducta, desea obtener colocación, ya sea sereno par-
ticular ó de ingenios, guardacampos, mandadero, por-
tero, criado de mano, para el cuidado de alRÚn escri-
torio, acompañar á algún caballero ú otra cosa análo-
ga. Para mas pormenores Ancha del Norte 259. 
6943 4-8 
S i p o t e c a , a l q u i l e r e s , p a g a r é . 
Se dan con hipoteca alquileres y pagarés cualquier 
cantidad. San Miguel 172 ó Perseverancia 61 se recibe 
aviso. 7089 -1-7 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINE-ra peninsular, aseada y de inmejorable conducta, 
6 bien sea para acompañar á una familia á la Pen ín -
sula: no se marea: tiene personas que garanticen su 
buena conducta. Compostela número 3 informarán. 
7072 4-7 
I N S T I T X J T E I Z 
Una profesora desea colocarse con una buena fami-
lia parala educación de unos niños. Refugio 7 infor-
marán. 7101 4-7 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera do señora y raballero que t ra i -
ga buenas recomendaciones y sea do moralidad: infor-
marán Prado 74 esquina á Trocadero. 
7104 4-7 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene sana, abundante y buena: tiene 
quien responda por ella. San Pedro 12. La Dominica. 
7077 4-7 
T \ E S E A COLOCAHSK U N A J O V E N P A K A 
JL/maneiadora de niños, es muy amable con ellos: i n -
formarán "Sitios 96. 7074 4-7 
7 por c i e n t o a l a ñ o . 
Se dan cuantas cantidades se pidan con bipoteca 
grande 6 chica, en todos puntos, sin inlervcnción de 
corredor. Dragones 98 ó Concordia 87. 
7088 4-7 
E n l a c a s a de S a l u d 
Q U I N T A D E G t A R C I N I 
se solicitan sirvientes. 7078 4-7 
C I K SOLICITA UNA C R I A D A QUE D U K I i M A 
í o e n la casa y que sea blanca, para una corta familia. 
Neptuno esquina á San Nicclás. altos de la tienda La 
Retórica. 7102 4-7 
EN SAN I G N A C I O N U M E R O 124 S O L I C I T A N ana manejadora para una niña de año y medio y 
una general lavandera; que tengan buenas recomen-
j : „ T I OI 4 T 7121 -7
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cocinera, blanca, sumamente aseada v de toda 
confianza: tiene personas respetables que abonen por 
ella: calle de Jesús María 95 informarán. 
7113 4-7 
U N A J O V E N 
do color desea colocarse á media leche en una casa 
decente: informarán San Lázaro 86. 
7007 5-fi 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas una para cocinar y otra para servir á l a 
mano: han de tener buenas referencias, calle de San 
N'icolás n. 40. 7006 6-6 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 1 9 . 
Se solicita una criadita de color de diez á doce años, 
para entretener una niñita. 
7016 5-6 
CASA P A R T I C U L A R . 
En la callo de Corrales 2 C, entre Zulueta y Econo-
mía, se hacen cargo de lavar, planchar y rizar á la per-
fección ropa de señora, niño y caballero: Se dan los 
informes que so pidan. 6898 7-4 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse encasa de familia para 
costurera, peinadora y vestir las señoras. Informarán 
Hotel Navarra, San Ignacio número 74. 
6931 5-6 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para un matrimonio y pára los demás 
quehaceres do la casa. Habana número 100. 
6901 , 5-fi 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos que entienda algo de costura y 
duerma en el acomodo, y un muchacho pata ayudante 
do cocina. San Ignacio n . 52 altos. 6857 5-6 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA E N G U A -nabacoa que esté errbuen punto, tenga por lo mo-
nos 4 habitaciones y buen patio: informarán Mercade-
res 22, de 12 á 2. 7222 4-9 
S E C O M P E A N L I B E O S 
cu pequeñas v grandes partidas y en cualquier idioma: 
Obispo 80 librería. 7231 10-9 
¿ 1 I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR Y con 
JOtítulos muy claros se desea comprar una casa que 
esté en buen punto y no pase de tres mil pesos oro: se 
recibe aviso en Amistad número 81. 
7161 4-8 
Para t/íéjicó y Panamá se compran toda clase do 
grendlú) d i or¿ J piala antiguas, inontada.-i en brillan-
u esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
rao quo oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también se pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92. esquina á Manrique, á todas ho-
ra del dia. 7141 26-8 Jn. 
CH1AJÍDEUA. SOLICITA COLOCACION una joven de 15 años, teniendo 5 meses y medio de pa-
rida: teniendo buenas personas que respondan de su 
conducta: informarán Monte 278. 
7111 4-7 
Al COMERCIO Y k LOS HACEMOS. 
Un señor de mediana edad desea encontrar coloca-
ción en una casa de comercio, posée contabilidad, el 
idioma inglés, francés y alemán. Tiene práctica, en la 
contabilidad especial que debe llevarse en los inge-
nios. Está actualmente colocado y da todas las refe-
rencias que se quieran.—Dirección á A . G. V . , I n -
dustria 115 A. 7109 4-7 DESEA COLOCARSE UN SUGETO NATUr-ral de Galicia, de criado de mano, ayudante de 
cocina 6 frecador en cualquier cstableimiento ú otro 
Lrabryo cuahjuiera ó portero: tiene personas que res-
pondan por él: informarán Habana 158. 
7106 4-7 
P a r a e l c a m p o 
«e solicita una criada formal v de buenas referencias. 
Aguila f.0. 710» 4-7 
La Integridad Nacional 
Se solicita un muchacho para criado de m«iio. 
7081 4-7 
SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca que sepa bien su obligación 
y traiga bnenrs referencias, sin estas que no se pre-
sente; Zuloctu 34 altos. 7087 4-7 
B a r n i z a d o r e s 
buenos que sean muy práotlcus, tanto en muñeca co-
mo brocha, encerar etc. 42 Obispo esquina á Habana. 
7090 4-7 
S e s o l i c i t a 
uns criada cocinera que duerma en el acomodo: Acos-
ta n. 48. 7091" 4-7 
E n C a m p a n a r i o n . 1 5 4 
se solicita un portero, que po=ea algunos conocimien-
tos y prííctica de jardinero. 7114 5-7 
U N A C O C I N E R A 
se solicita, y un niuchacbo de 11 á 12 año», blanco 6 
do color, que presente buenos informes: Trocadero 59, 
tratarán de 10 á 4 de la tarde. 7095 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años ó una morena de edad 
para ayudar en los quehaceres de una casa, dirigirse 
con informes á Merced 49, altos. 7066 4-7 
E S O L I C I T A UNA .JOVEN B L A N C A D E 
buena conducta para los quehaceres do una casa de 
corta familia, y acompañar á una señora: Corrales 2 D ; 
en la misma se venden dos hermosas perras mallorqui-
naa propias para una linca por su bravura. 
70fi5 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de moralidad en Oticios 31. 
7070 4-7 
S E S O I i l C I T A 
nna criada do mano blanca, de mediana edad, que se-
pa coser á mano y en m.lquina. Jesús María 44 im-
pondrán. 7071 4-7 
S E S O L I C I T A 
en ia calle de Lealtad n. 57 nna sirvienta de color, 
aun cuando sea de corta edad, para el cuidado de un 
niño de dos años y ayudar en los quehaceres do la casa 
6861 10-4 
T A MORENA ROSA J I M E N E Z , N A T U R A L 
X-ide Puerto Rico, desea saber el paradero de su hijo 
José de los Santos Mazorra, que se cree esté en la j u -
risdiceión de Sierra Morena; pueden dirigirse á Apo-
daca 8, entre Cienfuegos y oomefnelps: se suplica la 
reproducción en los demás periódicos. 
7015 5-6 
A l 8 por i O O a n u a l . 
Se dan con hipoteca de casas 70,000$ partidas desde 
$400 hasta $20.000, lo que quieran, calle del Obispo 
n. 131. de 8 á 12 se habla con el interesado. B . Rufíin. 
7003 5-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sea blanca ó de color, ha de 
tener persona que la recomiende. Informarán Cuarte-
les 44. 70O1 5-6 
Se compran libros 
Salud n. 23 librería; de todas clases: desde uno solo 
basta grandes cantidades; pagando sn valor. 
7126 10-8 
SE DESEA COMPRAR VARIOS M U E B L E S buenos y un buen pianino para una familia que t ie-
ne que poner casa, se quieren de familia particular y 
se pagan lo que realmente valgan. Estrella 73 impon-
drán. 7175 4-8 
SE DESEA COMPRAR E L M O V I L I A R I O D E alguna familia particular, losa, mamparas, y algu-
na lampara de cristal, bien juntas ó piezas sueltas: 
también un pianino írancés, so paga buen precio; Suá-
rez 32 bajos, en la misma se venden dos perras rua-
lorquinas. 7004 -1-7 
E l A r c a d e N o é . 
Compra toda clase de muebles en pequeñas y gran-
des partidas pagándolas á los más altos precios. A -
marcura 9(5 esquina á Villegas. 
7081 8-7 
| M U E B L E S Y P R E N D A S . 
compran en todas cantidades 
Obrapi 
L'ti-tiJn 
C e r a . 
.Se compra en todas cantidades, enlamisma so ven-
den carriles viejos, llegaron los aisladores de para-ra-
vos. Esorltorio'de ll< m-v ü. Hainol y Cp. Mercade-
res n. 2. 0801 8-3 
E l N e g o c i o . 
Principé Alfonso n. 69, frente á Amistad; se com-
pran muebles en pequeñas ygrandes partidas^pagando-
|<B mejor que nadie; Monte 69. 6689 26-30 M 
AL 
Vedado. La pintoresca y fresca casa calle P a s -quina á 5? n. 10; gran jardín con agua del acue-dñeto yarboleda, portal, zaguán, sala, cuatro cuartos, 
entrcsúelos para criados y demás menesteres. Amar-
M r á 76. 7295 4-12 
1 XA B O N I T A CASA 
( icn asio 8"., sala, oomedor, 3 cuartos bajos, uno alto, 
osua, dcsagile á la cloaca, de azotea, libre do crava-
mcn. l'recio $3.500 oro. Centro do Negocios Obispo 
n. 30. 7336 4-12 
Guanabacoa. Se alquila en $50 billetes la casa A n i -mas 66, entre Venus y Bertemali, á 3 cuadras de Santa Rita y 4 idem del paradero con 5 cunrtos. toda 
do mampostería v acabada de pintar: la llave en A n i -
mas 68. 7335 
Q o alquilan en los altos del café y restaurant Cagigas 
OSan Pedro n. 4, muelle do Caballería, espaciosas y 
irontiladáa babiíácloitéa con vista al mar y balcones á 
la calle. 7325 f>-12 
Se alquilan en cinco centones oro los cómodos altos do la casa calle -le Apodaca número 46, compues-tos do sala, cuatro cuartos, comedor, cuarto "e baño 
etc. v demás comodidades. Impondrán Concordia 67. 
" 7320 4-12 
S E C E D E N H A B I T A C I O N E S 
á personas solas ó á matrimonios sm hijos. Industria 
n. 127 inlovinarán. 7312 
r í e alquila en módico precio una habitación fresca y 
Joespaciosa. en casa do familia decente: tiene agua. 
Almiar n. 70, esquina á Empedrado, punto céntrico. 
7321 
En el punto más céntrico y hermoso de la Habana, calle del Obispo número 76, se alquila una sala, balcón corrido y cuartos, con asistencia ó sm ella, 
frescos v baratos: entrada independiente. 
7318 '1-12 
S e s o l i c i t a 
un cocinero para Jesús del Monte: impondrán Obis-
po 21, en los altos. 704A 5-6 
OJO. EN L A C A L L E D E L A AIALOJA N u -mero 14 so solicita una buena costurera que sepa 
cumplir con su obligación. 7043 6-6 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mana, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Rayo 22 esquina á Zaiya. 
7058 5-6 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano, que sea aseada y 
que traiga referencias y su cartilla, de la clase do co-
lor. Blanco 36. 705R 5-6 
SE SOLICITA UN A P R E N D I Z O A Y U D A N T E de cocina que sea listo, otro criado para los queba-
ceres de la casa, mandados y una muchacba para la 
limpieza de los cuartos, que sepa algo de costura. 
Paula 35. 7012 5-6 
C u b a 1 4 0 , a l t o s 
Se necesita un criado blanco ó de color que no ten-
ga más do 14 años. 7038 5-6 
SE SOLICITA UNA MORENA COCINERA Y otra de 13 á 14 años, sueldo d é l a última 8 pesos 
libele.'. Suárez 17 de 8 de la mañana en adelante. 
7052 5-6 
SE SOLICITA I N COCINERO PENINSULAR que presente cartilla y duerma en el acomodo. 
Pretiriendo ü/íhlado rebajado Lealtad 145. 
7053 5 6 
Se alquila la casa callo de Luz Ú. 85 coa sala, come-dor, tres cuartos seguidos y saleta de comer, patio, traspatio y demás comodidades, se da en proporción; 
la llave en lá bodega esquina á Egido, impondrán sus 
dueños Zanjan. 59 entre Escobar y Cerrada del Paseo. 
7296" j j f 
S E A L Q U I L A 
la fr- sca y bonita casa n. 6 do la callo del Castillo, con 
sala, aposento, un alto y tres cuartos, con jardín y sa-
leta; en la misma informarán. 7294 4-12 
K EGLA.—Se alquilan los frescos y espaciosos altos situados en la calle do San Agustín entre Santua-rio y Mamey; con vista hácia el mar, muy cómodos y 
projiios para familias, están próximos á los vapores de 
la antigua empresa y se dan en precio equitativo; en 
la bodega de la esquina está la llave y Real 27 pelete-
ría darán más pormenores ! ; 
N E L CARMELO. — So alquila la hermosa y 
T. ventilada casa quinta calle 18 n. 6. con todas las 
comodidades propias para una familia; informarán en 
la callo do ia Salud, tienda de ropas La Inglaterra, y 
en el almacén del paradero. 
7188 2-8a 6-0d 
H A B I T A C I O N E S 
Una hermosa sala con gabinete y antesala propio 
para abogados ó comerciantes y otras habitaciones para 
hombres solos, todas muy frescas y baratas, entrada á 
todas horas: Mercadescs 16, al lado do la papelería La 
Nacional. 6808 8-la 8-2d 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para una sociedad. 
Cu 861 al5-10 d l 5 - l l Jn 
So alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco, en casa de alto, é independiente, con suiiciente patio para forrar tercios y se da barato. 
Gervasio 144 y en la misma calle 146 informarán. 
7263 8-11 
UN A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE PARA el servicio de mano ó para acompañar á una se-
Eora en casa de buena familia y moralidad, es luu-na y 
tiene quien responda por su conduela. Cárdena^ 5 eii-
tre Monte y Apodaca. 7034 5~a _ 
Éíe s o l i c i t a 
an criado de mano que entienda bien su oficio y tenga 
Imeuas referencias «i no las tiene que no se presente. 
Lealwd44. 7023 _ 5 6 
ÜÑ J O V E N I N T E L I G E N T E E N E L C Ü L T I -vo del cacao, desea hacerse cargo do un cacaotal 
en cuf'miinr punto de la Isla: Dirección V. .1. Calvo, 
Jesú-i >'nvía y San Ignacio, bodega. 
7 m 
Í¿\ p alquila la casa Concordia 80 esquina á Escobar, 
^construida v ocupada por establecimiento, está uni-
da á lado Escobar 71, formaría una casa á propósito 
pará fábrica ó marca do tabaco: juntas o separadas las 
arrienda su dueño en Guanabacoa calle de Pepo A n -
tonio número 51: también se alquila una casa de za-
guán con seis posesiones y buena agua, propia para 
tomporadai en Guanabacoa San Joaquín 13.-J, esquina 
á ( Niispo', en $17 btes. mensuales. De 6 á 10 de la ma-
ñana se tratará. 7258 ,>~*' 
Se alquilan en lo más céntrico de la ciudad, acera de la línea y cerca del parque Central los magnífi-
cos y frescos altos, con sala, gabinete, tres cuartos, co-
medor, cuarto de baño y gran balcón á la calla, pisos 
de mármol agua do vento; O-Roilly n. 57. 
7238 4-11 
Se alquila la casa Habana 18: tiene sala: comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina y un salón al fondo 
con puerta á la calle del Monserrato, agua etc.: aca-
bada de reparar y pintar: en la bodega esquina á Peña 
Pobre está la llave y tratarán do precio y condiciones, 
Cuba 143. 7241 4-11 
1/1 n casa particular se alquilan hermosas habitacio-
J l ines altas á la brisa, con balcón á la calle y las co-
modidades quo se deseen á personas decentes y con 
referencias, Zulueta n. 3 fronte al Parque Central y 
Propaganda Literaria. 7201 4-9 
M a r i a n a o . 
Se alquila la casa calle Vieja n. 44, con todo el mo-
biliario para una familia: tiene jardines y hermosas 
vistas al campo: informarán en la misma calle n. 21. 
7215 5-9 
S e a l q u i l a 
la gran casa de la calle de Mercaderes n. 2fl esquina á 
Amargura, conocida por la Cruz Verde: del precio y 
cóbdiciones impondrá su diu-ñaSan Miguel 145. 
7201 4-9 
^jc alquila una habitación alta con su cuarto de ba-
v*rio y azotea independiente, agua y sumidero, frente 
á la brisa, otro cuarto bajo, fresco y seco, todo con a-
sistencia ó sin olla, en precio módico por ser en fami-
lia, á dos cuadras del parque; Industria 10J. 
7209 4-9 
Se alquilan los altos de la casa calle do Aguila n ú -moro 171, distan media cuadra do la Plaza del Va-
por, propios para un matrimonio compuestos de sala y 
tres cuartos, y además uno en la azotea, tiene agua, 
cocina y domas comodidades, con su entrada indepen-
diente; está la llave en la barbería de la misma en 
donde tmpondrán. 7210 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaeiones altas muy ventiladas propias para una fa-
milia y también cuartos bajos. Calle do fas Virtudes 
u. 15. 7197 4-9 
En casa de familia decente so alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y biyas y también un za-
guán. Animas 60 entre Aguila y Blanco. 
7221 4-9 
Se alquila la extensa y cómoda casa 152 do la callo de Escobar, entre Salud y Dragones, capaz para una 
familia numerosa y aplicable también al ramo de ta-
baco, siempre que convengan las condiciones. Cuba 
número 50. 7216 4-9 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle, y habitaciones para 
hombres solos, y también se alquila la esquina para es-
tablecimiento. 7206 8-9 
E l í T l ^ O R O 
se alquilan dos habitaciones altas muy IVcscas y gran-
des, propias para un matrimonio ó corta familia: Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
7190 4-9 
SA N I G N A C I O 77. — So alquilan hermosas habita-ciones con asistencia ó sin ella, con vista á la callo, 
gas y demás comodidades: en la misma se alquila tam-
bién un zaguán y una caballeriza; se solicita un criado 
de mano y un ayudante de cocina. 
7187 4-9 
H a b a n a 1 3 6 . 
entre Teniente-Roy y Muralla, se alquilan habitacio-
nes á hombres solos ó familia sin niños. 
7180 -alt 4-9 
S o l 5 4 . 
Se alquila de alto y bajo, con tapices y pinturas f i -
nas; referencias en Consulado 112, precio módico. 
7189 4-9 
Se arrienda una preciosa quinta que tiene una caba-llería de tierra toda sellada de árboles, magnífica 
casa de vivienda, jardín, está situada en una altura 
dominándose la Habana y sus pueblos cercanos; y está 
por carretera á dos leguas do esta capital: en Chacón 
10 informarán. 7131 4-8 
Qe alquila ó se vende la pintoresca casa Paseo es-
>Oqu'na á once en el Vedado, magnífica situación, 
domina todo el Vedado y mar, aires purísimos, muy 
fresca, tiene sala, saleta, tres habitaciones, cocina y 
demás, magnífico portal de columnas, al lado la llave 
é impondrán. 7150 4-8 
V i l l e g a s 6 7 
entre Obispo y Obrapía: so alquilan habitaciones. 
7151 4-8 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como so pida, en la moderna y eloganto m , ^ 
7173 4-8 
Se alqnila la casa toda de azotea, Víríudes 55 entro Acuila y Galiano: con tres cuartos bajos, tros gran-des altos, sala con suelos de mármol, persianas, agua 
y gas: se da en el ínfimo precio do dos onzas y media 
oro: pero si la persona que la desee carece de buen fia-
dor o no puede dur dos meses en fondo que no se mo-
lesto en ir á casa do los dueños: San Miguel 32, la l l a -
ve Virtudes 57. 7128 4-8 
6 8 H A B A N A 6 8 . 
So alquilan dos habitaciones altas interiores á hom-
bres solos ó matrimonio sin hi.ios. 
7146 4-8 
E N $ 3 4 O R O 
So alquilan los bajos de la casa Villegas 39, casi es-
quina á O'Reilly, con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y pa'io; tiene agua y está enteramente nueva: 
puede verse á todas horas, y en Amistad n. 84 vive su 
dueño: 7129 4-8 
O B H A P I A 8 9 
, on , - I ! . rnazu v Vilie-jas, en «los onzas y media oro 
con liador principal pagador: impondrán Ajuára te 108 
altos. 7285 t i L _ _ -
¿ J a alqiiüa la casa calle de ('onde n. 9 entro Bayona 
f^v (loinpostela con buena sala, tres hermosos cuar-
tos', agua y demás comodidades, en 30 peso» oro con 
bnepas irnfantíasí Informan Luz 11. 
7240 111 
OJO.—CHACON número T, Se alquilan en la azotea, tres habitaciones; en una está la cocina, 
con todas las comodidades, pues tienen cuarto do 
baño, con agua, sumidero, letrina y llavín: son inde-
pendientes y muy frescas, y con mucha vista. En la 
plunlii baja'informarán. 7152 4-8 
C A R M E L O 
En 21 onzas oro por año ó temporada se alquila la 
pintoresca casa calle 18 entre 9 y l l , frente á la estación 
del Urbano, para una regular familia, compuesta do 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, despensa, col-
gadizos cerrados de porsianas, jardín, agua de buen 
pozo, etc., etc. Impondrán y está la llave en la misma 
calle casa n. 15. 7157 4-8 
S e a l q u i l a n 
las casas Consulado 81 y San Ignacio 61. Impondrán 
San Ignacio 59. 7178 
8c alquilan dos hermosas habitaciones con balcón corrido, muebles y asistencia. Amargura ^6 esquina 
á Villegas; son muy á propósito para matrimonios 6 
empleados, en el piso principal. 
7117 4-7 
Se alquilan en los altos de la calle O-Reilly 30 A es-quina á Cuba magníficas habitaciones bien amue-
bladas propias para empleados; también hay un pre-
cioso salón para un matrimonio: se da toda asistencia 
si la desean. 7118 4-7 
E N E L C A R M E L O . 
En la línea, callo 9 n. 121 se alquila por años ó tem-
porada una hermosa casa compuesta de sala, comedoi, 
cinco grandes cuartos, cocina y cuarto para criados, 
patio, traspatio y gran algibe para agua, con arboledas 
y jardines al frente y fondo. Informarán Belascoaín 79 
b en el mercado do Tacón por Galiano 20 v 27. 
7099 '1-7 
60—BERNAZA—00 
Se alquila una hermosa sala con dos cuartos corri-
dos y es muy fresca para el verano y además hay una 
habitación alta. Se alquila con asistencia y sin ella. 
7098 4-7 
O o alquilan cuatro habitaciones, altas, corridas y una 
^ b a j a á hombres solos ó matrimonio sin hijos. San 
Rafael 61. 7068 4-7 
O c alquilan unos hermosos y frescos altos, compues-
jotos de sala y tres cuartos, agua y demás necesida-
des. Informarán Aguiar 136. 
7112 8-7 
Se alquilan dos casas; una en la calle do San Isidro n. 11: con snla, tres cuartos, cocina y agua abun-
dante y desagüe, la otra en Guanabacoa, Amargura 
u. 19, ambas se alquilan en proporcióní las llaves es-
tán en las bodegas inmediatas: daráu razón Galiano 63 
7085 4-7 
R i e l a 2 0 
En el piso principal de esta cas.i se alquilan varias 
habitaciones propias para escritorios, ú hombres solos. 
7069 8-7 
P r a d o 9 3 . P r a d o í ) 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pastye, á módicos precios: 
en la misma dan razón." 7073 4-7 
Casa de familia, Teniente Rey 15. 
Se alquilan cuartos con comida ó sin ella, servicio de 
primer orden. 6982 8-6 
P1 o alquila una casa de alto con todas las comodida-
)Odes para una familia, muy fresca y rodeada de ja r -
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, callo 
de la Candelaria 58: de su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia casa 6 en la calle de San Rafael 
núm. 13 ó 15, en la Habana. 
7050 15-6 
" D A R Q U E CENTRAL.—En la hermosa casa V i r -
XT tudes 2 esquina á Zulueta. entre Prado, parque 
Central y mercado de Colón, quedará dosoenpado un 
piso alto, elegante, cómodo, en módico alquiler, con 
portería. 7057 8-6 
S E A L Q U I L A 
una casa de buenas comodidades en la calle de las Da-
mas n. 13, en la bodega do la esquina impondrán. 
6999 8-6 
So alquila el primor piso do la pintoresca y sólida casa Príncipe Alfonso n . 83 propia para una fami-
lia que quiera pasar un verano alegre: no hay que ir al 
campo á buscar mejor temperatura: de más pormeno-
res en la misma á todas horas: nada so cobra por ver. 
6963 8-5 
VE D A D O . — Se alquilan ó venden dos bonitas casas: compuesta una de seis magníficas habitacio-
nes nna hermosa galería, llave agua y jardín, y la otra 
con sala, comedor, tres cuartos y cecina, impondrán; 
callo 7? esquina á 2? bodega. 6977 12-5 
Se alquilan 
cinco habitaciones altas, juntas ó separadas, Aguila 
o. 222 informarán en los bajos. 
6967 8-5 
S E A L Q U I L A 
una linda casita en el Vedado: calle 4? entre 9 y 7. 
7 m w 
I i>n casa particular se alquilan habitaciones con vis-
Hita al mar y á la plaza de Armas á familias sin n i -
ños ó á caballeros, á precios módicos; hay muchas 
adecuadiis para escritorios: también se alquilan los 
bajos á propósito para establecimientos, con entrada 
por la calle de San Pedro, Baratillo 3 esquina á Obis-
po. 6P84 8-5 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa caBa-quinta calle G número 8: 
en Ancha del Nerte número 17, informarán. 
6845 15-4 
L A M A S M O D E R N A 
do todaa laa m á q u i n a s de coser es la 
NUUVA VIBRATORIA M S I M E 
VEASE. 
P U N T O S D E S U P E R I O R I D A D 
los cuales existen solamente en nuestra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
I " Tienen la A G U J A M A S CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene P I Ñ O N E S N I RESORTES. 
2? Tiene la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S las m á q u i n a s de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y CIERTO, no dependiendo és te de resortes. 
Es D U R A B L E , sin comparac ión . 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque l a 
m á q u i n a es tó caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase do hilo usarse. S I N C A M B I O A L G U N O y 
es M U C H O MEJOR que au tomá t i ca . 
6? Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios a l alcance de todos. 
Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a J t V T O J t l J l T I C J i . D E S I J V O E R d e 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
J L I V S L T Q Z é Hlinse, 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
OBISPO 138 C 1222 156-10A 
B O B E R I A S 
POR EJEMPLO: 
Camas do hierro, con bastidor metálico, á $20; ca-
mas de madera, con armadura completa, para mos-
quitero, á $10; lavabos, con sus mármoles, a $15; me-
sas do centro, de sala, con su mármol, á $7: tocado-
res, á $8: jarreros con persianas, á $8; un juego de 
cuarto, amarillo, en $75. 
Estos precios son en billetes, colegas y á vivir. 
Juegos de sala, de Vicna, de Luis X V y de Luis 
X V I ; juegos de cuarto, de nogal y de palisandro; ca-
mas preciosísimas, de hierro, de bronce y de madera, 
á tocios precios; escaparates de caoba, sí señor, de cao-
ba, á $24 y palangansros, á $2 y á $3. 
Vamos andando, paisanos; que ya veremos á donde 
llecan nuestras beberías. 
Espejos, para sala, á $8; mesas de alas, á $5; eocu-
yeroa de cristal y lámparas de idem, de dos luces, á 
$34; lámparas de cristal, inglesas, de trei y de seis 
luces, á 55 y á $150; mesas de correderas, aparadores 
y carpeta», por lo que ofrezcan. 
Adiós ciudadanos; hasta luego. Os aprecian sincera-
mente los bobos de 
LA CASA PIA. 
PRIITCIPE ALFONSO 342. 
7214 4-!) 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -deu unos mapnífleos muebles y un elegante juego 
de cuarto do fresno, quo se dan muy baratos: San M i -
gul 105. 7172 4-8 
Preparado por el Dp. ALFREDO PÉREZ CA-
RRILLO, Farmacéutico.—Con Real privilegio por 
i la inspección de estudios de la Habana y Puerto-
I Rico y aprobado por la Academta do Medicina j | 
r Cirujía do Cádiz. Certificados de los principalesc 
facultativos do la Habana, de Cádiz y Santander,[ 
40 años de práctica con éxito constante y crecien-í 
te, y las curaciones maravillosas que con él sel 
Í
' i»an efectuado, son 1 as mejores recomendaciones! 
\uc podemos dar de esto precioso depurativo deí 
ia sangre. Debe emplearse en las S I F I L I S se-£ 
eundarias y tercianas en todas las y enfermedades^ 
. provenientes de malos humores adquiridos ó ht 
redados, úlceras, herpes, etc. 
IMPORTANTE. 
ilegítimos loa que i 
CA REGISTRADA. 
De los frascos fálaiflpSdoa de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-r 
mos por orden judical algunos en la botica de "San Josñ" de esta, ciudad, por lor 
que convencidos de que la falsificación existe, suplicamos al público desconfío dec 
los frascos que no lleven el SELLO que aparece en este anuncio. r 
Igual SELLO debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los que 
para mayor claridad pongo á continuación. 
^ « T g ^ - C81l 
B O D E G - A . 
Se vende una á tasación de poco capital, en punto 
centrlOo y que está haciendo negocio en Bejucal; calle 
Real n. 74 informarán. Cn 832 8-1 
Reina esquina á Amistad. 
Se alquila el kiosko de tabacos y cigarros, y se ven-
don las existencias, por no poderlo atender su dueño. 
En el mismo informarán á todas horas. 
6930 8-5 
S B A L Q U I L A 
un hermoso cuarto para depósito y guardar muebles. 
Zulueta 75 entre Monte y Corrales informarán. 
6880 8-t 
E n A g u a c a t e 1 2 4 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 818-1 Jn 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E N C U A -tro ciegan tea vidrieras plateadas para mostrador, 
vidrios cóncavos: informarán en el Depósito General 
de Cigarros de todas marcas, á precios de fábrica: tam-
bién los inmejorables tabacos marca las B . B . B. , á 
3-50 pesos billetes el ciento, encajonados. Obispo 84. 
W65 12-30 
En la calle de Zulueta n, 26 esquina á la de las A n i -mas, á una cuadra del Parque y del Prado, se a l -
uuilun habitaciones interiores y con balcones á la ca- W 
lie; de varios precios, desde un doblón basta cuatro bpl,n í.ua 
c.p.ntones. r.iwn i?;.'» t exo . br. 
O j o . B a r a t i l l o 9 , 
Se alquilan hermosos y frescos salones para escrito-
rios ó bufetes de abogados, con vistas al mar. 
681 íl 16-2 
O j o . C u b a 6 6 . 
Se alquila el local que hace esquina á O-Reilly, pro-
pio para cualquier establecimiento. 
0818 16-2 
Se alquila una espaciosa y ll'fiSCíi Trasa-quinta, con jardín, árboles frutales y cn hermoso baño, situada 
en la calzada de Buenos Aires n. 23, la llave está al 
fondo de la misma é impondrán de su ajuste en la 
Habana calle de Manrique n. 46. 
«817 8-2 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa callo 7? número 118: tiene zaguán, ocho cuartos grandes, 
pisos de mármol y mosáico, un bonito jardín, gran pa-
tio y traspatio y agua en abundancia: la llave y tratar 
de su njuste en la do al lado. 
6821 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Ignacio 34, de altos y bajos, en-
tre O -Reilly y Obispo. Impondrán 0-Reil ly,n. 22 a l -
macén de víveres do A . Mcndy y C1? 
eras 13-1 
w m 
de Fincas y Establecimientos. 
ÜN V I S - A - V I S M I L O R D SIN COMEJEN M mn silla, ni intervención de torcera persona, en 20 
Óti2aa oro. Manrique 116, entre Salud v Dracones. 
. 7280 " u n . 
MWKSZ: B A B A T O 
vendeún faétón nuevo, otro idem <!•• mtov— 
una elídante jardinera. Téniente-Kev 54, talabarter{a 
Da Pama; ' 7275 8-11 
E1N GUANABACOA—POR U N A CAUSA UR-Jgente se vende en $1,000 oro con pacto retro la casa calle de la Camarera n. 23, costó $7,000 y es baa-
tante para dos familias por su capacidad y con todas 
las comodidades: inforiiiarán en la Habana calle de 
los Cuarteles n. 22 y en Guanabacoa Asunción n. 17. 
7333 4-12 
SE V E N D E N TRES CASAS D I . LAS MEJO-jores de. la calle del Prado en $3,500. Una inme-
diata á la iglesia del Monserrate en $3,500. Una idem 
cu el barrio de Colón en $2,000. Una calle do los Si-
tios con cuatro cuartos bajos y uno alto, cn la prinúrq 
cuadra. Concordia 87. 73U6 -1-12 
EN E L V E D A D O SE V E N D E UN SOLAR PE esquina de 27 frente y 60 fondo tiene un cuarto de 7 varas largo y 4 ancbo con su portal recien fabricado, 
está 10 esquina 51', se ilaen2.200 B i B . tiene la gran 
cerca, razón Gervasio n, 102 de 12 á 1. 
7816 1-12 
SE V E N D E EN 2.000 UNA CASA D E MAMPOS-tería, Maloja, con 7 cuartos; en 11,000 una gran ca-
sa de alto y bajo cu el barrio dp Colón que hay groo 
cstáblecimisutp y produce buen alquiler; en $11,000 
una de las mejores casillas del mercado de Tacón. 
Perseverancia 01. 7305 4-12 
EN 2,800 PESOS ORO SE V E N D E UNA CASA al bulo de la (-alzada de la Reina: tiene tres cuar-
tos, está libre de gravamen; no se trata más que con 
el comprador: en la platería Mi Porvenir, Reina 55 
dan razón 7276 4-11 
Guanabacoa 
Se vende cn el módico precio de $2.500 oro la her-
mosa casa situada en la plazoleta de Santa Rita u. 8, 
esquina á Concepción: tiene cinco cuartos corridos y 
uno al frente para bufete, portal, zaguán, sala de dos 
ventanas, patio, traspatio, aljibe, caballeriza y un solar 
anexo con arboleda: informan Reina 111. 
7271. 4-11 
SE VEN DE EN GUANABACOA L A CASA CA-Ue de Cruz Verde n. 48, de mampostería y tejas, 
con espaciosas habitaciones, baño y cochera; con un 
terreno compuesto de 1,911 metros, lleno de árboles 
frutales, magnífico pozo y á dos cuadras de los Padres 
Escolapios, y á igual distancia del Jardín de las De l i -
cias: se da barata por arreglar un asunto. 
727S 6-11 
OJO.—POR$600 ORO UNA CASA CON SALA, comedor; 3 cuartos, patio y traspatio en Jesús del 
Monte, Delicia 21, y se alquila en $20 B.. y en $1500 
oro una casa grande de 8 por 35, Corrales, traspaso 
un contrato de arrendamienro al 4 p 3 de interés men-
sual de una casa en esta valor, de ¡o que se t otua $550 
B.: razón Kstevez 26, de 8 á 10 v de 4 á 7 tarde. 
7202 4-0 
• - L T I O VIVO.—SE V E N D E E L T I O V I V O 
V caballitos de palo que está en Carlos I I I donde es-
taba el Circo Pubillones, se da muy barato por tener 
quo embarcarse su dueño en la próxima semana para 
New York: es buen negocio. De más pormenores en 
el Circo, de 7 á 10 de la mañana y 6 á 10 de la noche 
Paseo de Carlos I I I . 7221 4-0 
SE V E N D E UNA ESTANCIA D E DOS V cuarto caballerías de tierra con magnifico arroyo, pudién-
dose hacer de regadío, pozo inmejorable y buenns te-
rrenos, está por la carretera que va á Santiago, tiene 
casa de vivienda y espléndidas vistas. En Chacón 10 
informarán. ' 7130 4-8 
Sin iiiterveiición de corredor 
se vende la casa calle de Manrique, número veinte y 
dos. En la misma impondrán. 
7220 4-0 
B A R B E R O S . 
Se vende de dos barberías, una por no poderla aten-
der su dueño: informarán San Lázaro "esquina á Ga-
liano, barbería, 7148 4.-8 
EN 1500 PESOS ORO SE V E N D E L A CASA n ú -mero 24 calle de la Bomba y está libre de todo 
gravamen: al lado, en el 22 el dueño de 11 ú 2, todos 
los dias. 7083 15-7Jn 
S E V E N D E 
la casa Maloja 135: informarán Compostela ISh 
7094 4-7 
E n $ 3 , 5 0 0 
Una casa con sala, comedor, 3 cuartos, libre de 
gravamen, llave de agua, á una cuadra de la iglesia de 
Monserrate, calle de Concordia: Infomarán Obispo 80 
de 12 á 4. 7093 1-7 
S e v e n d e 
un trén de lavado por no poderlo atender su dueño. 
Belascoaín número 38 informarán. 
7108 1-7 
SE V E N D E E N E L I N F I M O PRECIO D E $900 oro, libres, la bonita casa di; mamposleríii, Gloria 
«5, compuesta de sala, comedor con persiana, patio y 
dos cuartos, cocina, con 7 varas de frente por 21 de 
fondo y acabada de reedificar ó bien se alquila en $30 
btes. con garantía. Aguacate 12, entresuelos informa-
rán. 7110 4-7 
^ ¿ E V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A D E 
Vjdos caballerías de tierra, muy buena para cuanto le 
siembren; tiene una casa buena con cinco habitacio-
nes, está situada entre Santiago de las Vegas y Ran-
cho Boyeros. Darán razón Muralla 70 cafe. 
7080 4-7 
SÉ V E N D E EN PACTO, E L C U A L VENCE cn 31 de enero venidero; y en $150 oro la casa 
n. 86 calle de Barreio próxima al colegio de ¡os Es-
colapios: 7107 0-7 
P O T R E R O S . 
Se vende uno do 48 caballerins en Cabañas: otro de 
15J Cayajabos: otro de 6 Artemisa, en la calzada, otro 
de'6 Sftn Antonio: Obispo 30 Centro de Negocios. 
7110 '1-7 
V E D A D O . 
Se venden dos solares fíenle á la carrilera y cerca 
de ella: informaran en la escribanía del D . Francisco 
de Castro. Empedrado n. 22 «9"5 10 5 
DE ANUALES. 
I ÍNDE O S E C A M B I A POR G A N A D O 
lenifico caballo andaluz de la ganadería del 
Marqués de las Lagunas, de color dorado, 
de 7y cuartas alzada, y se responde á buen hechor, 
Bernoza l l . 7314 8_i2 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se realizan varias parejas de canarios largos, unas 
criando y otras echadas, y varias parejas de palomas 
•mensajeras, francesas y belgas, y buchones largos. 
Se venden baratos, por no poderlos atender: se pue-
den ver Egido espuina á Luz, barbería. 
7315 4-12 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E muy barata una pareja do caballos americanos y 
destróneos do arreos en buen uso. Cerro551. 
6880 i & - 4 j n 
S e v e n d e 
un fino y arrogante caballo de raza inglesa, propio 
para una persona de gusto. Industria n. 121. 
6769 10-2 
DE CARRUAJES. 
D o g - c a r . 
Se vende uno nuevo y elegante, con su limonera 
completa, en seis onzas de oro; es una verdadera gan-
ga; Animas 91. 7293 4-12 
U N M A G N I F I C O CARRO, N U E V O , PARA cigarros, con su excelente pareja de mulos y a-
rreos nuevos: se da baratísimo: 106. Galiano IpG; tam-
bién se venden máquinas de coser á pagarlas con $2 
BiB cada semaim. 7287 j - l l 
¿ E V E N D E N UN T R E N : UN E L E G A N T E V I S -
v á-vis con un maenifiüo caballo americano, sano, j o -
ven y ile inmejorables condiciones, un faetón muy 
l'uc TK y cómodo, una elegante carretela en estado fla-
mante, muy ligera^ estribos altos y muy áncha, pór de-
socupar el local, se. da muv barata: Amargura 54. 
7212 4-9 
SE V E N D E N O SE CAMI51AN l 'OR OTROS coche» una elepante duquesa remontada de nuevo 
y un faetón el cuul se da barato v varios arreos. A -
guilaSt. 7220 15-9Jn 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -lanta propio para el campo con sus estribos de vai-
vén de rueda muy alia, además un trio de arreos nue-
vo, iodo se da en proporción: impondrán San José 66. 
7171 4-8 
SE V E N D E MUY BARATO UN FAETON que encarrila, ligero v casi nuevo. Zaragoza 13, en el 
Cerro. 7174" 4-8 
UY B A R A T O S E V E N D E N UN V I S - A - V I S 
casi nuevo de dos fuelles de los más chicos, marea 
Bíscayarí, y se puede usar con uno y dos caballos. 
También una volanta nueva de caja y ruedas grandes. 
muy cómoda; teniente Rey 54. talabartería La Fama. 
7092 8-7 
CARRUAJES D E USO. SE V E N D E UNA D U -quesita punzó y retocada, como nueva; un coupé 
cinco bastante usado y un lamió (tres cuartos) en muy 
buen estado y también un tronco nuevo. Neptuno 2. 
A. el cochero á todas horas. 
7082 4-7 
OMNIBUS. 
So venden t rés Omnibus casi nuevos y 
muy sólidos, propios para el campo ó la 
ciudad; se dan muy en proporciór. por no 
necesitarse; se pueden ver cn el paradero 
del Urbano del Cerro, y tratar do su ajuste 
en !a Adminis t rac ión de la Empresa, calle 
de E m p é d r a d o n ú m e r o 34. 
C n. 745 2G-19 M 
DE MÜEBÍIS, 
GANGA, A LOS BARBEROS. SE V E N D E N tres sillones para afeitar, tres sillones de tocador 
giratorios y dos mármoles largos para tocador y tam-
bién un piano propio para aprender, en ochenta pesos 
billetes el piano solo. Calle de Aguiar 18: se solicita 
un aprendiz barbero adelantado: en San Ignacio es-
quina á Amargura impondrán. 
7301 4-12 
P I A N O 
En $200 billetes so vende un piano en buen estado. 
Zanja 75. 7321 4 - l l a 4-12d 
OJO—PRINCIPE ALFONSO N . 16 SE V E N -den varias máquinas de coser, Singer Americana y 
otras marcas, que parecen nuevas por la vista y por lo 
bien que cosen, do 20 á 2ñ pesos B. cada una: cn la 
misma se componen toda oíase de itiaqüinas de coser, 
con prontitud y perfección. 
7262 4-11 
P L E Y E L 
oblicuo, casi nuevo, de excelentes voces, se vende ba-
rato: 106; Galiano 106. También se alquilan pianos de 
varios fabricantes y se venden métodos para aprender. 
106, (ialiano 106. 7289 4-11 
C O N V I E N E 
Por no necesitarse se venden dos buenas máquinas 
ile coser, listas y corrientes, una de Sin-jer reformada 
en $lki, otra Gran Americana n. 1 en $):"> B. Corrales 
n. 82, pueden probarse. 7261 4-11 
P I A N O C H A m i G l 
con graduador de pulsación garantizados. Buenas vo-
ces y pulsación; mucha resistencia para el estudio y 
mantener la afinación al tono justo de orquesta son las 
cualidades que poseen estos piano?. Se venden cn 
módico precio al contado y á plazos cómodos. Unico 
importador para la isla de Cuba Anselmo López. O-
brapía 23 entre Cuba y San Ignacio, antigua casa de 
Edelmann y C?. Se afinan, componen v alquilan pia-
nos. 7279 12-11 
Tl/TUY BARATO: U N P I A N I N O D E P A L I S A N -
ilX,'ro' elegante y fino, de "Auger," casi nuevo, con 
buenas voces. Otro de cuarto de cola "Pleyel," gran -
des voces y muy buono, en ocho onza3 oro. Acosta 
número 79, entre Compostela y Picota. 
7230 4-9 
P I A N I N O . 
Se vende uno excelente, de madera de sabicii refrac-
tari:. al comején, de excelentes voces, casi nuevo y 
sobre lodo barato; en Galiano 85. 
7185 4-9 
S e v e n d e 
por tener que ausentarse su dueño para la Península, 
un piano muy elegante y casi nuevo con plancha de 
bronce y cuerdas platinadas, en precio módico, y una 
cómoda muy buena; Cabana, l'abellón n. 28. 
7213 8-9 
U n P l e y e l 
de magníficas voces, excelente estado, sano y sin co-
mejen, barato. Concordia 47. 7199 "4-9 
P R I N C I P E A L F O N S O , N . 6 9 . 
Esta casa vende todo barato, y la prueba allá va:— 
Juegos de sala Luis X V , desde $60 basta 170; escapa-
rates, desde $40 hasta 100, todos do caoba: aparadores 
como .sillones de estas últimas á $5 y un variado surti-
do de peinadores, lavabos, cunastílleros, sillones de 
viiye, lámparas de cristal, cocuyeras de idem y liras 
de idem, lodo barato; y no olvidarse que esta casa 
compra toda clase de objetos por insignificantes que 
sean y los paira como ninguno. 
MONTE 69, 




C A S I E S Q U I N A A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras cn niguna parto antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , N U M E R O 9 . 
NO EQUIVOCARSE, 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn819 a v d-1 Jn 
SE V E N D E 
en H0 posos 15. un molino de viento do medio usó y en 
buen estado con su bomba, barra, etc., etc. Informa-
rán Peña Pobre 20. rr"": 7155 4-8 
P I A N O E R A R D . 
Se vende uno casi nuevo muy barato, no se. admiten 
especuli'.dores: Perseverancia 54. 
7169 s-x 
J E V E N D E UN ESCRITORIO FRANCES. DE 
^seño ra , que sólo tiene tres meses denso, por 42 pe-
sos en billetes: tambión algunos otros muebles. Car-
ios i 11 número 223. En la misma un magnifico pájaro 
clnriu de la selva, que canta admirablemente. 
7123 4-8 
jan 
V e n t a n a s 
Dos magnificas y de gran tamaño se venden 
idrc Ramírez 17. 7165 
en Ale-
5-8 
L A N U E V A A M É R I C A . 
Obrapía 55 cani esquina á Compostela. Se acaba de 
recibir una gran factura de muebles de mucho capri-
cho que detallamos á precios de ganga, que unido al 
surtido que tiene esta casa, nos es fácil complacer á 
todos los que se dignen visitarla. También tenemos 
grandes existencias de alhajas para todas las clases de 
l-i soriedad ú precios baratísimos. Un magnifico pia-
nino Plej-el de muy buenas voces en doce onzas, y 
otro pianino inglés en muy buen estado en cuatro on-
zas, vale seis. 7097 8-7 
Si alquilan sillas á precios baratísimos. Hav todas 
•,3^(íor,,'Aui?ra,11: A" l ! ' ' ' v iraen para bailes,' socie-rtRTS 1 O. frente á la iglesia «lelmismo iiwaorr% , . . i ^ -
Jjui número 89. Y también se compran muebles y se 
oSDlbiaii toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
6616 15-99 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Pernaza 53, tornería de Josó Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
70Í9 26-6 
S E V E N D E 
un medio juego de sala, de forma elegante y de poco 
aso. De 11 á 12 de la mañana ó de 7 ¡i 7 de la nopbe 
en la calle del Trocadero número 61. 
6661 15-30My 
A l m a c é n do p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
ASUSTA 1) 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se ven-
den sumamente módicos, arreglados á ios precios. Hay 
un gran surtido do pianos usados, garantizados, al al-
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen de todas clases. 
6058 26-17 M 
DE I A » m 
Q p : V E N D E UN APARATO D E D E S T I L A C i O N 
V j y otro rectificador para alcohol, sistema Egrot de 
PariSj imdiendo el primero hacer diariamente dos ¡li-
pas de aguardiente, ambos productos excelentes s'egún 
ya el público conoce y se comprueba por los anuncios 
y prospectos del autor. Sol n ii. 72<?2 4r-12 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se vende una reforzada máquina de moler caña 
enteramente nueva del acreditado fabricante Fletcher. 
Las ma^as tienen 32 pulgadas de diámetro por 72 
Sulgadiif- do largo, ruedas do doble engrane y piezas e repuesto, todo completo, 
l'aí-.i lüáá pormenores informará sin intervención de 
corredor S. Miguel Gutiérrez, Oficios n. 72 bajos. 
Todos los días de 12 á 2 de la tarde apartado n. 97. 
7116 8-7 
Teléfonos legitimos de Uell; únicos agentes autori-
zados por la C'.' Tropical para la venta de aparatos pa-
ra líneas particulares en la isla de Cuba, Henfy B. 
Hamo! y Cpí . 
Además vendemos toda clase da material de telé-
grafos á precios más reducidos que nadie. Estinguido-
res de incendios, máquinas de escribir y otros muchos 
artículos. Mercaderes n. 2 Habana. 
li«35 8-2 
GofflssilBS F l í e l a s . 
VINO GALLEGO, 
p u r o s i n m e z c l a d e a l c o h o l . 
Se realizan seis pipas de la cosecha de su familia 
íGallego Chacolí.) muy baratas: razón. O'Reilly n. 36, 
Fábrica de Bragueros, ó en la calle de Tacón n. 2, en 
casa de los S í e s . 15. Pegudo y Conip. 
7025 a M d5-« 
De Droperla y P e r l M e t 
D E L DR. J . GARDANO. 
DE COPAIItATO, DE MAGNESIA, ItATAÑÍA Y CUIIKIII-
NA, AritOKADAS l'OU LA ACADKMIA Y KXPERIMKN-
TA.DAS B3¡! I.Ort UOSPITALUS V CASAS OK SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GOXOKHEAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los FIAMOS y C A T A -
RROS DE L A V E G l & A , sin dejar mal sabor cn la 
boca ni producir cólicos, eruptos ni di.nreas, bastan-
do muy pocos í/iV/.f para conseguir un excelente re-
sultado aun en los casos más rebeldes. De venta J . 
Sarrá.—Lobé y C?—A Castells.—Botica San Josó. 
Fáhrica y depósito al por mayor y menor, botica L A 
ESTRELLA, de! Dr. .1. Gardano. ludustriu 31. 
7236 12-9Jn 
C I E R T A 
del asma ó abogo, tos, can-
snnclo y falta ño. respiración 
con el uso ile los 
Clll&íiROS ÁNT1A8MATIC0S 
D K I i 
ID IR.. l E U E I l X T I R r ^ 
De venta en toda-s las bot icas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
C n 820 iJn 
P A P E L I L L O S 
D E L D R , J . G A R D A N O . 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido la causa 
que las produzca: L A D I S E N T E R I A crónica 6 re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: norma-
lizan las funciones digestivas en los casos do dispepsia, 
gastralgias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor 
y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
ciya la marca industrial registrada. 
Se venden en todas los Boticas v Droguerías. 
Depósito principal Botica L A E S T R E L L A . 
I N D U S T R I A N . 3 4 . 
7235 12-9 
TONICO HABANERO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival en el Mundo para hermosear y Teñir el 
cabello de su color jirimitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO COSMETICO I N O -
FENSIVO que no con tiene Nitrato de plata que usa 
la Corte española y aristocracia Habanera por sus 
condiciones higiénicas de aseo, limpieza, fácil aplica-
ción é incontestables resultados, sobre todo después 
de mejorado y perfeccionado. Evita la calvicie y de-
vuelve al cabello su exquisita fragancia. Los efectos 
de esta preparación son naturales, que el ojo más pers-
picaz desconoce el artificio, circustancias que no reú-
ne ningnn otro preparado de este género.—Se vende 
en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Al por mayor y menor. Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N . 3 á . 
7231 12-9 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
rritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
llcfriyerante de la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
I M P U R E Z A D E l i S A N G R E . 
Manchas, herpes, sífilis, tilcerbs, dolores do huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
G O N O R R E A o S ^ S í , írdorfím-
cultad al orinar, sea el Unjo amarillo ó blanco se quita 
con lupasta balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio hálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso en los ca ta-
rros la vegiya y aun del pecho es cada dia más 
considerable. Í'ÍI la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A ^ 7 t ^ : . 
diarreas .gemoso* y toda irritación intestinal se cura 
con pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas quo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 08, frente al DIABIO DE LA MAHINA. 
6750 20-29Mv 
1 S G E L A M , 
L 
D E R O C A . 
Hoy empieza á exhibirse en el Museo de Boca, 
Prado 93, una de nuestras maravillas géológicás: las 
Cuevas de Bcllamar. 
E l Sr. Guillot, pintor escenógrafo y al óleo, con nna 
habilidad y un arte exquisitos, ha ejecutado esa obra, 
de cuyo mérito puede juzgaase con el hecho de haber 
merecido numerosas reproducciones para ilustrar las 
más reputadas revistas europeas y americanas. 
No dudamos que el públice invada ese Museo én 
estos dias, pues además de las Cuevas, se exhiben i n -
finidad de curiosidades dignas de conocerse. 
Cn871 2 - l l a 24123 
SE V E N D E N 3 ROSALES, -1 J A Z M I N E S , 2 dia-nielas, un mar pacífico moñudo, una madreselva, 
2 higueras, 3 geranios, todo en tinas y una porción de 
tiestos con otras matas todos buenos en 30 pesos Btes. 
También se venden todo el año palomas buchonas y 
correos con proporción: Concordia 158. 
7218 4-9 
A LOS MAESTROS D E OBRAS 
Magníficas columnas de piedra de Trieste, capiteles 
v otras; piezas perfectamente labradas, se venden en 
la calle de Alejandro Ramírez 17. 
716G 5-8 
P E L L E T I E R I N A 
Laureado por el Instituto de Franela. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales da París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
OONTBA L A 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dtslt ra acompañada de una instrucción dotallada 
E x í j a s e l a F i r m a de C . T A N R E T 
PARIS. Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
Medalla de Oro, Exposición de París 1878 
APÁBATO GASOGENO B 1 E T 
Con Prlvllefl to s. g. d. g. 
DE M O N D O L L O T Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido en los Hospitales da Parts 
Con el OASÓQEJIO-BIIIET, tan co-
nocido hoy, cada imo puede por si 
mismo preparar al instante, y con 
muy mín imos gastos, excelente 
AGUA DE SELTZ y otras rarias 
bebidas gaseosas, tales como 
las de Vichu, Soda, Limonada 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
£1 GABóoENO-BRnrr se halla 
cn venta cn todas las buenas casas 
de droguería ó de artículos da 
Par í s . 
l a ^ ' a r c a f e A Z O G É N E -
de V B R I E T ^ 
fábrica : 
Fábrica en PARIS, 72, rae dn ChSteau-d'Ean. 
Depósitos en las principales Farmacias y Drounarlas 
BI-UIOESTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DFLéPgTülC'; 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
ir EN T O P A S LAS F A R M A C I A S 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultathos como 
Ol remedio mas eücáz para curaj con orontitu'* 
Cl Reumatismo; las tluxionea ae Pecho, los 
Dolores do Garganta, de Kiñoues , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufl-
Cíenles y no producen sino una ligera comezón* 
Depósito general en PARIS, 31, rué (calle) do Selná. 
la H a b a n a s J O S E S A R R A 
************ 
B U T Í Í 
DIGESTIVO, aECONSTITTnrEITTB 
E l mejor de los F o r t i ñ c t x n t e s 
^ ^ ^ ^ 
Una copí ta antes del a comido. 
En In l l á b a n a . • 
J o s é Barra; LobóyCo. 
^ A B D . Fa rmacéaüco . * 
P r o c e d i m i e n t o R e c o n f o r t a n t e 
AL EXTRACTO 
d e H í g a d o d e J S a c a l a o 
Q u i n a y C a c a o 
Cada frasco do este > Tiene sobra el aceita 
E L I X I R contiene ras ^ |a ventaja áo actiyar las' 
bases depurat.-vas y t o - • » . , 
„- .„ . .f„ i - . . •' .. S funciones del estomaifo 
nicas do un litro de aceito r . , ( 
de hígado do bacalao y do < en voz d8 entorpecerlas^ 
<y do excitar ol ' 
gado 
un litro de Q 




la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
Aos A F E C T O S de los B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
^ D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
S T J O B A M F , 1 5 , r u é de F o i t o u 
En* l a Jf fahnna ; J O S É SARBA 
T M lo DAS LAB PIUXCIFALKB TiRUAClAñ 
C A T A R R O 
Curados con los CIGARRILLOS ESPÍO 
i m p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando cl humo, penetra en el Peclío, calina el sistema nervioso, íacll l ta 
la expec torac ión y favorece las funciones de los ó rganos respiratorios. 
3 3 3 C T G H I I E S T A . a P I H ^ / L A . ; JT. JESPIC 
Venta por mayor : «T , JS s I C , 2 0 , rué Saint - Kazare , P . a . Z t Z S 
Depósitus en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B S y G», y en las principales Farmacias-
0 R A Z 0 H 
Las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por a ó s i s ds 4 á 10 por dia, coran las 
E N F E R M E D A D E S del CORAZÓN, las P A L P I T A C I O N E S y las mas avanzadas H I D R O P E S I A S 
LE B R U N , Farmarénticn-Oniinico. Pari?. 50 etr>?. Fru-honrji Montmartrc et i l . me Laíayett». 
jDepoaitarios en L A f í A J S A J V A ; J O S Í l S A R B A i — M t O K É y C*». 
Higiene de la Cabeza * Belleza de ia Cabellera 
F f f l á ü D 
I n f a l i b l e c o n t r a l a s P e l í c u l a s y l a C a í d a d e l o s c a b e l l o s . 
r ^ A - I ^ I S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — I = » A . I = í . I S 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í a , 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxi to en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E I . P E C H O s 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o , A s m a con O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la m a ñ a n a , dos durante el d ía y dos por la noche. 
Todas las personas que toman los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D r L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fáciímenfe. 
Exíjanse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y C * * , de PARÍS, 
1296 que se hallan en las principales Boticas y Droguerías . 
(Aviso á los Consumidores 
L o s I P I R O I D T J C T O S de l a 
P E R F U M E R I A ORIZA 
S 0 7 % rué St-Honoré, á JPA21IS 
Tales como el . 0 R I Z A - 0 1 L * E S S . 0 R I Z A * 0 R I Z A - L A C T É * C R E I « A - 0 R I Z A 
0 R I Z A - V E L 0 U T E * O R I Z A - T O N I C A * O R I Z A L I N A * J A B O N - O R I Z A 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L PUBLICO 
i© A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
PERO COMO S E PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á los C o n s u m i d o r e s p a r a que no se d e j e n e n g a ñ a r . 
Los VERDADEROS PRODUCTOS SO VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMEBIA y DROGUERIA 
S o en-vda, f r a n c o , do DParls , o l C a t a l o g o i l i x s t rac lo 
A O U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumista de l a R e i n a de Inglatera y de l a Corte do Rus ia . 
P A R I S — 19, FAUBOURO SAINT-HONORÉ, 10 - P A R I S 
• V é n d e s e en. -todas l a s p r i n c i p a l e s I F e r i T a m e r i a s . 
^ l » a U I 3 3 i N 0 8 0 




D R A T O d o Q U I N I N A 
Sal j Pildora», aprobados por la Icadeaia 
de fledielia de Paria, eootra Fiebres , 
Neuralg ias , Jaquecas.Gota. 
8EIICV0UU4.r.lMU-Art«.laUjF<!u 
